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§. }• ©ieAuxiiiar-SJólcferbefreffenb/ pofiiег(І(іф - 
©e. 9íf5m. j?npferí.5)?aDí- mii ©r.€burfűrfíl. ©нгфі- 
ju Ѳпф(сп megen bero фнеп ju úberlajJcnDen jíeben 
íaufenb SWűun паф І^депЬе Punda beliebet 1 
3 &r. Sburfűrlil. ©пгфі- г Síegimeuter íu 5 »f/««í>
л . ju qjferb rooblmontirt gjolef frőpieitig паф Ungorn 
[фіс£еп/ unb bn(j bkfe %rouppett (іф in ^atta(/ien/(5e# 
íngerungen unb feinblicfyen Adionen gegen bie t^rcfen 
jum rocnigflett bi@ ultimo Odobris деЬгаифеп Inifen.
II.  ©ollen^br ^urfűríll. ©игфі. bíeje 95ólcfergűn§ 
alléin oerpffegen/ Ш . ©oü піфг йВеіп bie ШОійи  ^
fo flKff ben 20 Sulii jtt>i,c&en ben Jíűoíer unb <£&ur* 
©аф[еп ge^Ioffen ifI /  fonbern аиф bieSecreteunb 
anbere ge&eime jirticuln ааф фгоршіоп biefe^  Зй&г t  
in nQcn Sbeilen unterbfilten merben. ív . ©oQen 3 6 ?» 
^ápferí. SOíflef. oorbemelbten Xrouppen airff tbrem 
Ып/ипЬ6ег'МзгсЬіП)і[фсп ben^roníirenoonUngarn 
Unb ©űфíen defrairen / unb einemöber»0|ftrer freo< 
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(іф 2 )^funb ^vob/dn ФТипЬ §К’і[ф/ unb гіпеЯаппе 
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Söier геіфеп / bflneben іедііф* <£ompögnie а.фаиегп* 
SBagen beolcgeti/uiib foQen fteauff cinen Ság піф( meftr 
й \і 2 oDer з OMmrgí $u тагфігеи geljalten fepn 1 unb 
«len oierbíethífcag auiruben. v . ©оПеп 3Őr* CDfapt- 
t»íefeu Sroupjmt bie SBfcfcrco unb£ofpitaler ju ifjrcn 
^Шадоінкп einrmtmen/ теіфе регюіфевеі ЗаОт bie 
í  űneburger geíjabí /  bofern aber bie Operation unb 
ЗКагфеп weiter ali (Srlau unt) ©tu&baöefflenburgoon 
ber£>oiwugef<bfben foü l  foöen 3fjr.3)íapí- bien6(j* 
tigc^ioreiumo biBigen фгеі£ ba i^n űberfő&rmlaffen. 
v i.  ©oHeu biefe Sronppen afle Qloanfage діеіф ben 
ifópferL geniejfeti. v h .  ©oííen 3 6 r. $?aot, bie föwe* 
ve SlrtoOcrle nnb Slmmunifion jut 95elagermtg unb 
tmb^ííaHien/ünbber(£(Mirfilril alléin bie jenigeШш* 
munition/ fo (адііф erforberf mirb / &etbeo fc&ajfen. 
v i l i .  Úttb mann biefeírouppen ju Sloffricbfungeinb 
ser háttérién unb ©aílerien деЬгаифі merben/ folíen 
Se аафтіІЬеп $ápferl. unbanbern Sluriliar>53őlifern 
belobnet merően- IX. ©ellen biefe $roup.pen aűein 
uíiterm€ommanbobe* Jper^ogi ooti g&íbringett/ ober 
mer in beffett Sl&roefen&eií'Die á?ápferl.91rmee enChet 
comflianbiren mirb/ tfeben/іеЬоф/ ba(j bér éöurfűrfll. 
©eneral juaflen wicbftgenDeiibera.ti.onen/ fo oielbem 
<£&пг*95гапЬепЬигді(феп jugetoffen / gejogen merbe. 
©elbigeSPant^affí fant $u Sffiienanben *o 3Rap/unb 
Ьгаф mit bér $ap|etl. Strmee іидіеіф aujf.
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í. 4. ®?íf @e. (Sburfórftl £>ягфІ itt Sranbett# 
lurg aber babén 3 &f*tóferl.9!)?üpt. folgenber maf* 
fjn capituiiref .* i.  ©oöen ©e. <S&urfűrfil. ©цгфі 
eintSorpo menigíí о«М7ооо Ф?апп / famt einer ?lrf eb 
lerie Sergefceir* i i  Öiefe Srouppen bergelfalf inSBe* 
tőfföafpt ЬйКеп/ barnit(te ju Siafang beteJKaptnUn; 
garnfiftiret merben/аЯгообе- GDnrfűrfit. ©игфі-feb 
bige C. «Konat Ьпгф íu оегр^ едеп auff |іф nebmen 
n i .  ШМеп ©e* £)игфІ menigfl bif <£orpo mit affér 
Sfluuiíion / ÍUeibnng / ©eroe&r unb Sftebtbnrftt oerfe» 
ben/ іеЬоф baf? bie benö&tigfe Sftuniíien ju benen 
J^ atipt»Aíüonen, bt\) SöatiaOien / SUfaquen unb 25e< 
Ugerungen oon3 br.$<íoferl SDíaof. bergeben merben 
ív .  Cedireu 6 *. ©trafjl. 3 &r. Ф?арг. eine
©umma pro *ooooo Зіеіф^іг- beo bér Cron6 pa< 
І1ІСП/ tn 5ЩфІад bet liqvíden, Prxteníioaen tOegen re- 
ftirenbet Subfidien, vigoseTradatas 167 4. V. JP)ttt;
gegent)etfp^n3 br^t)fetl-9i3?aof. ©r. @&urfürjll. 
$)цгфІ. ju 35e&uff Subievation bet ©peifeu fú r biele 
Auxiiiar-SBőltfet ifoooa 9ö(jlr. boát auáíabUn ju 
bffen in r  Xermittett: Ш 1. beo ^uőme f^eíung bér 
28atificaíio« bieleá Xracíaí# f ooog ШЬІг- a. 55eo 
шигсШфеп ШиРгиф j oooo Sdt&lr- 5 • 33et> ülnfang 
>et ^riegííOperationea afooo. 4. Зп uitffen bér 
Cainpagnc afooo. f  ЭДирдмд bei Campagne]
g o . v i.  ©ойеп biefe ifoooo 9?t5lt. S ír-  ©í. 
feóSig b^a^ít тегЪеп/пзепп діеіф іШіГфепЗЬг- jíáoferU 
’Kaot. unb bem €rbfeinb etnig^ r Sriebegeöanbelftín^ 
igej l^offentóerbenfolte. vii.fflíegen ЬегШ?агф-Яоиге 
wirb mán |!ф;шеіШ  oeruepmen / unb 3 ^r.í?ápferl.„ 
SOÍapf.lntention tOegen brtTenüins á <jvo ad quem" 
ermarten 5 3 br-^apferl. СШарі шЬен bei ©игф# 
Mafches balber au bie jenige ^ui|faufeí unbíanber/ 
fo biefe Xrouppenpasfiiren fofleu / mit Reqviütorialíbus 
ju fiatfen fontmen. v i l i .  IDiefe Srouppen foűen an 
3 6 ** ^ápferl. üDiaot- ©ráncén oon getoiffen €ommif« 
farfen itbernommen/ bejtcbtigcf/gemuftertyunb паф Un# 
дагп/ іеЬоф Ьигф рга&ісаЫе ШЗеде/ gefú r^ef merbeu/ 
паф 3 n&olt Ьег ^aoferl. 59?агф»ОіЬпипд. ix .  3 e# 
Ьоф fOűen biefe Srouppen auff ЬетШ?агфе biganbíe 
Unqar^e ©rait^en bie í^obtburfft in ^rooiant unb 
gutterauffbie^ferbe / аиф benóbítgíerSöorfpannge# 
gégében merően- x .  0 a* Ш?агф foll тодііфіі be# 
fc^ leunigetтегЬеп/іеЬофbéé íngcí fiber« / 5 ©íeilettf 
паф ©elegenbeit bet Dertery bet oierbíe Ság abet foü 
ein9ía(i<2 agfeon- x i.  ©0 balb bie 93ólcfer in Un* 
gnrn anlangen/ foQ фпеп |ti ibrerRefraif^írung cin 
© íi0<2agetauffio ober 14 íageoerfíatfet/ іеЬофЬа# 
beo /тіеаиф ttberaO auff bem €0?агфе/ oon ben @bur* 
filrlll. Srouppen guteörbre unb exa&eDifciplin ge# 
balfen merben. x i i .  Qtommanbo biefeí^orpo, 
bleibt bem jentgett/ и^еіфет t i  oon ©e- €burfurftl. 
■Durtjjl. auffgetrageu morben/uttb foű bieferimmediaíé 
oou ЗЬг- ^noferl. SRapf. айеіп umb bei £ег$одеп \»on 
£ot r^rágen ©игфі. ober bem ienigen/ fo bietfápferl, 
Slrmee en Chef commanbiren roirb/ dependireu. xn r. 
£>ie 2lu]Ciliür^rouppen foíJen ocrbanben feun/ elő top» 
fere ©odafen 6<t> aDen Áriegő.Adioncn fljreui>«voir, 
nubbai íeuigefo3 br.5?áof. s^apt £>icnjl erforberf/ 
mit ©arfe^ung Seib unb2ebená |u prxftlrea x iv ,  
0 oŰ bíefeí <£orpo піфе oertbeilt/ fonbenr fitt* bér 
Sapferl. >^anpif»2lrmee jugefűget/unb ber€emmcni)mtt 
beffelben/ {u allén тіфігдеп Dehbexationibus geiogert/ 1 
unb ofjne fein SGDiffen піфій ^аирі^фііфеі й Ш і  
ипЬехсдиіп tverben / то  biefeSbuifúrfil. Xrouppen 
barju деЬгаифі merően folíen. X V . ©cm (Eoutmeni 
banten biefet Troáppen bleibet Diejurisdixion inCivil- 
unb Criminai-вафеп.' x v i .  Зтдіеіфеп mirb biefem 
(Jorpo baá liberum Exercitiatn bet Süűngclifi^enSíe# 
ligion alíer Orten / m  jie Цф auff/jalfen oérfiattet. 
17 SBeilen au Cortfervaiion btefer O^olcfer fottH)l©t. 
<£&иг$гіЙ.£>игфІ. álé ©r. ^apferl. CWaptt Ьофді» 
legen/ аКоегГргефеп 3 bt ^ o f- SDíflPtt. aUe ben6tbi§< 
te £«ben#^iííel fűt $Щапп unb SpfctÖ/ nebtf einge# 
гіфГеіеп fylktSafipM  mit bebirigen ^RebicamenteB/ 
itt oe^baffen/ unb berentttjegen bie SÍObtburfft oeti 
anjlalten íu löffen. 18. 93еі|ргеф^ 3 Ö rw ferf. 
а д е |1,«йе ^йфеа/ ж іф с jut fceuo&tiaten ©ubft*
feni
r'-- ■ ■ ^
1
Ш )  : f
ffeníi btefti o^ifpo Vétett/ in áüen bero £auben/ 
tón allén ЗвИеп- / Ши^ фійдеп unb 3 wpofien / ju 
SSnffer unb Ы Ь  frep paffiren jn laffen / е^Ьоф bat 
babéi) Fein Unte^leiff ober Defraudaticn b c gangé ti 
roerbe- 19- ©oDen biefe 95olrfet Ііф jtoat in 3 btr 
©íi'tjtf. ÍDtenfien mi&ig unb иптіЬег е^ І^іф Ьгаифеп 
w(fen/ ІеЬоф пвф bitíig^ máfiger Proporrion unj Rai- 
fon deGuerc, unb auff bie ÓBeife/ wie bie ^apfetl. 
аПе €orontobifat unb ЭДгаі[феггОилг<іге genteffen, 
ao. S&ep (Joncurrituug bet 5?apferl. unb ^burförfll. 
jOjficirer megen beí^ommanbounb Slang<■/ fofl t ij  
mié oor biefem е^Гфе&еп/ ge l^ten merbett. a i.® 3an 
auff tmfcer(j»fffen gall 3 br éburftlrUl. ©игфі- ober 
SDcro ^anfcí íanb ГеіпЬІіф folfe őberjogen werben/ 
ober fonflin groffe ©efabr gera^ fen/ ober паф 3 0 * 
tóíajeft. felbft eigenen gnőbigfíen ©utbefinben l  biefe 
Srouppen asbermerfő деЬгаиф< merben foltén/ |?ebeí 
©e- 0 игфІ- beoor/ biefeé юег^ гофепе éuljf&Qaan- 
tum cnfroebér iurücfe jit bebalfen/ ober^ icmteberumb 
jurucF bernffcn/ теіфеп falié іеЬеппофbet Slrficul 
oermifligte S&eptrag pro rata temporis entWeber in», 
nen ju bebalfen/ ober ju reflitniren fepn mirb. a a. ©ic 
íprifonnier/fooon ben Sburfőrfll. дфпдеп werben / 
felien ti)nett oerbleiben. ШЗіе аиф 23. eroberte 
SSeute t>om geinbe:. ©іе2апЬ»фІй^еипЬ Ше(іппдеп 
ober/ ^Ьигф J£>űlffc bér 5lu]ciliat»trouppcti erobert 
merben/ bebalfen3b« 5?at)ferl. SOíaptt. айеіп/ an ©t u* 
cfen/ lo bi^  18. Wnbig fe»n/ ЬяЬеп biefe írouppen 
tbr Sbeil/ mai aberbarűber/ гсіеаиф^ипіііОпипЬ 
^rooiant/fo inerobertenS5efiungen befommen mirb/
№1 bleibet Den$rieg$»$anbó>Jberren. 24. З^ аф S8er«
pjeffung bér 6. SKonafen bér geenbigfen Campagne 
merben 3 6 t ;$ W f .  biefe írouppen eben auff bie 
SBeife/mte jte in Ungarn gangén / jurúcf тагфігеп / 
unb fobeunmegen bér r^anrfen allé £ölffe unb $bt 
forberung mieberfabren laffeny іеЬоф bofgute ©ifá 
plin gebalten mer be.
~s. r. ÖieLiftabcrfelbetríBraRbenb. £űlff$>356ltfer 
mar bifbep gefe^ te;
5jln ©enerab©fübő Ófficirern $ » ff
Sin Slrtoflerie J^erfobnen t r ааз 
Sin ©tab/iOffieireru bep bet3 nfanferie C*
toallctie *2
©ragouner ц
Sin (Fampagnie»<Offictrern bep bér ^ nfanferíe 7 >e
€>0ftílerie 168
©tagonner iag
Sín geméinet *9?<тп(фа|р ^nfantitle s *oo
* @а»аПегіе. iaoo
Öragouner ^40
ІКаф ** €ompagmcn ©mnabieri^Offieiret '
@шпша 8a69 ;
B f l H I
C6Л35) >
Spccification bet ©eneraletu 
©cnerö í^ieutnаnfoon©фinm0. ®eu SWajorW j 
Szaromig, ©en. 9E)?aj*roon Söaarfuf. ©en. 2li>jufar, 
Őbrifi ponS5ranb. ©en. öoarfiermeifíer íicutenaö| 
5D?arggrafe. Зтер f^ tűeebSibj’uftmten/ ali ©root urjr 
griebeborn.
specification bér Síegimenfet ooti bei f  
3nfanterie.
1. €5utförfíl. íeibguarbt Diegimenf hfíd)tt
in ©emeinen aoql
©tabi unb ü’omp. Offtcirer 1 
*. €fw#ffH.feií»9?ee«e^ «t ©tabi/unb
<£omp- Ojfieiret 7 fí
\  ©emeine
5. №г>фгіп^епі Regiment in ©emeittftt , f7|] 
4. фгіп  ^ФЬІИрреив Síegiment in ©emeiHW ' r?jf 
г. ©епегаідаьта^фаііеп S>őrffííngö 2tcgim. v , ,
6. ШЬаКИфеі Regiment f í j 1
7. ^aarfűijtfcbeS Regiment S7Ü
8. ©ánnboffiíéei Slegiment s7h
9. ^»гІапЬі(феі Regiment f 7 lji
éaoaDetie.
^mep^egim.aliJ^r.Obri^íröu^mit jf
фгіп^еіпгіф t'on ©афГеп ^оо. ЭДап/!
©erfelben fфl'ne «Öjonfirung. 
2)игфдеЬепЬі mar baö g&ur/SBranbenburgifc/ 
Corpoűberaui Ьегііф monfiref/bie©enerali/ Ш  
(len/ unbanbereöffteirer/ batfenlauter ©ilbern ф/етr 
©еГфігг/ bteX)ber D fjit im  bér ©ranebirer an i&ti; 
'іаІфепдаи  ^ ЩЬетеіЗЗІеф; bie Unter»Offictter w ; 
oerfitberf ÜRkffing/ bie ©emeinen aber 3)?e(fingí Й  
Service marén úberauijfortba0t/unbtra0tete bari ti tt 
eister benanbern |u ubertreffen/ in bem (te еМіфе f i  
pon SJugfpuvg un^  anbern Orten jattén bringen laffc ?3 
£>ie 3nfanterie mar blatt/ bie SlrtoBtrie braun/ bie Щ 
»auerie/ |o п»Ы ReuteroH ©ragouner/ mif lebetugs  ^
letten geflgbet. 3 №fO ©olbaten befabmen ein 3  |  
unb eineneírol^^acfAbamií/' mennjíe an «inem ^ f  
gelangten/ піф* паф ^  ol^  ober ©trob lauffen Dor|ft< І  
©ie UnteríOffteirer unb фідтігег paffén фі^оіеп 11 
©tírfef/unb bie íDorfflinetf^en^aííallianen^efel  ^
bet ©eifen/ bieSKeuteninbá)ragounerfübreÉeu bab’J 
поф ©оіфеп. £>er öbnjí * Seiitriant C^ ertram 0 ; 
íOíagbeburg commanDirfet)ieSfrtoOerie/ meiíer ein 1 *r 
tér erfa&rner e^uttovrefer/ »>oti bem nnter/íen © rí 
Ьи^ Ф fíine гиЬтІіфе öualifatenunö fonberba&reijv 
finbutig bif ju bwfer (5 bar gén (infgeiltgen. ©efb ' 
SlrfoHerie beffunbfin9 .5elbr©tűtfeny 3Sierfel.€t » 
fhaunen/ 2. ^ aubi^en/ 2. 9J?orfirer/ 2. ^ebarben/ i l  
n^lovt?«unb 8unten«5farren/16. Rőfí, unb 4 .5tug I 
SBagen/ mobep ein «ffiaqenmeifíer mt€ i^mmerleui 
unb SÜíaurer/ bie üorber bie béfeje 5öege mb 
aupbeffern muffen. 0?іфгі anmu^ ttgeri mar Jbabep'< 
31 3 fe[)e,
ЧЕЛ2 /  \ v
fjen/ «í* tote bie 2ci6/©fanbarfen mit feOr arí&igen 
nö ju Dicfec Expedition objtelenben ©innebilbern 
pfgejieret marén / unter benen bie erfie eineit bar» 
;eüete/ теіфег brenneube Slammen/ ©teine unt) 
$c(jmefelflücfe tón |іф twirff/ mii bepgefeQter Uber# 
brtfft: in natavirtute. ©игф angebbbrne tugenb. 
)teanbete: (ütmtg unb ©фюегЬі roerben bőm SIMír 
ffÖ(jtef/Mit DerU6erf^Cíff: Ghrifto Duce profpera
dia. Unfet (S&riflo bem §űbrer дІисГПфе tfriege. 
^tebritte fű&rte ben (S(jur*©cepfet7 mit еіііфеп tón 
ф  ГфІе(ГепЬеП SSlÍI|}*©íra(jlen/ addito leramate:: 
ioftes tériét, fed füleit Arnicos, € r  Яфге<5Реt &íf
\il untetfíűljet aber bie greunbe. ©ie eierbte/ einej 
Q3olcfe йбег^ еифі ben fölben СШопв/ mit bepgefŐ!|ter
nfcription : Minuent tibi Nubila Lumen, ©ai tCllbe
Bemólcfe mirb bír bai £іфі terntinbern. ©ie funffte: 
!?iu ^acfel jőnbetbeetürcfif^enhunban/ mii bér 
Iberfcjjrfffí: Non eft jecundior ignis. (£i ifi fein ange* 
e(jm« geiier. Х>іе{еф(Іе/ <£ine#anb jeigt umb ben
Sabcl einen 3***cFel/ addiío lemmate : Juftisfimus ar- 
na fecundat. ©егЭД!егдегеф(е(Іе тафеі bie aöeffen 
,іШ ф .
$.7. Anno í6s6,b«i6.Junii. ЗІафЬетЬеготе 
en bie tón bem£errn ©eneral »on ©tabrenberg ge* 
en З Д  ju.recogno[ciren auicommanfcirt geroefene 
3artöcb ипиетфіеіег ©афеп/ bietteil fein geinb 
ermercfet morben/ jurucf foramen ; ипі>3()г©игфІ. 
er £erísoa tón í*oi[jtingen jmar&ep bér Шгтее/ fo eine 
ítfeilebiffeiti&nrcan fiunbe/anfommen/aberbalb mié* 
■erumb/ пафЬет fte mii bent ermelbfen Jg>errn ©ene* 
al »on ©fa&renberg eine fleíne unferrebung ben tf. Ju-| 
>ü gebabt/ ешфьои belnfelbenin feinem fejelt tractb 
et morben/jutúcf .mteber aujf§omorren gangén i be, 
unb (іф bte <Ш^Флргі(фе ЗІгтее/ moju поф bon 
•enen ^аю[ег1іфеп bai фасі[фе Regiment beorbert 
»orben/ brct) ŰJíeilen von berfefben gegen gom orrén ju. 
Эіе ©аф^феп campírten unmeit bér 5Baag gegen 
fteu&fiufel/ unb íöeiti bon benen <£but $ranbenbur* 
іКфеп finnben gegen betCGBaagejuj ©er£err ©ene* 
al ©фа^епЬегд aber finnbe ju діеіфег 3atmtt jméiff 
£aufenb OÖamt in ©iebenbűrgen/ bet jj>err ©eneral 
bcufiler mitbrepen Regimcifern nnb еіііфеп ©goa* 
>ronen #uffaren бер Bolnocf. ©егфегг ©eneral €«» 
>rara aber cár mit (einen Mcfernaui Ungarn bereiti 
mgelanget/ пиеітдіеіфеп ber^err «Шегсо j iener aber 
jatté femer Шфа$1іф1ей t>al5cr паф фгебЬигд (іф 
>erfőget/umb (іф bafelbfl curirenju laflen.
©en 7« Junii (tnb mir alfo поф flille geftanben; ©ie« 
»eil tnan aber felbigen $benb ^ипЬ[фа|( erbalten/ ba§ 
m i Ofcn.eine Vartbeo au§gangen / murDen taufenb 
Pferbe biefclbe ^аф і au^ commanbiref / biefelbe ju 
•есопсгігеП"
Janii sjj?prgcni rfitfte böigagerweiterbie
Sonau (jinauff gegen Sotnorrm ju/ unb biefeíaffeftte 
bnrűmb/bamitmanbie^ourage etrotóná$er bee bei 
j^anb Oaben тбф іе.
©en 9 .  Junii ín-p manbie9lrmeeetmai njeifer auf# 
einanDergebeni bie^ouragirer ЬаЬигфдо erleiétern. 
©elbigen £ag lieffаиф 5?unbfd^öffí etn/ ba  ^ etlicpe tau# 
fenb Xűrcfen bep ©egebín bie SSriícfen paffiwt roáren/ 
unb (іф U q tytjtfe^ en woűen.
©en 1 o. junii ifr meifer п іф м  paffiret/ a li Daf matt 
oon bem €^иг»55аі)іі|феп ©eneral Rummel Зіаф# 
г\ф і er^alten/ теіфег maajjen er in feinem £erauff« 
Шіпгф aui Óber/Úngar^ tnit einigen $rouppen bér* 
geflalt fampt bér ^rtoSerieaoanciret/ba^erin toenig 
Sagen bepberSlrmeejufteben oer^offfe.
©éti 11. Junii roarb grofier flrieg&Raljf geöalíen 
unb де(фІо(|'еп/Ьеп^агф direéié паф Öfen |ii ueb* 
mén/ unb babé# Orbre gegeben/ ba§ tbeili Üíegimenter 
beo©r<m/tbcilibee gomotren úberbie де[ф(адепе 
©фі(І<$ігіу|сп paffiren foUen, .©іе.фагфер/ fo ben 
7-bitofluMngen mar mieber jurőcf fommen/ (jatté 
aber oom^einbefomenig mieoor i^n/meberetmaige* 
fe&en поф gebóreti Ьарегопеф biefetyiacbt7o.í>uf* 
farén unb40. ^roatenаи^ деГфі^ Ре^  marén/gegenöfett 
иофтаОІеп Jti recognofciren.
©en 12. juuii ergieng jö rbre/ eítoai пафгг gegen 
95arcan ju rficfen/umb foigenben Ságé übcr bie ^rői 
cfen bei) ©ran úberjuge^ en. ©egen ben Slbenb famen 
bie borigen $agi aufgegangeneJ^uffarenunbgroafen 
mieber ini láger/ bradjten mit |іф jmeo gefangene 
Sűrcfen/nebflfőnff ^ferben/ fo fie im fouragiren an* 
getrofien unb еіпдеЬгаф^ ; (ooielmanoon b^ n^ n ©e* 
faugenen »егпоттеп/(фа^еп (tebie поф in Ungarn 
arifomtnene íűrcfen піфі űber 20000.ju^^lbe.
©en ij.m arbm it frűfjem tagé bet Slnfang ge# 
тафГ/ űberbieSSrűcfen gegen ©ran ju paffiren/ unb 
matb immittelft bet> bit 3 of«l s. Andrea: еіпе©фі(|* 
S3rucfen аи(Мф!адеп/ ju гоеіфет (?nbe mán neue
Inventiones оег^ф(/ ein Xbcilberet ©фі^е auff йВа*
gén ju főbren j bieanberoabef foltén пафіГіфег Söeile/ - 
паф érobernug № {i/ untct Ofen botbeo fabren / b«« 
mit ooQig bie5brücfe деГфІадеп merben fonté, ©et 
«Шагф marb emei S^eili паф ©tubbíBeilíenburg ge* 
ríф ш /  umb ben geinb ju Oftanlaffen/ ein ©еіафе* 
ment aui £>fen babin $n ГфісРеп/ mié benn аиф «еЫіф 
erfolget. @&urfűrill. ©игфі. ju 5öaoetn abet 
manbíe {іф mit ©erő SSólcfern unb einigen $m>fétK* 
феп Regimentem (jegen JP>atft>an/ ümb bon bannen 
fernet паф фе(і ju erében / bamit mán bie $.uf№p 
»on ©eiten bet ©onau (?фег fieűen főnie- ©effelbi* 
gén tagéi famen аиф breg ©olbaten/ ali jtoeo bon 
benen Ш^ ап^ ГеІЬіГфеп unb einer bon bem ©oцфifфen 
Regiment/ теіфе »bt troei>f« Sáff4i
ju «Ofen eefangenwőrben/ unb m  bannen е[фарріvet 
1 marén/
:  І  tg # ® )
Ш Ш І Ш  bem Síget ап/ ^еіфе einbeüig au&fugíen/Hnfantene couiungiref/ et^ub Ь к Щ % і  Ztrht#
DafI ju£)fen bie Sütcfen bie menigfíett ©ebancfen &at. 
fen) bíefel 3apt attaquiret ju merben/ unb glanbten ba< 
flegrn {е{НдІіф/ ba^  ei €rla ober ©íubbáBeiffenburg 
gelfen műrbe: 3 » Ofen aber marcn bijjber fcine an« 
bere SCercfe детафі/ cufjer ba§ bie Фгефеп ttpariret/ 
<m íebenő^ittelnfeDein groffet 33»rrabt barinnen» 
Шоп Ьег2пгсГі(феп21тееаЬег íjoreíe mán пофГерг 
ménig.
©en 14. Junii ЬепиЬгефепЬёп tagé abancirfe bit 
gan^e ^йпГегІіфе gaoaOerie gegen 23icegrab; SGBeil 
«bet bie ^affe etroai епд/цпЬтаптф і паф S3erlan< 
gén тагфігеп fonté/ a li műfie bie ^nfanterie neben 
2>er SlrfoUerte untetn€ommanbo bei -Oerrn ©eneral 
©іаЬгеп&егдіаппоф jurúcfebibiben, ©ie §&ur*25áp< 
гіГфеп aber тагфігіеп anffberanbern©eitenbet©0' 
nau gegen ЩіеЦеп ju / unb mar bet gefamte 5Шагф 
bergefíalt еіпдегіфіеі/Ьар mán ánff allém ^obtfnúeim 
anber fecnnbiren fente.
©en if .  junii marbber 50?а гф тіі bér @аьаПегіе 
untét SJicegrab fortgefe§ety uub folgete berfelben je* 
be#maf>( bie ^ nfanteríe паф/ bie SSorírouppen botién 
im ®?агф einige türcfif^e ^artfieoen angetroffen/ bon 
Шѵіфеп/ ob діеіф еШфе bie ^іиф і genommen/ bie mei< 
fiení>o$gefangen еіпдеЬгафГ mőrben/ теіфе auffag»
bep апЬгефепЬег SDíorgenrőbíeermai naber плфО* 
fen. ©ieSnfanteriefeflte^bifHeiti Ofen: ©te(Ja* 
vaBerie aber nebfietlíc&en Regimentem ju guf Döfte 
(?ф űber bie SSerge auff bie anbere ©eíte бедеіеп; 1 
©a§ alfo bie Шгтее in brep tbeile getbeilet/ unb bie 
sOeftung ringiumbber gefc^ loffen morbeni %m Шог* 
ЬеріЗКагфcanoniríen jmar£>teXurcPen auff bíeunfri* 
gén gar flarcf; megen bet ÜÖetfe ober Tóníctj fie Ьепяоф 
benenfelben fetnen @фаЬеп jufugen/ aujfer baf fie ein 
£anb<3)ferb geíroffen; Шиф Dér geinb tor
beui üBiener tbor ju Rof unbguí? gefíeliet/ теіфеп 
bie unftigen jmar attaguirt/ aber піфі «и§ feinem 
Sortbeil/mieer^ fonften gdaffen/ bringen fóetnen /  
bep főiedet а л і о п  murben imcp SOíannunb ein $feri> 
ег(фо(Геи.
©en 19*Junii. ifi bai?ager miebernmb efttaina* 
per/ unb &i£an bie marnten Sbáber genícfet; © ai 
^aupt*Ooaríiet nebfi einigen Regimentet ffunb eine : 
fleine i^ertelf?unbe babon. $D?it bem Ш|»ргофіге№ 
тафіе mán nunmeftro fфon ben Slnfang / unb fám 
babep аиф biefe tag ba^grobe ©efcbt5§ an. ©ie 
törrfen.benebcnfirten bie unfrigen mit 8. @апон* 
©фи([еп, íetоф foítbereiniger ©efabr. 3 Пі»ьі[феи er* 
táp ten bie Unfrigen einen oornebmen Officirer/ теіфег j
fen/ ba0 bie ©uartiifon in Ófen in 12000. é)?ann jaínnfer £ager ju іч-eognolcirennufgeritten шаг/nnb Ьгаф<
$ u § unb 3000. ju^feröfebr mólmwíiríer íeute be, 
fiunbe-
©en 16, Junii marén mit bi§ auff eine ©tunbe oor 
Ofen aoauciret/ fo ba^  mir bie ©tabí fфon in i ©е(іфі 
befommen: 33om Seinbe aber aufferbalb bér ©tabt 
fonten n>Vr поф піфГ4  bermercfenл Зл bér ©tabtaber 
entjiunbeeingroffei nnbunetfőrfei ®efфrep oott be 
nen tűrcfen/ fo baf bie utnbliegenbe ©egenb unb gél 
bér erfefjaffeten.
©e« 17. Jnniibatman ober^alb bet 93efíung t|3o/!o 
Oefaffet/unbfelbigen tagéi einen 92üb? tog gebalten/ 
umb auff Гоіфе ^ШеіГе bieSnfanterie ju ermarteu/ fo 
bann аиф поф felbigen tagéi anfommen. ©ie^bur 5^ áprif. Slrmee mar untét bent фп. ©eneral ШЗлфі. 
meiícr mii ^ооо. jn Q3ferb tmb §u § gegen £aíman 
commanbttef/ umb benfclben Ő rt ju befe^ en i  ©iemeil
felbigerX)rtO mii einer fe§r frar^en ©uarnifon 
^?rfeéen gemefen/unb bet jperr ©eneral Ш?егср ifelbige 
jut иЬегдаЬепіфі bifponirenfónnenj ЗйіфЬетаЬеГі
fen benfclben bot ben ^er^og bon £oí6rmgen/ bep 
теіфет berfelbe őffenili j^ au^ gefaget baffe/ bafi bie 
Söefa^ ung ейёаы  j 000. 3anitfdbaren/ unb fooo„ 
anberen turcfen befiunbej ©iemeil mán піфі tér* 
mu&fet/baf nieuttfrigen alfobalb Ofen belagern/ fon* 
&eru eítta паф ®rla ober ©fubbSBeiffenburg дебеп 
тиг&еп/ теіфе Oerter bann mit einiget 95efa$ung 
auiOfeu marén terfíarcfet morben. n^beflTen^ aber 
bűfíe.bte©uarnifon/fo поф in Ofen/ unter etnanber 
fefte Ь і\ф [ф \\/Щ  bi^  auff bai ánffer/fejubefenbiren: 
SBogegen bergommenbant ibnen ѵеі^ргофеп/ ba^  er 
ju 3lufang bet ^elagerung einetu jeben fo. t^aler 
roolte геіфеп loffen • Slubere Uberíáuffer aber fagten 
aui/ ba§ bie Confternarion febrgro^/unb faum bér 
balbe t&eil fo fíarcf a li tor 2. ЗлЬгеп. 21иф ein 
Запіі^фаг/ теіфсг ü&ergelauffen/ refetirfe/ ba| bee"
íSejietílbergommcnböní Abty Achmann,OOU ^rofefí
fton ein ^anffmann unb піфі ein©olbaf/ (Тф fáglícb 
einen gufen £ а^и[ф trincfe. 3nt úbrigeo a^ben jmar
bietőrcfenbep SInfunfffber ííápferl. Шгтее M  térd bie törcfen einen W faff ju ?lferb/ unb fiuf fentu 
Iaffen/^rotianf/©tűcfunb03?unUion паф O^fen gedref/ ftnb aber bon bem £ег$оден ju íotbringen/ f^ 
főttet/ аиф паф Slbmerffung bér 35rucfen ііф  пафіеЬеп an bem Ortb Orbreffeffenmo£fen/ mit %3alufl 
Ofen faltireí/ babén bie еЬиг»53аогі[феп ^atmatífbieler tobíen unb ©efangenen repotiffüref morben. 
terlaffen/ паф З^еГі {іф gemenbet/unb felbigen Őrt/ fo ©en 2q. janii meil tón bér fфmeren 2íríofferte Ьг* 
biel in bet € il gefójefjen - fennen/in fortifteiren ппдеЛгеііі ja SBafferetmaianfommen/ftnbgegenbe  ^CQSaf* 
fangen. fetí©íab* ;meen háttérién ber/erfigef/unö nuume^r
©w ii-Jo n ii оафЬет (?ф bie Sabafferie mit bet еіііфе ©tu<f bawuff gefő(>tet »»rben- ©ie ©фі^*
Ш )  : t
t í t i í e  bfy tolt 3 nfn! St. Andre* ш і: пипаиф (фощ 
im v?ő(itgen ©tanb gebtw&t/ unb mart) Ьсгдіеіфеп- 
ciné anber^nfirf ©<• SDíargretben oetfetíigeí/ bamit 
matt {ti beiben Sbeilen einanber fecunbiren Féltté- £)ie 
©фіф£п^еіЮі|фепфе1іипЬ öfen/fo bie Xnrcfen 
ebfreiben laffen/ ifi tne^ tetvt^ eiie ben nnfrigen in tric 
Jgtánbegerafrfen/wegen ga-ter 53etfeöung/ fo bér £ег* 
ty)g ш  Sotbrínöeti ítntetbalb £>fen детаф^ £)ie 
!8e|lung watbnnnmebr bt§ j u t 2lnFuuffí Deret @&ur< 
ЗвгапЬепЬигді^ феп an breoen űrt&eu atíaqoiret £)ie 
erfie 5ltíaque eommanbtrfe 3 ^  (Ebnrförjtl. Оотфі- 
í« Фадегй/ eben an bemört/wobfefelbeooriweoen 
З ф е п  cetijén. 0ie anbre comwanbirte Dér Jj>err 
©enerd oon ©töbrettberg/ ЬЬоф піфі anbemOrtb/ 
too oonnablen. £>ie britté biteb fiit bie @bur<55ran< 
і>епЬигді(феп/ теіфе biefolbe паф фгег SltiFunfff mit 
einigen Otöjungirten fűbren foltén. Slufi bie vetfer* 
tigten SSatterien bat опф (übiwlSáoetn / umb Фге» 
феіишафеп/ ип(ег[фіеЬІіфе groffe ©tűcFe / nebfi 
öregen baíbcn «nb bre# oiettel <£art(jaunen auffübten 
laffen» 0er£ett©eneral<Saprara gieng mit 16000. 
паф ©tu&bSBetfícnbnrg / unb folgenb* auff €ffecF/ 
üiefe Oertfcer aOer ©ubjífienfrílitftííel unb ^affage ju 
I  j іеіфіегег émportirungjuberauben. £ie 25elageríen I . bagegen ju Ofentbaten einen $u§faü mit 2000.Эдап/ 
«еІфеаЬег in S&eofetm SMtrcbl- ju Яофгіпдеп 
aberma&l bifjan Ш  £f)or/ mit £interlaffung 200. 
Sobten/ repouffiret worben* Unferfeití ifi ein^ran» 
|6іі[ф «MtbeferStitíer/ ein Slcntnant/ ein Gorpotal 
I nebfi jwetjen ©emeinen blicbcn-
íOen 21 ■ Jnn ii ju fvnb ifi bie Яйѳіегііфе oőUige 
I toaflerie (auffer Saufettb фіегЬ/ fo unterm 
€ommanbobe$£errn ©enetai 5 еІЬ»Ф?аг(фаИ<£іеи< 
fenant ©rafeu oon Saff oot íOfen geblieben) паф 
I ©tubb®eiffenbutg gangén/ bietoeil mán allba gebof
fft/einemebrcre§ourage anjufteffen. ШафЬепт aber 
aueöfeni^.mit £aujfman«;5Bübren unb Fofibabren 
ЗЙоЬШеп/ аиф oieleti 95аагіФ<феп геіф * bdübene 
[ ©cbiffe/ woraitff іидіеіф оіеІЯбеіВег unb áíinbet mit
gtoffer<Sonoooe gewefen / gegen ©гіефі{ф'$ЗВеѵйепЬигд 
abgefabren/l)at {оіфеп bet SKittmeifter SÖubiani miijei* 
nen J£)ufíaren unbbie £et)butfen &u SBaffet пафдеСе» 
M l  woíu аиф епЬІіф nnfete Öragouner fommen;
I felbige atfüQmrt/ unb \>tele bcwon теЬегдетаф^
I  • «иф í)iele er|áufft / buubert©eib«r unb&iftber/ nebjl
1 f  SűrcTen gefangenmit jurüc! деЬѵафі / unb пафЬет 
е^ baő^elbin J^aubenuub J^ötenunter {K&Nrtbeilet/ 
fnb jteneben enbem foftbabrenSBabren unb^leibun 
§en mieber iní ?ager femmen; ©0 ifi аиф ebigen batt 
einíűtclaaí bet ®tabt öfen тЬав^гіФадоііФ* 
$aget f ommen/ unb bat bege^ ret/ ba§ er im @Ьгі(Шфеп 
©lauben ioformíret merben тоф*е> SBenabmten Sa< 
^  цев И  mán аиф angc^ngen bie Хѵепфееп gegm bér
2Ba|Ter^ ©tab< í« fűdért / tM&w unfeíe 5írmte m a  
bem faveur berer kánonén ііт ііф  avancirte. © ií 
€§ur*®aörif(ben тагфіг(еп öber bie ѲфіА*35гік?еіі ; K  
beretíi beruber/ іпШЗШеп^ / bir Attaque, т іф е fte 
jweoen За&геп gcö«í ©фіо^ gefúbret/ fortiuff&en* J
bet З^афі babén r Sűrcfen »»n Ofen |M; йЬег bie ' ^
jt)onau gefeget / in ^ 7ei)nung / ctmaő »on benen Qt&ur» 1
ISa r^ifcben ju befommen j finb aber »on bér Üíeufer*
!28аф( bemercPt/ öier bawon erj^offrt) morben: £)eí !
főnffte Ьаі|1ф mit bem 
Öen 3 я junij Щ  bér ^einb Ьео апбгефепЬет oc« J
geo fiarcF berau* canonirct/ j^röber 9 bér unfrigen j
biesftret/eintgcFuriJöarauffüeríiorben; ^ie babén bie 
íűrcfen ЬіеШ?аЦег»оЬеГ'Іо genanbte3uben«©tabt in I
55ranbgeflecFet/unbbarauffoerlajyen; ©a benn felbige ,
іидіеіф von benenUnfrigen occupiret/ unb bieTren-i |
cheea ferner geőffnet mnrbeti. ©er £<tr ©eneraU ;;)>
5?гіедвíCommiffrrius liej? m bie В^афі«ШгСо0«гіс unö
iDienfMeifienbe f^erbe/ eine groffe^enge í)abct unb 
£eu berbeo fúbren / btemeil einige Oertet bi§ 8 Etilen í
untét Ofen bie ftápfcrl. Proteaion де[иф(.
©en 2 %. fínb in bér Э^афі aufferne t>on beneft 
háttérién btet) Jg>albe unb breo 93iertel^artbaunen ge* !
fubret/ unb ЬаЬпгф in bie 9J?auet an bet 5OBafFer»0 tabf j
Breche gcleger tóorbeu/ unb ba$ jmar mit (оіфет (Sjfecl 1 (
ba$ felbigemebrentbeilő baniebet gelegetmorbeen. Qluá (л
@iebenbürgen warb Ьегіфіе< / baf bafelbji bie öőlttge & r-
Miiig űuffgefeffen / miemol mán поф піфіті([<п Főnte/
}U roeffen öiett |i/immtf telfi aber íjaífe Dér j^err ©eneral j 1 
©фаг^ епЬегд Slaufenburg befest.
Öen24jua. í(l Ьіе?5гефе^ЬегйЗа([ег»0 гі<епіа f
bie 2о.@фгіііЬ«еІідеІедеі/ unb barauff9üKbtáum& 
i o Ubr geíörmet roorbee í bieweíl bér ?5*mö örfc S 
іеШіфеегІа(Уеп. bá n ija i aber піф(« barinnen / alá f  
nuttterbungerte f^erbe gefunben; гефіеп @eitett f 
biefeé©turm$ commandirte bet ^ riu^ttonSReuburg/ [ 
unb bet ©епегаЬШЗафітеіііег Oiepentbal 1000 L 
?D?antt: 3»r linken ©eiíen ^raf ©оифе  ^ unb Senei J 
ral íbnnie ifoosOíann i ©0 balb mán Ш  З і^фей 
mit bregen а^попеп«@фй(Геп gegeben/ fmb ег(ІІіф ío  [ 
©ranabiret  ^üwan gangén; теіфет barauff 200 ©el# L 
baten / famt 200 21rbeitern folgten / теіфе aUe wieber* |  
umb öon 200 ©oföaten bebetfet worben; Зпітііфец |  
rücften апф еШфе ©фіЦе fjerbeo1 пафЬст pl р  
mit 4 ©tűcFen auff Ш  Stonbel.) bie Súrcfen abiutrei* | 
ben/^eur gegeben / fmb fieanSanb gefiiegen / unb un* l 
оеаф(еі i)et ѵ>ег^ апЪеп geroefenen ^aHifabenunb eineí |  
©rabén mit SÖÖajfer/ jttib bie unfrigen піфгё bejio weni# I  
get mit ©eteatt ЬигфдеЬгофеп / unb babén alfo aucf) 
bieanöere ^fortenerobert/ bajiöaberö bér^eiu^inöic j 
$aupti@tabt іЗДц reteriven geiwungen morben* l> 
5)en 2 f  j  unij bat mán рф »u !ЛафГ0 in bie Sffiafíet* l . . 
©tabt (tatcFeíngegtaben/ bennfoflittaUf^bw t
cfcn I
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cfen bet) unferet^nFuttffí «tibS5ere«ttung biefer©tabt 
oerbalten l  fo bauffig Oabm fte Щ  ЬетефГі mit Ш116# 
faflen / unb fomubtíg mit canoniren auff bie Uufrigen 
crroiefen» mié benn untét- anbern eine©tű(F^űgel in 
bie Шрргофе oor bér детаф(еп ?0гефе gefaBen/. womit 
m  Sieutnant nebfi s  ©rauabirern getroffen worben/ 
unb alfoforí geblieben. Unfere meipe Slrbeit деГфаОе 
fiagegen an háttérién / oon гоеіфеп wir ffe mit bunbert 
unbmebr Sanonen/ аифbalb barauffniit fooiel9)?or» 
tirtfn begruíftten. gin Uberlauffer ЬегіфШе / búfi 
lev^ommenbant Abdy Achmeth #onbem@ro^©ub 
fau Orbrebfate/beo Ó3et*lujlfeineé^ offcá Гіф bi§aiff 
ben lelten ^ann jtt defendiren ; mannenficr er аиф 
berSKil»  ^ (ebt flatmte, unb bíefelbe JU encpuragiren/ 
einem jeben túrcFen ábcr ibten ordinairen ©ol6 / CD?o 
паіИф i g W i é i № gebén »ег(ргофеп. 9{m ©erbatbá. 
ЯЗегд battfu bie ^Ьиг^аргіІфеп' аиф eine S&a(terie 
eerfcrtiget / oonmeKljer fie ebeouiőffig eínigeíSomben 
in Öfen gewor|fen . gu 'ipefi batten fie anbere URb weit 
grbffíre perfeaioniretyúnb oon bar ben $&urm am 
S3Jflffer/(wcH;et bK©tabt unb S3efiung Гф!і«бс(/  ^ааф 
bie prűdén/ fo bie lX*fcfen nur balb abaeíragen /  unb 
auff bie anbre J^ellff bie ©tucfen gepfían^t/ ЬаЬигф 
von einem íager jum nnbern bie © ф і^ З аИ  |ú fpet* 
tenunb inSlíumiubringen.
•Den 26 jun. WiJten т іт о ф  bef^ áfftiget /  unábeí 
gefapteu фо(Іо in bet Untern».©ttíbí oor £)fen w.olju 
МІіфегп/ теіфе  ^benn wrgen bér (ieinigfen (grben febi 
grof[e®?óbe Foíiete- (Einige Фаіайіоп* imifien ііф 
biffeitá bet fÖJaner fe^ en/ уіІш menn <twai tenmét.tw» 
ben folté/befio.ml4)tigeru ШеЬегГтаЬ jntbun. 2)ie 
Sb«r.^áorerifd;ai contiouirten tapffer von.í^rcr S3at 
térte mit éittioerffiing bet főmben- j^ ingegen aber bat 
аиф bér ^eiub ftcb mit feinen$on£nenuiiauégcfegt bo 
reu laffen/ fo gar/ba^ m  nur 3 bij? ) jufammen gefian 
ben / §euer auff fte gegeben worben; wie benn bem 
Comte de Marfeliie au jf fólcbe233eife/inbem er 6eo einent 
lo^euieurgef}aní>en/ber^vmentíweo ве(фі>(Теп wor 
ben. ©ie іКаф{ ootíjer batte ber^einb mit taufenb 
$9?anu einen CluffaO auff unfere in bet aBaffer>©tabt 
»ergra6ene9Kufquetirer getbnn/ Dn eé benn ein {ітііф  
barteá ©е[ефіедеіе8ег; llnferfeité ftub etlicbe tobt unb 
biesfiret/ іеЬоф ifi bet geinb оиф mit J&inteilalTung 
iebh bt§ 12.2оЬіепрф ju reteriren gejwungen wor» 
beti; ШЗіеЬегЛтЬ\аЬсгаиф ben(Oíiftügbflfber geiub 
пофтаЬІ einen Síufifűfl in . »qoo. fiareF gegen bie 
2Bafler*6fabt getljan/ welc^ eé benn méiÜ ba$ ©tob 
е^пЬеГдіГфе Regiment betrojfen / wobep ein ѵфаир^  
m m  nebfi еіИфеп ©етеінеп Ые§ігі/ unb bi§ in bie 
jwaftIJig jobt'blteben/oom е^іпЬе ^гЬапф еШфе er< 
fcljöfjen worben, ©onfi Ы  mon weiter піфі^ aoan 
ciret/inbem mán nurgefmfrt/ ІІфіп feinem $ofio fi 
фег íu fieUen/ uub oor benen 3iuj?f<U(en íu oerwabren.
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2)en 27’ Jun; ifi dnela«tje ^йга5о!і|фе tíwe gegee 
bet ©tabt/ úber 400. ©c^ritt láng/ oor bem $ofio 
$иггефгеп |)апЬ/аІто Ьег^ішеГі(}/ bi^u bem mitf# 
lem детафі / unb bie neue Sbatterie mit a^u(f# 
graben ge§en 200. ©фгШ láng оегрфегг; Benebenfl 
bat mán 12. ©tücF auff ba* áíonbel гефіег» unb r- 
©<іі^аи(ГЬайпеф<іе9ѵОйЬеІІіпсРег^айЬ/ famt іиде«, 
bérigen ©фпп  ^ bérben/ űmb bei Seinbeé Qlu^ faŰ unb 
£)efenftonbcfio befferunb ^дііфег }u oetwebren/ ge» 
Oflenfjet. Unter benen auff Іе&ЬдеЬафіеп ©éiffen®e# 
fangenenwolte mannunmebtbeé Q)affa in Őfen feine 
eigne ©emaí;lin/ wie bie Ubertöuffer bejengten/ erFen^  
nen/ WeUbe.bereitf iuibrer3iúii6ionroooo. Sablerges 
botén. fobie J^ujjaren auff fel6igen
©фі(Теn erlanget/ fcbá?íe mán úber breomabl bunbert 
íaufenb Sbaler/ obneoieí anberenpretieufen ©афеп.
Í)en28. Jun, bat mán eine S5afíerie 20, ©фгйС 
láng mit ben £auffgraben oerfertiget/ worauff гефіес 
>^anb 8. Kánonén wiber baígrofje 9ionbe|/tton mel# 
фет bie XörcFen wegen Olnnaberunt berer Unfrigen 
iwar fiareF mitSombe’n/©teinen unb©ranaten (Ьоф 
abet obne ГопЬегІіфеп ^Яее(|фр(^еп^ипЬ lincfer J^anö 
oift Ьег^ЬепСЬеп^еіпЬІіфепадйЦіиоегЬіпЬет) ge« 
pjian^et wurben j ©elbige 3?афі warb unferfeitö ein 
jg)auptmann nebfi еіііфеп ©emetnen bleffiret- íDiefeí 
tageí Famen aueb anjweene €ompagnien ju ^ u § / 
fiat liefje unb woblmontirte Seute/ we^e oon ©alfj* unb 
3íegenfburg waren і  Ье^ діеіфеп bie ^bnti^ranben» 
burgif- 23ortrouppen. ©owarb яиф Ьегіфіе(/ bo§ 
in wábrenben Шпшагф bet Unfrigen bfe $űrcFen ein 
unweif ©tubbaBeijfenlmrg gelegenej ©фіо^ oetíaffen/ 
fo í>.ert©eneral ©ünewalb befest/unb fo fórt barauff 
поф ein anberé/ ^alotta gcnanbt/jnitÖtőcFenju at« 
taquiren angefangen-
í)en 29. jun. ifi bie$?aur umb ba^erunber*tboc 
ЬигфЬ. офеп/ bamit mán befio beffer oon bem leíjten 
bi| jutn 9J?ittlet»5 bpr.bie €ommunicationí<2iuiemar 
ф?П/ unb рфег in bie 9&atferie geben Főnné j Зѵефіес 
í)anb unter bet háttérré ifiein^effelnnff oier SKor< 
jeloerfertiget; Ш іаи ф © . ^оф ^піі; ©игфі. bee 
J^ er^ og bon íotbringen/fo bnlbeí тодііф/ bie neuan* 
gefangenen^atíerieneerneoerfcríigtfeben woHen/ a lí 
fínb beüt wieberumb 2000. gjfnnn/unb псфзоо ba« 
in commanbireíworben/ felbige beftoebenber im t№  
gen©tanbju Ьгіпдеп/-ЬаЬспп/оЬе^дІеіф Mefe Э?аф£ 
(іагсГдегедпеІ/апЬегШгЬеііпіфі* jtt minber ііетііф 
aoanciret worben/ baNan оегЬо<?еп(Ііф ebefier 2a# 
geoon bannen inbie35efiungju fptelen oerpoffet ©et 
geinb bal uníbiefe Sirbeit/ jowol in benen 2inien/ bie i |  
tóit детпфі/ unb <іф in bie 600. ©фгіКе belauffen/aU j  
аііфіп bet háttérié wiebetnmb {іетііф arbeiten laffen/ ;< 
unD finö Daru bér nic í^ mebr beim jwu) tobtunb einige ■ 
ble i^ret worben. * €0?агГфлЦ / íentnant ©raf
íb  боифеі 1
.  < е * 3 5 м
€№іфе* ба( т  Ш  $offo &еф<ег£апЬ Drep ©га* 
uabtrerbinonff íu Dcm SSouDel recoguofctren де(фШ/ 
Ѣіс í^ftanf  ^ РаЬигф |u bemer cfen/ mié mit mán von 
bemSKonbelfle&e? t>a |іф Dana bcfunDen/Da§ von bie< 
fém фо(Іоbif ba&in зео. ©фгіШ uub fcietűrcfen an 
cinem ©rabénan bem $h§ be(felben gat etferig ar beiten 
lincfet £anbabet/aümo mán biefe Зіафі avanciret/ 
fcfciiae/ba§ mit пеф ná&enber an bet obern ©tabt* 
ЗЙаиег mareu/unDbefunDen (іф ín Detten ftmffgráben 
imvirí# bér Untern»©tabt/ теіфег ііетііф bteit unb 
ѵегііфегі детафі morben/in Dieroo.ífiannpofMet. 
£>a$ ©cnerabSommiffariat ijaí bie «Berorönmig auff 
(оіфе aöeifegenuu&et/ Daf ^лфіпеп unb ©фап(}«$0г* 
beaíle Шафг Ьигф 28agen lugefőbret/ unb al|0 Ьа< 
t иѵф bie 3nfant<rle |ІешНф conferviteí merbe. Феp 
$lüfftocrfjung einer ^atteric babén bie 2Jrbeiíer einen 
lupffcrnen Sopff mit ѵег(фтеІ#ег fleinett Sföűnfce/ 
fo einen guten£utb vofl gebalten/ gefunben. ©ie 
€Ьиг<ФгапЬепЬигбіГфеп/ fo béréiig anfommen / unb 
tiunmebr bie mittlete Шадие fubren/ ftnb mit 2. bif 
3000 bet tfárfer^enverfíárcft/ unb finbiu 95e|Iellung 
ЬегЗВафіеп vöt £>f<n поф 3000. *pferbe blieben j 
benn/mié Гфопt>огбегangcDcutét/ 23000. nebft rooo 
gufvólcfern/ еШфеп Гфтегеп ©tútfen unb ©íórftrn 
bér £err©eneral gaprara паф ©tubl^eiffenburg 
fleföbref. Sie 55йргі[феп avancirten дкіфегта|]еи 
mit SBerfertigung Deret S&attcrien unb ijjre# $effele 
fia rcf / in bem fte bereiíu 3 • jum ©tanbe деЬгафІ / unb 
Darauffuttűet(фіеЬІіфе étudPe gepfJan^ et jattén/ meb 
фе оЬетіф( e&enberbennDieun|iigen/ unbfo bann 
mit gefamptet §oree fpielen foltén- 5lbenb# enb.іф 
umb f.U&rgeftj)a|>evon&enen Surcfeu obngefebr in 
bie 3000. fiarcf/auff Die benöljmíe (£Ьиг«350ри(фе etn 
nnverfefcnerbefftígerSlnffufl/ untamat alfo/ Daf fie 
eben in bem Síauffgraben uberrumpeit rnurben/ unb 
пофеіп gróffet ©фаЬеп jn befúrebten gemeff máre/ 
іоеші піфі brr Obrifbíeutnant £offirc&en alfobalb 
mit feiner 9?еи*егер<Я8 лф( avanciret/ auff ben geinb 
fo д іШ ф  getroffen/ baj; er |іф/ паф langmierigen 
fiarrfen ©е^фг/ rotcíJer in bie ©tabt ju retemen ge* 
imungen morben, S5ep biefem SiuJfaO jebleíe mán 
€|jut<3W p ^ e t  ©eiten bér I^cffirtett unb Sobten 
bifauff £nnbert/woruníer аиф ber £>&ri|b$eutnant 
»on bem ©Іеіпаиі[фев Regiment geblieben.
£)eu 3 o. Jan. famen bie ©сртаЬі(феп in s°°°-  
!Kannbef}ebenbailbteran. § іе 91аф({шЬ meí;r іііфс 
alá 2 blefjireí rooi’Den; 93íati ^at оиф in bie foo. 
€tűtf ЗфаЦе/теІфееіпідеЗ^а^п an Ш  €bur< 
&арп[фе inger getrieben/ befommen. COíit benen 
Зірргофеп mar mait bif unt^ r bég fteinbeő ©tácfer 
«oaneiret/nnbaneinem Ortb піфс iSber ro. ефгіп 
m it  oonber0)2auer; £>tem?ilman nun jen^er unt 
fommei/mnbtn Аиф(ад(іф|е meljr unb roe^ i
6Ie(firet. SBte bie llnfrlgen о&деЬаф^  ®$affe 
meg genoormen/fínbbie Xörcfcn/fo |о(фе^ де{е^ еп/ fo 
fórt ju^ferbe jiarcí aupgefaűen/ mobet) eín fóarff©** 
(■еф(е gegeben; ЗеЬоф ^аіАФ bér §einb/ лафьет ооп 
beoben©eiten einígeáJíannfcbafft geblieben/ йфтіе# 
bér паф bér ©tabt retenret/ теіфет aber bie unfrigen 
©рогпіігеіфб пафде)е^ еГ/ unb 5epm 5 bor поф oieí 
ЬатіеЬегде[фо^еп. ^афЬет fte niíjté meiter оеггіф* 
ten fennen / babén fie псф gemaltigmit ben @tucfeti 
untét ЬіеѲфаЦе дс[фо(Уеп/ nnb biefelbe barőberber* 
gefialtierfireuef/ ba^  ben nnfrigen ménig baoon ju £bei( 
morben. iDer@raf ©cuber/ теіфсг mit ífo .  «0?аті 
gan| frep ge)bnben/ babén fie $u 0uf unb ^ferb uaib# 
ringet/felbtger bat oon Тоіфет geringen 23olcf 3. 
^rouppen formiret/ unb fo lenge Ьеппоф mit ibnett 
фагдіш/ bi§ bap ervonunfiet Steuterepfeeúnbireí 
morben.
£>аі 31* Jan. babén bie íúrcfen mit bőmben unb 
©teinen gen»altig in unfere і^ р)>гофеп gemorffen/mie# 
mobl oI>ne fonbci babren ©фаЬеп. ©effen ипдеафіеі 
batber^er^ogoonSReuburg (М дЬі.’*2(рр.офеп bit  
^феі/ипЬЬіе bobé eeniralitóPebei;máfftg Darumén 
(іф fi .ben laffen/ umb bamitaííeí be(!o e^ enber oon |}а» 
ten де&еп foite. 2)cr gcinb batuní bieSJrbeif/ fo mobt 
in benen dinien/bie юіг дапдфеі/ unb ^ф 6os ©фгіі  ^
erlirccfvii/alí аифіпЬег tBatterfe jimliéfortfe$enÍafi 
len/ unb ftnb піф( me&r ben 2. $ob unb einige ble i^ret 
morben- £>аб écneral '^ouimiííariat&atbie gfrrorbf 
nung auff (оіфе Ш3<і|е деіпафі/ ba§ ^афіпеп unb 
©фап^ ^6rbe аСе Э^афі Оигф OTagen juvjv fubret/ 
uubalfo ЬаЬигф bie ^nfanterie (ітііф  conferotreí 
merően fan- 3 U Unter^altung bér ábrigeu Síeuterep 
unbanbeten íDien|l^ferbe/ ftab fooooo. Forciones 
J&eu шб £адег Ьгаф(; gefitigen 5Ju§faU íyat mán 8. 
Xűr^eOfeirergeieblt/fo tobt blfeben/ теіфе bic 
jurucf (iiebeube iűrcfen т ф ( а^Ьеп ginéin bringen 
fónnen-
SOen 1. Jolii іЛ^Йаф^ іигефіег Jjpanb/ mo mati 
ge|)etnaoanciret/unb^o|}ogefaffet/ eine íinie bi  ^ jus 
?Wauer/ теіфе/»om tkunbelbi|? jur Unter<6tabt gr« 
bet/ benen lincfer JF)anD eine anbere gepgen morben^  
£)ie gró(K(?e íinie Fám аідетафтіг арргофігеп febl 
nabe an bie іШаиег bet ^ eftung inuer(jalb W  DionbeU/ 
almoberSeinb einen ©rabén детафеі / mofelb|} mán 
іидіеіф margenommenjbafergegtn Dieunfrige mint# 
r«t/ пхіфе аи^тифеп |іф infoaDerbeit ber^r. Ѳеч- 
3 tabtenb«rg beflieflen- ёіс^гапсГіІфептафгепапф 
t iné háttérié/ bem Seinbebarauí bep unferer Sittaque 
in ben £Húcfen }u fpielen/ Ье|д(еіфеп eine @ircum«aU 
lütion*<£inie bi^an unfere Зіррюфеп. öiefen ^аэ 
bat mangemaltiganftbieSBrtiung eano úret/ unb ba* 
ben аиф nnfere bőmben (lant ciné# nbergelaujfenen 
^a^n< ^ npfage; ппй^Шсп(феп mű Ш Ь  Í«&v gt offeu
№  Л П Ш
вфаЬеп ge<6an/unbfovleIeffec<üirf/baf ев ben gan< 
|en tag unb bie 9^аф( поф і^пЬигф V ale oon и .  ju 
í0?itíagbt^-Ubr§rűí)e сопііииігііф gebranb / mot> 
űbet in bet ©tabt grojfe Sllteration entfianben/ юогвие 
ba mán i^t поф an tmepen anbern Otten mit §euer }u < 
gefe^ et/ mobep mán итегіфіеЫіфе Шгт unb ©ebein 
betét $ürcfeninbteJg>6()fliegen fe^ en-
2)eti 3. Julii bat mán поф[еф$|фп>егебШе unb 
»ier?0?6rferattff bie háttérié gefűbret/ nnb mit jmólff 
©tücíenunb aebt ?0?őrfcrn сопішиігііф auff bie ©tabt 
gefeuretj ©ie 35reфcmarbieburфíфoniiemЦфgrep 
детафty fo ba§ felbige in {mepen Xagen fertig fepn fon» 
te; &iemeil abet pintér betfelben поф eine anbere 
SJíauer/ теіфеаііет Slnfebeu паф |inten mit €tben gt 
fullet/ bat mán Ьс|фІо(Уеп bie háttérié ná&er p  fe^ eti/ 
unb felbige/biemeil mán піфі ubet2oo. ©фіШе ba» 
von/ дкіфег©eftalf űbern J^ anffen ju (фіеАРеп- föon 
bem tbur*$ranben§* €otpo pt bnunnufjr bet £err 
ѲетгаЬ unb £)Ьег*3 *ідепіеиг/ famt bep (іф öabenben 
©tűcfen/ s0?őtfern unb ^unition angelanget/ bie benn 
аИодІеіф t)ieii)nenaufgefe$te фо# betgen/ unb bie 
3lnftalttnjuröefínungbeeSauff*@röben$ детафі/ an 
теіфеааиф тигЙИфЬпгф bie ibnen aggrcgirtenfjrán 
сіі|'феп ünb ©фmabífфen Xrouppen ju arbeiten ange^  
fangenwotMi? £)a$ »óOige€orpobet Sbur*53ran« 
beub- XvoifP^iifierfl ben 3 .biefe* anfommen. iefet 
íagen ifi eín jrprejferan o^ n 5 сІ0*Шгаг|'фай ^aprara 
abgefertiget/ unbniitbin bemfelben anbefo(;len morben 
о^ пеЗЗегІіегипдеіпідег 3 eit 200 f^erbe e ^ n  <5.апі[фа 
іиЬеІафігеп/Ьа  ^ jte поф beffer in biefer0 egenb bie 
€rnbteruiniren foltén/ bamit bie SBefafeung felbigen 
;Ort$ betfelben ftcb піфі bebienen/unb фг; ŰKagaiinen/ 
Ьіе^ітііф aufgelebretfepn|oŰen/bamit ап^Иептбф» 
te. 3Son bem Шптагф bei Xúrcfі[феп ©uecurfeá mar 
bijjmabl пофпіфК ju bőrén/аифпіфітев Ortéber» 
felbe ft^iufammeniőge; 3 nt fiaget aber batte tnan 
^афгіфі/ ba§ bet JP>r. ©en. ©фаѵ(|епЬегдтіГ feiuem 
Sager mieberoor€l*uferiJurggerücfet/unb ben Örtfy 
bebrobet/ im ^aQ jte ba^  00.1 ipmúbergebene r^oject 
nicbtaecepticen/unb bie €mraumung bér oerlangten 
<S¥őbteпіфі ebeft деГфебеп mikbe/ et por bie £aupt 
©tabt £etmanfteinTucfen/ unb Гіф betfelbigen be^  
т^фНдеП trolié- 
£>en ? Juiij finb bie @{тгЬгапЬеп&игді(феп unfer 
bem ^ommanbo Ш  феггп ©eneral ©фбпіпд nnn 
епЫіфобШдanfommen / unbmurben і г^еШрргофеп 
von bet lincfen ©eiten gegen bie unfrigen formiret; mit 
tanouiteu ©teinen unb bőmben einmerffen / bat mán 
biefen Ság eben mié bie vorigen gemaltig eontinuiret/ 
unb bal tmat mit [оіфет Effedi3Daf mié ein Ubetláuffer 
au^ gefaget/ offtetma^ len eine éombe seben 9>etfonen 
bleffiret unb barnieber зеСфІа е^п; ÜRit benen 9lppro# 
феп ifi mán аиф піфі m t  von bet >5 tobt/ fo Щ
bieXurcfen|іпі(іф ЬаЬигфía^m дш афіtvötben- C l  j
ifi аиф biefet tagé abermabl ein $еЬпЬгіф von benen 1
ЗапЩфагеп/ nebfi imepen bep ііф babenben Sútcfen/ ;
теіфе bie pofién vifítiren foflen/ |n uu< úbergelaujfen/ 1
unb bem ^erigoge von^ottbtingen ЬегіфМ/ bap bie 
Xurcfen in Ofen in grojferConfafioa, unb mofernejte 4 
піфі balb béé n^tfatgeé verftepert/ i&rer ьіеІеГфоп von 
Dér Ubergaberebeten; <£$ marén mebr піф( benn поф  ^
febé taufenb firettbabrer Ш?апп(фа(  ^ barinnen ver bán# 
ben; Шіф«Ье|іотепідег aber babén fte auff bie (Sbut* j 
branbenbnrgi^eneinenfurieufen^u6faflget^an/ ftnb ] 
abet tapffer mieberum empfangen/ unb mit benen £)egen : 
in bér JP>anb bif an ba# Xobr oetfolget morben.
&en 4 Juiij in bet $афг Щ  uian von bepben Atta- ; 
quen rontinиігііф ^eur eingemotffen / ba e# benn au 
öierOrten angefangen jubvennen/ ifi abet balDemié# j 
Derűm деГ6|феГ morben; Ш?ап Fonté auff benen ©atte* 1 
rien/ Da# grojfe^amentiten unb Sbinfeln in Dér ©tabt , 
bep пафгііфег 3 eit gat еідепіііф vetnebmen. SDie | 
95г«пЬепЬцгді|‘феп/ fo jut Uncfer {>anb/mie gefagt/mit ; 
Sbe^ ülff unferer oorbin (фоп детафіеп Шрргофеп фѵ# 
fio gefaffet/ marén nunmebr bif an Ш  le^te^auf bet : 
©laner avanciret/-§atten in bet З^афі поф 2 háttérién - 
anígefiecf't/nnb fomoplan felbigen bepben/a!#aneinew 
M e l íu Denen 5<nr<?0?étiéin jn arbeitrn angefangea/ 
ЬаЬіпдедепаиф Die^ápferlicben unfer ©eitefflnjfjebn 
© iriftju  Dem ©rabén avanciret/ vierjebn 5eur»®?6r# 
felaué jmepen fíeffeln ег/ІІіф ju fpielen angefangen/ unb 
ftnb iugleiübie í^inirer/meilDieUbettóufferaöfgefagí/ 
bie S&elagerte unö entgegen minirten/ ju co»tramin  ^
ren / unb be#geinbeáSO?inenau(féufu(^ en detachiret 
morben. £)іе@(тг<&&огі[фш babén іштШеІ|іаиф 
ипаиРбгІіфдеагЬеіГеі/ unb Dér ©tabt mitS^ur ein* 
n>erffen unablőfІіф sugefe^ t ^  ШЗіето&Іibre Шрргофеп , 
піфг fo |ф1еипід al# berer ^арГегііфеп von fratten gan* 
gén / tbeil# megen eine# gemejenen Söort^ eil#/ tí;eil# meil 
jiegréflémSöteberfianD gefunDen. J£)err Obrifilieut» i 
nant $uncf ifi an bem ©фепс(е( blef iret morben / nnb 
fmb bif bdto ^ápjerІіфеи ©eit# in mebtenber S5elage» 
rung in Die fjunbert tobt/ аиф anbertbalb bunberí blef# 
fmtmDrDen/Der^ranDenburgilcbenabertóonjman i^g 
tobt/unbDreiffi^babep blefftret morren; öer ^ett@c# 
neraiaWajotSRarvift ^at auff DenSlbenD поф фо(!о 
gefaffet/wobeo aber ein Eieutnant neb|i с(1іфеи©ешеЬ , 
nentobt/berSebub^; afleinbleífiretmdrDen/De#£errn 
©eneralvonb6rffltng#jűngfiet ©obn/ fo au# ^falién ! 
anberofommen/ifi miteinem ge{ogenenSKo5tau#£)fen 
na^ e bep деЬафіет í>errn ©eneral Ütfajpr bergeflalt'ge» j 
ttoffen morben / Daferfőrt auff bér ©teHe o^neiniger 
^emegnif tobt ЫіеЬеп. £)игф Die gemaltige ©$ieffung 
ЬегФгефе/ ftnb von ^ápfer^er ©eiten btep^einbli* j 
феіКопЬеІе alfo ruiniref/ baf fte піфг mebr bavonca* 
nomrenfbnmib ^пзші[феп йЬегііШафгіфіеіиде# i 
%> a lauffen/
г  ( Щ п  1
Феде&іи 5 e© Sartern in bie3 Щ  ©t. 
^argrcf&ítybergetc&t / unt) Döfelfeft ппіег[фіеМіфс 
unfcre FouraVirer uebetitf neun 5?пеф(еп béé фгіп^еп 
Louis w>n ben bnrniíber genuu&ef/ unb einige ge* 
|$п$Нф búimig gcftiOrcf / bet .OaupfmannUlrici &at
• «йф t> on öcnjni ©cintgin7 ° $íamt verlobren/ теіфет 
Wal$ab;*1 e§rgrojíe ©фиІЬ beogemeffen mirb.
©en f Jolii ftnb ЬіеФгапЬепЬигдіГфея abermabl 
mit bet Sírbeit önben SSafferien unb j?effeln fíarcf fórt, 
gefaforen / nnb i&re Piacé de Armee gat vejfertiget > 
SDie oГегііфеп jtnb аиф$ітІіф gegen bie2Ö?anera- 
vancireí/ alfobafj betf£einb felbige mii ©feinmerjfen 
a»é ben JpánbenjurűcF híreiben vermemet; aber ben» 
п о ф піф тгто ф ^  5n bet 9M t  babén bie ftapferlb 
феп§еигтегсГегаи{?еоАгіде$ і^ргефеп Unb 33erbei|# 
fnt»g gufer Remuneration D(V0cf{a!t 35ombcn einge< 
roorjfen/ baji fte Ьаѣигф (iné grejfe §eticr$r&ninff er* 
roecFef/ unbeinuner&ort elenbeS Ѳеіфгер &ettt SBdáJ 
gerfeuv<rnbTf< t^ babéit. ©iemeil ober fjiugeben bie 
SűrcFen oftmjefclflf fo ©фгі« von benen Йургофеп ti 
nen ©rabén Síanne* tieff деіпафеі / fo ijí felbiger f;eut 
, Іигф bie cotnműnbirfe©ranabiret vifitiref/ unb mit 
1 töenlger 9ftam^ajftriiiniretmort>en. ©eé$ageéí;at 
tnan ebettmafftg fo mól ^МегІіфег űlé<£bur»éát)ri#
: Іфег ©citen in bie SJetfnng unb jmat mii Ифет Cftfect 
gefpjelet/ böfbtrmeörtfieíbeiUon benen ^еіпЬІіфеп 
©tűcFen diíinomiret 10őrben. £iveene iXonbele (tnb 
ttiefrerumb rn fo^en©íonb gerabten/ bafl bérgetnfc 
&on benenfelben ménig ©фаЬеп mirb tfcun Finnen / bie 
ЯЗгефе діеіфсг geftalí mhb \t tönger ie gro jfet unb mei 
tér gelegf/ unb ob jmat bér $einb fte mif (hrcFen фаііі 
fékben verfe^ ef/ fo merben Ьоф(еіЬідеЬигф un(ere$et 
ten<$ugeln elfogІеіф mieber rutnireí ? ©egén Qlbenb 
Jiaf mán mit benen Зірргофеппоф meitet at>anctref/ juj 
юсІфетСпЬе benn поф юо COíonn mefiralé fonílen 
MincomrnanbireíTOiprben. ©ie @&ur*Q5ranbenbur 
gifeben/ fogefiernmit ігоаЭДапп зидіеіф juarbeiten 
' wigeftngen/ faben Ш  &еи*е(фоп in bebeeffen ©tanb 
Stfefceí. Ш{гсЭДіпігегІ)«Ьеп аиф bei fteinbeé confto 
€D?inen nuffgefuc&í nnb ruiniret/ bagegen unfeteSRinen 
berciféflnge.e^ef/bem^einbeifí йиф nunmef;r bie De- 
I fenfioatooti unfern etűcfen Ьепоттеп/ ölfo baf pe nuff 
miire @etten И^еіпетгде^ѲііісР/юециІгеШрргофеп 
fepn/mifFer \  ^Íconeíten/ lófen fónnen.
Den6 ju iijifí maii mit berSlrbeit fomeitfommen/ 
te§motti)oir&em19?ttffermSíonl>elni^f йЬег уо/ von 
ѣег 91ефіт©еіКеп aber/ a0mo bie Фгефе geleget; nidjt 
áber |*&п€фгіПе &аѵоп/ uni>űu(f fetbtge^ Ronbel mit 
Cffect gefpiefef mortren / ttol? tg meift ént beiig ti bem 
J^ aujfen liegeU SJ?an Ы  аиф оегтіфепе Sftacbt Ьигф 
§eur»^ugeln aHermnbí einen 35ranfr in ber@tabf ge 
каф е(: ’S w  bér €Ьиг,05йі)гі|феп @eifen ifi eben, 
mágfcfiar# §cur gégében raorben 1 wk&en aber bér
l
^einb дісіф^т bcppeltgednfiooríct T)0í. Q it  $h\?t 
ФічжЬепЬи^феп bflben tbre Шігадпе mit ипЬеГфшЬ 
ііфеп €ifer fortgefe|et/ nnb feinb Oemn Unfrigen faji 
діеіфппь bergRnuerfonaftefommen/ baf фпеп|фоп 
Dér §einb mit eíeimSinfóerffen jujufeigen ongefniigenj 
Ье^теіфег Occafion оі ф bér^>err ©enerol gelbmnr« 
іфііП ©rof oon @tflbrenberg anbem гефіеп ЗІгт/Ьоф 
o&nfonberbabreS3crle^ ur,g / mit eitiem 0 teihegftro|5 
fen morben. 2 )ге^ Ьиг<Фгап1)епЬіігді7 феп bobéit mit 
benen Uttfrigeu eine Communiéation's-tinie детафі» 
főnben ^й^егІіфѵП ifi űbermn l^ ein Obri(Í#?eutnant 
üonbem©оифіГфеп JHegimenfЬигф búá biefe§іеі|ф 
om Феіп/ iitib fonften пофб 0 emeine bleffirí/ * obet 
tobt/ öoii benen (íf)ur,S5ianbenburgif i^*n nber iíi ein 
^apitom nebfi oier ^emeinen Meffireí/ афі nber geblie# 
beit- ©egen ben ílbenb ifi nbetmöí;l benen Söelúger# 
fen/ fo moloon benen ^^пГіЯЗаогіГфепчіІ^  benenUiv)m 
дсп/0Го|[ег6 ф<>Ьеп jugeföget morben:unb ifi nun flber# 
e in ^ N w n  if^abrenubi-rgelmiffen/ івеІфегаііМа# 
get/bnf ипоеафіипІегеЗЗотЬ. unb eingewoiffenegéur# 
raertf gr offen ѲфаЬеп дефап/ unb oiel ^игфі un tér be# 
nen dinmoíjnew ermccfet / bie 95clogérten ЬеипофЬі  ^
ouf benn lelten Ш?мш (іф і^і défeödiren rifoivirtt m& 
rét. ©erj^r @en. r^iegí( ^onimiffariuí «timmittclfi 
bieperfedeileSluflíilt депійфІ/Ьп§ іт ш
S&rOÖ Unb Viftualien fein ^Otigef/ fOiw
bundán £ ocr|)üRben/eii)?&rob nsc&t tbíUtI 
€omer 95ier4 ^ni)fer ©nlben ober 8 # ű l  
93ier 4 €reö|er/bér ©ein 6 Фго[феп/1 ^
»|j unb eine lOíeij Qabtr btg bato me r^ ni3 
©úlben gef ommett.
©ett 7 Julíj f)itt Unj PaterMarensde Avíano pt0p(j(#
|et)et/í)flf tt)ir }Ші|феп biefer geit unb b n 11 £)fen n>ú^ 
Den tibermeifiert Bobén. €GBir mubtmaffen/ tK.§ іоіфе^ 
паф^еіпегЬурогііеГі béé 3 íenen \£al i^ t oerfteben;í>enfr 
to t x i  паф bem 2lften meinen folfe / murbe uiií bie 3eií 
$ітііф láng werben;gen)i  ^iftí/br^ bie fíáof rl éttaque 
Oer SOíauer [фоп !д nefje/ ba§ |ie піфі ná^er min^  főm# 
mén Fonncn, Aléivemipe tfjtn 5ÓoríbeiU(fcí)en шігЬ/^ф 
in bie Фгефе ju logírm .. ©le @ljur»Q5ranb. аѵшсігеп 
ebenmó i^g in (оІфег®е|фтіпЬід?еіі / b«§ fte bereiti 
morgeniíre háttérien unb ^eurmercfe metbeu gebratt# 
фепібппеп. £)ie?0?inen jtnb imar angeft^í/ aberbeo 
benenlelbigen 10 blefiret/ íjnb tbeilífebon buoon gefíor# 
ben. ^іиф fiút nton eine ^ага^ о!і(фе iíinie oon bee Un# 
tern»©tabt bi§ ju m  mittlern SKOnbel ?©о ^ ф п (Л  
láng-'unb eine gegeu brm Sionbel іефісг JP>anb auff* 1 fo 
й ф гіЛ ge^ ogen; 5lni^onber f.mman т ф і metter avan  ^
árén/ bif auff Dem SHonbel ^o|1ogefaffet»orben. 2>íe# 
íe^aberin beitfelben @tanb ju bringen/batm ш mieber# 
um 3 fieine háttérién / [ be oon 3 bűiben ^artbauuen 
|n o r^ferfigen angefangen 5ШеіІ aber biefe 9Jrb it m \ ) í  
anber Ш ш /  aU ftnO |еІЬніе1Каф^ті^«итЬ / ge
famtffc
|cn^ager an 
^lleé in a-
«in
а и ^ Іе і(ф  
álé einen
Ш )  ‘  П  ■ Ш )
fgmpf betíobfen unb 55íefrrí?tt geibefen / теіфе 
теіі>Ьпгф©(еіп ипЬ©гапа(еп [оіфсг moffén ju unt) 
і^пдеѵіфіеі morben. >^err J^auptman $űrger oom 
<Sta^ renber$if<|>en Síeölmcnt ifi аиф blúben. ©ef фг- 
©eneral Xün^en ifi mit eirtem ©tem an bem gug/je» 
Ьоф nic&fgefabrli( \^)crmunbetmorben. ^lébie^ran< 
benburgif^en поф iiumet meiíer mit i r^en Trencheen 
avanciret/ &űtber с^іпЬ. gegen biefel&en fein йег 
(ифеп moOen/unb einen fiarrfen 5lu f^aflauff fte get&an; 
€é tfi ibtn aber foW)er ©ejíalt oon tbnen begegnet mor« 
ѣсп bnfvrfW)fc l^euuiöftmieberjuröcf ЬедеЬ^/ипЬрф 
bi§unter bieetabt^aurcn oerfolgeu laffen/ аііфíu> 
geben műffett/ bap fte alfó діеіф $lofio bafelbf? gefaffet/ 
рф bebecFet/unb oon bannén ibre dinien bif ;u ibrer an, 
bem Slrbeif verfertiget ööben. ©r. ^)оф^г|гІ. ©цгфі 
Don ^офгіпдеп ftnb аиф (jeufe bato űber bie^rúcfen 
f)affireí/t»ie 25гапЬспЬцгді(феп 53ólcfer ju befefjen/meb 
фе 3f>nbenn im oolíeníjSemcbr untev breoen ©aloen 
aué ©tíicfen unb SJíontiren bemjlfommet. (Sin 
bafoaué Ofen fommenbe/ beri^tet/ bapbie 3^elagerteti 
f  SKeuter űber ЬіеФспаи Гфшіттсп íajfen/ umb ©uc< 
curéjufoiiicinren j ^tem/ baf babie55ranbenb. 55ól*
. cfer ibnen iné.@eficj)t Femmen fte/ooDer í^^ube morben/ 
t)emeitwnbe/bű§ eé i&r ХЙг(Іі[фег Sntfag máre/ mor> 
innen jte (іф ebit ІіеЬегІіф betrogen merben gefuáben 
a^ben- ©e. ^)оф^йг|11.|)игф1.^йЬеп iroőlff©aiefen 
bielDonau bernnter commandiret / allé an felbigem 
©trom ІіедепьефІЦе megjunebmen. SMecontra-5)]íb 
nirer babén bie ttlrcfif. ЭДіпеп feon gefunben/mannen» 
e^t 0 mán ПФ nuff ba< ieitigfieeí immer fepn Fan / 4U ei# 
nem General-©turm pracpariret 
©en 8 Joi.ifi bie Slblófung Ьигф bie (5 en?ralen©ou 
фе  ^ unb Jűugen дерфеЬеп /tn.b ifi biefe ѵсгтіфепе 
SRací;t aué bet línie fo mati béé Sageé uotber детафі/ 
tied) cineanbere jur гефіеп J^ anb gegen bem SKonbel bif 
i  f ©фгЦі bűoou ЬегШаігег pngefi'^ f gejogen mór, 
ben/ unb ifi után alfo iincFer фапЬ gegen bem Síonbel fo 
nabefommen / ba§y mieoorbergcfagt / j}($i т  Иег^ и 
fommen/ aléaujf Ьег фгіфефоііо íufaffen/ mobeo 
mán ober meg n bei ^einbeé i^n unb mieber gelegíen 
SJíineti bebutfam geben nutfien ©er £err Obrifí# 
5ffiacf)fmeiíter55if«boifé()aufenifí inbetn5lrm mit einer 
.^ugel/J^err J^atipímanti 35o§eoom ©tabtenberoífben 
^cQinientan t>er Шф(еІ bKffirt/ber J^ >err <5i*pitain« í^ eut 
nant oom ©оифг;феп9?еаішеПі Ьигф ben gu§ ge* 
febojfen morben. ШЖ berűJíine ifi mán Гфоптйгс!*, 
Ііф anbaé5?oímerrf jur9iecj)fen )^űnb Foinmen / bie 
SJíinen aber bei ^einbeé / fo er bagegen детафі / &at 
m .n поф шфі fun&vní í>eufe jtnb aber einige Фаигеп 
aué Ofen Fommen /. теіфе aue’gefagt/ bag bafelbjt an 
Ui іег^іеЬІіфеп Orten 100 Фіапп an benen SJíinen 
- arbeiteten. Oer 9 ^ t fja t  bit e^ittb an benen $ö0- 
Ьгііфеп SQítcFen / ei ne Ш?іпе faringen hffen / Unb ob
ітаг(оіфе *іф(дМеп®^е{де(Ь«в/ ІІсГЬетіоф bet 
$einb mit ^оо ü)íauh in cinem graufamen ©е(фгеі) 
feeraué/bat maneéferneim £aget botén Fónnett/ttieben 
Ьіе^ЗДгІіфеп aué ibren Шрргофеп / unb maiin bet к 
Fürié ibnen ttoiFam (jieben jte aüeé l)arnteber. ©iefe • 
reterirten Щ  jn benen €ЬпГ;03гапЬепЬигді(фсп/ fo |»t 
Hncfen ©eíten iljre Шрргофеп babftt / теіфе ЬіеЬигф { 
ebenmajfigin (5onfufi0n деЬгафі/І)аНЬ^гЬагц6егЬіІ щ 
in bie 3 00 geblieben/ morunter ѵотеЬтІіф t>er J5»aupf# 
mann 5Bobefer/ von фгіп^ ?)()iHpfen / unb bet £ieut# | 
nantДПо(Іі^V)ottl)er©uarbe/ nebfibem^епЬгіфф<г# Ij 
banb von.benen €ЬигІапЬі|фсп feeFfaget morben. ©et i! 
5infűí>rer tDmSeІnbefфeinet auő feinem ^opff/ mel# H 
фепип^е^епІі^таЬдеЬаиеп/ ein Йайіфегátéri géme# 
fenjufeon/ batbem ©eel. 5Bobefer /  аіі^епегдіеіф 
mit bem ©Sbeíauffi&njngebauen/ mif einemSOíorgen# 
fitrnbaégonfra детафіппЬЬев ііф nie&er gefc^ Iagen. ; 
ШфЬет ігф абег епЬИф bie Unfrigen recoiiigiret / ifi jj 
bergeinbmitJ^interlajfung io b if i» íobten (meilet]' 
bieanbern/ fo vontam поф in bet 35 гефеЫіеЬеп/ mit!) 
рф binein gefebteppet) mieber in feinüíefl getrieben mór# j 
ben- QBenn bei #ert ©eneral©ta&renberg піфі jeit#;| 
Ііф mit feinem Jg)inter&alt berju gerűefet maré bengeinö 
mieber binaué деГфІадеп/ unt» bie^ІифГ ju ne&men qtt íj 
jmungen íjatte / jolte berfelbe поф roeitere Progreflek,j 
getban l;aben. ©effen ипзеафгеі aber ftnb ^>офГ.; 
©и:ф(. von £otbtingen mit bet űbrigen Slrbeit flarcf 
forfgefű r^en/ nnbbatbie angelegfensőíinen jut^oD# 
Fommenbeit bringen/bie SSeftung аиф ипаи^^гііф mit jl 
Qirinroerffungbér 550tnben unb©ranaíen/@atcajjen unt> ; 
^еигі^идеіп beangfligen laffen QGBegen beéanbeltee# 
ben graufflbmeu 2Binbeé unbvielen^egeni babén un# 
fere éafferien поф піфі fertig merben Fónnen/ftnb abet j 
nteifíené ju bem ©tanbe/ ba§ von bér einen ebeftenémiÉ'1 
glüenbett unb ипІбГФ&пЬѵеп ^tanbFugdn mirb gefpie#, 
l f merbett. ©iemeil аиф bér ^ r. JP)auptman иігіф ín £ 
Іс^ едсЬафГег Aétíon miber áíriegé-Orbre geDanbelí/] 
uülltfacb gemefenfcnnfol/baf] mié пеф(і vorber деЬафі/; 
70 von beneu Unfrigen піеЬеѵдетафГ / un& viele / mór# • 
anfer audb .e in é b u t ^ ’j^erSíittmeifler aefanaett v 
mif binmeg gefűf>ret morben / feifi térfélbe nun in Шг# 
reö genommen/. unb bürfte mit ibm ebejl bér фгосе  ^|  
детафеі mec&en.
©en 9 Juiij bafber^ein^űn ЬепепШрргофеп nicöf^; 
tentircí / ob er дІсіфчпК ф\ф»^гаи|еп «іпідсн ©фа» і 
benbáffe ѵ^йбеп Fennen., ©et©ngang unferertDTb, 
nen / fo aeqen tfoS Síonbel aebet / nebft 6 ЭДіпігет ifi [ 
Ьигф ©prenqnng biefcrŰKinen « f ő ú t ié t ;  Ш?ап háti 
ibn abrt balD mieberumb* auffgebauet 55on öenerii 
©émfibifdfren ftnb опф erna«Oftieirerumbf0’.i!men:i 
unb fte&et mán in benen дДибІіфеп ©ebnntfe» / Daf bi«i 
íurcfen bie ingein / unb alleS momit fte (фіе<Гѵп ober 
merjfen/ vergifftmmóifen/ m \  bie 3&lefftrten tnlfttmeiii: 
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cflejlctbett/ ob Htait діеіфпоф fogroffenftleijj unt) 
SSaríung bet) t{jret<£ur ermeifef. ©ie дЩедіафі 
éber bat mán піф* auffgcbőrct/ §euer in bie©fabtju 
iverffen / umb ben e^inb ЬаЬигф in сопгіпиігііфег Шг< 
beit anjubalten/ nnb ínmit unfer e Seute btfio (іфегег ar> 
beiten mtájten. ©іеФІргі£феШ*афіе ifi inbeffen febr 
tvol von fiat ten gangén/ mié fte ben feit gefiew ba# 1 bor 
be» bem Síonbel űbern £auffengefc&oífen; jaba#3ton» 
t>elfclbft/ift 0агф t>aő coníinuirlüfjecanoníren/ von bér 
Szaftétie/ moraujf i o ©tfiefe / jebe# von 44 $funb ge< 
t  jjánfcet/іітііф jerjloflen/ unb деГфП)&фе( morben.
©emo^ulijftnb bie gefiern Ьпгф bteSRinen t>er< 
(фіШеЭДіпігег/ пеф епЬІіф faloiret unt> mieberaufw* 
graben / анф ber €ingang in unfereŰRinemiebererőff* 
net morben. €in Uberíaufíer hat ЬегіфГе£/ baji bie 25e* 
lagerte eineSSerftórcfung bet©narnifenoon breptau» 
fenb 5Rann crmarteten / теіфе binnen 24 ©tunben ba* 
felbflertoartet mürben ; mannenber vierbtbalb bunbert 
SRannin^efi verleget morben / foUbentran#port ju 
verbinbern- ©ie 05аргі(феп jtnb mit jmep OTtncn un* 
fér bie^aQifaben unb unter bieSRauer fommen/ fo baji 
mán binnen ménig tagén biefelbe mirb főimen fpielen 
lajfen. 3Ri< bem Qtanoniren unb Senr/<£intverffen ifi 
AOordinairecoBtinuiretmorben. ©onfi batmanim 
$ager иіафгіфг erbalten /  baj? bie $uffaren baé (Safiel 
Colozza überrumpelt/ теіфе# bep bér 3 nful ©t. OÍRar* 
$aretba an bet lincfen 6 eiten bér ©onau liegt/ unb aBe# 
tva# vontúrcFenunb anberer űRannjtyafft barinn ge< 
mfen foQen nieber детафі babén.
©en 113ulibievorige 92аф( ftnb f  kánonén auff bie 
sneuen háttérien-ber íotbringi^en tUftaque Ьгафі/ 
tvie benn аиф anbere Stebouten mit jmepen SRőrfern be* 
fefcet morben. ©ie r^anbenburgifepen babén brep 
©tűd auff ibre háttérién gebwbí/ unb merbenberen 
поф mebr bie juf finfftige &афі btnauff bringen/ bamit 
Леаифtéren£>r« mit§eur<£ugeln tabie@tabt fpie> 
len fónnen. £eut ftnb поф 400 commanbirte SRufaue* 
tirer паффеД gangén / cinigeSíebouten bepm 5QBaffer 
jn verfertigen /I bamit bér ffeinb піфі mebr fOolcf brin* 
gén főnné s 3Biebennebenmaffig íu földem €nbe аиф 
i^ c in ig e 2ícutctunb©ragouner Da&itt commanbiret 
tvorben.
©en 12 ftnb ЬіеѵогідеЗІафі allé háttérién verfcr< 
(igét / fomol bicgotbringlfc&cnal# bie&ranbenburgl 
fejjen / unb ifi bie erffe 2inie bér S&urförfflic&en Фгап 
І>епЬигді(феп Söőltfcr nunmebr anbie 2оіІ)гіпді[феап 
geljengf. ©iemeil mán mm aber berSSRauer fo nabe 
fommen/fo batnunmebr berfteinbmit £anlí©rana< 
tenunbéteinenbieQlrbeitiu verbinbern деГифе / aber 
imtmenigen tm# jugefügten ©фаЬеп. 5Rií berSEfiine 
|ur lincfen £anb ifi mán fфon auff f bi§ 6<5pannen un* 
tér ЫеЗКаиег fommen: }ur гефіеп ©eiten abev wirb 
таппіф,( fP вй&е aeanciren főnnen/ wannen^ erobie
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©гефете&кя<б«'W nti^anonen mfrb májfen gef$b{t 
fen merben- -Dér J^err 0епега( $е(ЬпіагГфаК @rafvoti 
©оифе# bat bie vorige 91аф( auff -Orbre be$£err* 
©eneralen@rafen oon ©tabrenberg bie 9Ьгефе reco- 
gnofciren (affen/ba mán benn befunbcn/ba§ fte nuntnebe 
fo gróf; baf mán <іф mitber^eífftebineiniogirenfőn# 
ne. íDie95ranbenburgtfc9en babén angefangenmit *s 
©tűcfen l morunter аиф 2 ^nu6i$en unb * éíőrfel 
glűenbe Zugéin unb @ranaten in bie ©tabt unb Ш  
mitfelfie SKonDe! gu roerffen/fo aber Ьеппоф тепідвфа* 
ben getban/mei! bie ^áuferabgcbecfí gemefen. Ште^о 
mar nicbt# mebr M g /  álé bie ^гефе ju ermeitern unb 
eben іитафеп ^ео berSBáortf^nSIffaque iff bie 
50гефе am grojfenSKonbel íur@nóge ermeitert / unb 
ftnb Die SRinirer nunmebr bi§ unter bie^aflifabenbeő 
©rabén#gefommén. ©erfteinb botbagegen beuteeine 
ШиепефЦ unfern Шрргофеп fpringen laffen/ теіфе 
a&eribnenfelber oielmebr ni# benen unfrigen ©фа^еп 
getban/Unbein9lonbeliu35obem geleget/ morauff©e. 
^оф^г^і.^игфі. bér Jp>er^ og ш  iotbringeu діеіф 
eine háttérié auff felbigen Őrt гіф(сп laffen / bem §ein« 
be bieReparirungiubenebmenunbjuoerme&ren- ©ie« 
meil аиф гйЬтІіф(і gemelbter J^ er^ oa <?феге Шафгіфі 
erbalten/ ba§ b^beoor befagter majfen ber©eraéfier 
mit еіііфеп юоо 3Rann benn $lufi pa#firet /«ottb nur
3 £D?eilen öob ^eft fenfeií ber:© onau anfmnnien/ bat er 
jooc Reuter unb 6 Q5attaliion# $и|Ь2?Шег babin 
commanbiret/unter теіфепаиф 2 ^attaHion# $ran« 
ЬепЬигдіГфедешеГеп / fooonbcra-Oerrn0 merüb?enfíx 
nant Báron de Mercygefú^ret merben foQen) теіфег 
Ьеппаиф beutebte5?rtídPepdíftrcf/ umb foUfren©ee< , 
cur#befío ieitiger íu verbinbern. S)ie g&utereo aber 
mfampíbenen ^ufoőlcfern/ an j?at)ferlt^en/ SSaori* 
(фепипЬ55гапЬеп6игдіЙепЬе(1ипЬе in боооОЯапп/ 
теіфе loméit ienfeit ber Ó3rűcfen campfren foltén/ bamit 
fteoonbem ©е[ф0£піфі еггеіфе( merben fínten- 
©en 1}. Julii ifi mán bie Йаф* íiber bet) ber £o< 
іОгіпаіГфеп Шгтее nur bamit befofifftiget gemefen/ 
bafmanmitber^ine bif unter ba# mittlere ЭСопЬеІ 
gelangen тофГе/ umb bie a^Qifaben be# $einbe#/n>el* 
фе егапЬег Ьгефе gefe^ et/ ju oerbrennett/ mié benn 
аиф felbige тйгІІіф  in ben /ФгапЬ деЬгафі / abet 
von benen ^elagerten balb mieberumb gelífc&et mór* 
ben. ^>ierauPat ber ^einb bep апЬгефепЬет tagé 
eine ORine nabe bep gemelbetem mittlern Síonbel / 
unb $mar nabe bep benen unfrigen/ fo Гфоп fertig 
marén/ fpringen laffen/ тоЬигф mól einiger ©фаЬе 
аеГФеЬеп/іеЬеппоф aberfoaber SSerlufi einiger 3Ren* 
Гфеп. JS>lngegen aber bnf bie ^іІг^іГфе 3Rineeben ben 
<£ffcctgetban/ теіфеп bieunfrige battbun follcn/fm* 
temablba#9lonbel/ оітопоф геіпе ЗЗгефе деГфо(Геп 
mar/mebrenfbeil# úber einen ^auffen gangén/foba  ^
feine SRine mebr vonnőtfíen gemefen/ baffelbe úber
eiiío
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cfneti J a^uffenf* t^ etffen« ©er geinb flunb jmar fer^  
tig/unter bem §a»eur biefer SRine mit 2000. Ш?апп 
in unfere Шрргофеп ju faDen/ Memeil aber bie Ш^ іпс 
«іфі паф feinem ШйтТФ abgelauffen/ bat er <?ф ju» 
lúdfe gernanb. SRacbbeme mán aber bep {unebmenben 
$age|befunbe/ baf ЬіеФгефе 5?át)f- ©eiten onugfam 
geóffnet mar/ commanbirte ber £сг(од von Sotbringen 
geaen 21benb ben ©turm auff bie Зэгефе fúrjunebmen/ 
«ѴеТфс# bennimarin ііешііфег (fii/ ісЬоф тедеппіф^ 
vorbcr<gangener gnugfamer ^cVéitftyíft піфі fonber: 
^onfu^onде[фаЬе. tímárén etma ібооШ?аппеот^ 
manbiret/bieSlttaque jujverrt^ten/iu benenfeiben gc-: 
feüeten (ІФ bie anmefenbe/fptvol 5Sornebmealéanbe 
re tSoluntair# unb де(фаЬе ber ^nlauff mit úberaué 
ber^ bafftem SSigeur. SDer Slnlauff д^фаЬеап г. ör* 
ten inber^orfe be#EKonbel#: 9іефіег^апЬсоттап< 
birte ber J r^- £)brifi>íeutnant ©rafvon ©tabrenberg/ 
in ber 9Rittlern ber JP>err öbrifbSS^tmeifier ©raf 
von J&crberflein/ linefer £anbber J^err Obrifíer ©raf 
von ^uerfpcrg/jeber fampt ©ranabirern/ Suftliern/ 
gtmmerleuren unb2lrbeifern/ bieúbrigc marén in bie 
фо|іеп unb SReferven eingetbeilet. 511# nunmit©tó* 
cfen bie iíéfung дедебеп/unb mit bőmben fiarcf einge* 
tvorffen morben) murbe ber ©turm umb 7-Ubr be# 
Slbenb# angefiellet. ЭІІІет 9lnfeben паф aber b^ tte 
ber §rinb Ьигфеіпіде voigangeneSSetrábterepbievon 
[фоп SBiffenfcbafft unb Эіафгіфі gebabt/ ftntemnbl 
ba mán anlauffen moOen / berfelbc an ber ^гефе in 
véOiger ©egenmebr gefianben/ unb mit fleincm ©e- 
fcbuQ/ J&anbi©ronaten/ grojfer menge ©tcine unb 
9>feilen auffun#}ufommen./ йВеІфет attem ппдсаф* 
tét ЬісипігідШппоф in ber SRitte bfnan gelauffen/ 
tmb bieeingenommene фо(і brep viertel ©tunben láng 
bebauptet; ЗіЬегепЬІіф ben оф/ tveilber©runbfiei* 
nigtunb Fein ^гГе рф jn ѵегГфап^ еп t»a gemefen; bú 
Surcfen аиф binter ber &гефе tieffe ШЬГфпіГГе ge< 
таф і/ S5 ruf!»Söebren gemorffen/ unb fiarcfe ^afiifa* 
ben/ jabtefelben r^eu t^veife unb babér bie unfrigen von 
allén ©eiten getroffen morben; ©er ^einb bat btebrp ge. 
gén ber erfien Sitiié eine SRine gefpeenget / fo ben 
4>auptmann$alcfrcuter vöm ©tabrenbergif$en Ш  
(limeni unb ctli^e©cmeine ѵег[фі«ег/ babén (іф bie 
felbe епЬІіф reteriren müffen. S&epfo^er 5&emanb 
nifftnb поф jmet) ^attaDion# von bem 0Rann#felb: 
unb ©оифі[фсп1 Недітеп( binan commanbiret por 
ben/babén aber eben fo ménig ben erfi crgríffenen фо/і 
bebaupten főnnen; 3 uU t^ babén bie lűrcfen cinen 
flcinen dluffall lincfer {>anb an bem tbor tentiret, 
jinb aber alfofort von benen idranbenb. jurtícf getrie* 
len morben. <£* bat biefer ©turm febr viel bobé © tan- 
be#^erfobncn nnb ©emcine babin geriffen/ unter an* 
btrn ben J^ n. ©rafen (5агІѵоп©опли/ öbrifien von{ 
> ет9)пЦгі[фсп Regiment/ tveU^vabereincbalbe
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©tunbevorber ae#ber étabf auff &ieS5rufi Ь«гф nnb 
Ьигф деІфоЦеп marb; €in vornebmer ©panif^er 
Dúca, теІфе#ШаЬ mén mán пофпіфітеір / іеЬоф^ 
оі€.!іУ2афгіфГ / baj? er auff 6oooo£)ucatou# апШЗеф*
feln bep {іфgebabt; фгіп^ SHobert be# tfőnig# von 
€ngeDanb nat йгііфег ©obn/ nebfi 9 S5oluntairen j ber 
Jg>err ©raf von J^erberfiein fo unlánfi von ber neun. j(ib« 
rigen Хигс^ іГфеп ©etfttgnif nnb ©ienfiberfeif erlebiget 
morben. ^afi nnter bie tobüen mirb geredjnet/ber $ t .  
Obrifi^eutnant^ertramvonber^rtoOerie аиШад* 
ЬеЬигд/теІфегЬигфеіпеп©гапа{еп*©фІдат^аирі 
teдеГ^ЬПіфbleffiret morben/ unbberJ^auptman Ko- 
•hanski, теіфег Ьигф unb Ьпгф деіфо^ еп / fo даг Ьа§ 
тапап (еіиег Slufffunfftjmeiffelt. ©IeLifta ifibifmof 
gemefen folgenbe*
Ю е г е ѵ  t C o b t r n :
S m ftm :
©er $)rin$ von 35elben(j 
©есфгіп  ^фіссоіотіпі 
©er фгіп^ bobért au# €ngelanb
©СГ Marqvis de Lanaeycl
©er 0panif$eDuca 
©er Dúc de Creqűi 
©er DucdeVullera
©rafen:
©er ©raf von£erBerfietn/ Obrifi* Setttettaut
©er©raf€ommerc9
©er@raf5íneefiein
©cr©raf ©фоііепбаф
©er©raf <Éarl vou©ona«
©er ©raf von ФМЬефів 
©er ©raf €ufirem 
©rep^Rpl r^bcn au#€ngelanb 
C a p ita in í:
(Eapitaia tettau von benen г^апЬепЬигді(феб 
€apttain €ani$ von benen S&ranbenburaifcbea 
€in J^ auptmnnnvon benen ^ ranbenburgif^ea 
^auptmann jtupjfftein 
^auptmann ©raf von ©tabrenberg 
j a^uptman ©СеіпЬаф von 3Ranefe(b 
^auptmann ^alcfrenter vöm ©ГаЬгеп&егді[феп SKer 
ghnent
j^anptmann Üíofer vöm $Ran#felbif$en.
J&auptmann SKoDe vöm @оифі[феп.
Жоф anbere imecne4>auptleutc vöm ©опфіГфепЭи^  
giment.
B leftrte: járfle ri
Dúc de Vcxar.
‘Prtnfc von ШепЬигд.
( В г ф п
©raf von 9liter#berg.
©raf щ  w  Шег p оуЬспсй Sbrnber.
® n |
(SáQ)
@taf <3uW© oonSíajjrenberg.
©tűf oon Zuniga,
Don Tirgi.
Don Vodigiie* '
I h t  Comte de Ourff.
l  'Pomejjrtte
МоаГг. de Bee ібЬШф blefjirf.
Don Francifco de Loramo.
Don Rodrigo de Losferos,
. t Don Martin de Avelda,
- Monír. de Bellvalet.
©etet ©emeineufo geblieben/jebleí mán joó/ber 
2>lefiirten'6oo. ©aé 0оифі(фе unt) $?anéftl> 
bifc&e/ toie au^baé ѲЫбгепЬсгдіГфе EK^ imetit 
a^t>én Daő meif!eeíng«&űffctw Unter benen 23er* 
ttunbeten ftnb аиф ноф juieblen bet £etr ©raf 
oon ©tabrenberg/ гоеіфегтіі «rittetn фГеіІ in bie 
p u lié t/u n b  mit einer .tfugel ám guffe/ -itcro 
bet. ©brifbSieuínant oom SKanefelijén ám 
і?оф o&tie
©en i4- Jul«* © ife 3fta$f (jat mán bie, oon ber 
§еіпЫіфеп Шпе ruinirte 28etcf« einiger maffen toie« 
Ъсг іигефідетафі / uut> coníinuiret mán Ijeuíe toie 
juoor gegen Die ЯЗгефе ju ai beifen. 33on btt $ánti> 
fedett 3 citen ifi am 91опЬеІііпЬЬег-9Йапег/.іоеІфеЬа$ 
€afiel Ocbcíft/ eine ^auptfa^Ii^e groffe ^ Згсфе ee|<t>of* 
fen/ rockomat jebetfmafjl oon benen $&elágeríen répa 
rirettoirb. ^іф^аЬегЬе(іошспІ0егі0ГФопІ)іс^сІ^ 
te béé Gaffelé ЬИдетаф*. ©iefen Stbenb bobén bie 
íSelágertett an bet lincfen 6eiíen béé Sionbelé nm 
©фіо^ eine SDiincfpriiigen lofien/ aber jii i&rem eig 
nen ©фаЬеп- 3bt€$urfőrfiMDur$loon Sgáoern 
babén i 95rufitoe(jren oon einer neuen 3ooeníion btfe* 
Беп/юсіфе oon ®іфеп*фге«егп/ unb mii £ifcn be* 
Іфіадеп/ beten mán j $  fűnfítig im ©turtn bebienen 
fan; unb jebe&tmberíSOfannbebecFeí. ©iefen Síbenb 
Önben bie 83at>rif$en *.3Kinen betgembe unter bem 
Sionbel gefttnben/ unb felbige ruiniret. Siti $át$ri« 
fcíjer ФйфГептефег bat Ьигф einen ЗДІ|фи{і i&ren 
ЯКшігег tobí/ unbbeffen beobeSKitarbeiferober ©efeb 
\  lenla&m o^offenj Зтдкіфеп і|?тіф báé фиіоег/ 
юеІфе0*іп^йф(еп*ЭДеі|Іегшфі gnugfa&m bebecfet/ 
Ьигф baő brenneni)eJp»eu/ fo auf einer (Sanon juiiid  
<іе[фІадеп/ on^&nbet шогЬеп/ гсоЬигф з. OMkOfen- 
SÉeifier/ unb oon bem &сйіГфсп Regiment 19. $?ann 
tbeilé totít;in bie bfft gefprenget/ t e^ilő апф an^eibe 
fe r^ оегіОипЬеГгоогоегі.
©en i f . Julii.£euí 9?афтіК<ідііпЬ einigeSSauren 
oon öfen |u benen £oíj)ringifó)tn fommeu-/ юеіфе 
aufjgefagí/ baf bie SJelagerten ebenmaffig in яеф(іет 
©tutm febr;oiel SSolcf oerlobren/ unb ba# (te mUibretí 
2lugen gefe&ett (jattén/toie' in étnem ©rabén meí;r álé 
100 (jeleden> \ 6 0  Ы  аиф bér «íl&n jige Sínwnier un
i C  t Щ )  
tér atibern imExamiaenufgefagf/böf bieetabíOfee 
wot ebifl megen bér barmn be{іпЬііфеп Іфгаафсп unt) 
nunmeljr aílein in 1000. sojann Ье|іе5енЬеп В^еГа^ ипд/ 
аиф unter bcrfelben objjantoneu ^önfujíon Пф toerbe 
eigebenmuffen ; % Ш /  bajr oon benen tobten f^erb^n 
unb SöieO cin ІоегІфгесНіфег ©cfíaucf Darínnen/ baf 
babér groffe ^röncf^etícn/ woran іадііф 40. bijj fő* 
^erfobnen bapín jtden/ ení(főnben. £)ie oorf;erige 
gangé SRatíjí bat mán bénáéi nb unter bér фгефе ar# 
beiten gebéref. Don Goozales Ifi nunmebranFommen/ 
unb toirftt аиф|'фоп соігііішігііф feine bőmben in bie 
^tabt. 0)?an bat an bem Ufef ber 2Ba|fer«feeiíen 
еіііфе $0гсГі[фе S5 riefe unb Jettel gefunbíu/ шеІфеЬіе 
S&elagerten ein^ é ГфкиЬідеп (Suífafceé Ьигф ben ©ro§* 
Шеііег oer|іфепі j HBie mán benn babéi) поф 5Лафгіф( 
erpaUen/ ba§ bie j'enigen 2 urcfen / іоеіфс bt9 tSegeb 
miteiner€onooi) tíber DieXbeií gangén4/ пофЬео )^at< 
toan jie^ eu/ megioegen ber J^ er^og Oon £ot()ringeu поф 
jmeo anbercSKegiujenfersu ^feibefommenléjfeí/umb 
ein peta^ernent $итафеп/ bengemb uber bie2(iei$ 
iuvücfeju íveiben. Síné Über^Ungarn N  mán аиф 
im 2ager Zeitung erbalten ba^  ber ^><?Шаг[фаЬ?еи^ 
nant ©rafgarajfa bieibm oon 3b,OTa^tt- commtf< 
tivte 2i|fairenmit ber (Jauimer ju (5а[фаи geenbiget/ 
unb [еіПѵПШгагф mm ioieberumb аиф паф feinemr 
Soroogenommen/roclcbfé^' ju 35uígar oier.C&etlen 
oon 2ibi(co oerfamlen foü / an теіфсіп ö r í  er ein 
ma^fameé2lugeau|f3olnocf l;aben/ SKongaíj babep 
obferoirenunb benen (Ireijfenbeu P^artbeoen au$ ®rla 
Гіф enígegenfe^enfoll/ toie er.benn eine $8r«tfe über 
Xibijco peí jfen/ ипЬде[фгоіиЬеооп einer 0eiíen iur 
anbern fiberfe^enfan/ паф bem eSbie SRo^ t erfobert.’ 
^jer £err ©eneral бфиі^ aber campirte поф beo 
3Serno unter Segeatanber í>raoc mit 8000.2еиі[феп 
unb foo.groatenj W  alfo berS«mbin [einem Sin* 
тагф óberaü ійпдеп finbentoirb/bieaujf фп mercfen. 
toerben*
2)en 16, ju 9?афі fjat mán піф<alléinсоіиіпиігііф 
an benen ŰJtinen ber £о*1>гіпді[феп íiífaqite gearbeitet/ 
fonbern ей і^аиф еіпе neue háttérié aüvfer^ alb bee* 
beo ber aöa(íer»etabtjut' resten ^anb ber 
5lífaqoe Ш  groffen fKonbetá oerfertiget toorben/ unb 
шЬЬіеМапі^оаифоопЬег anbern 6eiten ЬеІфоГ* 
fen/bte $£г«фе bejip o^eiter iu ojfnenj £)b mm root 
Й Й г Ч Р Й éeiienaKeáiutn ©encrab6turm bejiim* 
mét/ fó bat eé Ьоф .toegen bei поф unferrígeft €Ьигл 
З^^ ргіГФеп unb г^адіЬеПЬигдіТфепЗ&гсфеп uttb Жі# 
iien nocj) іцфі ju №tn в tanbe дѵЬгафі toerben jfőn  ^
пеп/ ^іпепдІіЭІіфеп Slníauff ju ш У Ц  
aber toiríx bem ^einbe mit ш т  uttb fetei'n ж і и  
berffen groffer ёфаЬе щ Ш Ш и  *  Siti 
rifíber ®eiíen í)aí mán ’ biefeu Ш?огдеп eme Sft'tri 
[piingen laffen/ fo aber bem geiní>eÍoenigen Зфайсп
w " ? 'Ш Щ /
„  Ш і ч
fenbern jnrücf gefprunget! f m b  bee unitién 
есііфе itteniig bebafel- Cxr Jg«rt @r«f oon Ш  
etfperg oom SKanSfetö^en / tóffet
^ф íe^o оаф üOíftt fübten/ unb юіі Гіф ba[elb(i cu 
rireu kffen- öbii|i»íieínait ö w f ©nébo 00a 
@»b««bcre iwtf) (фюегііф ettriret toerbcn- Ser< 
юіфие З а^фе ifi ber ь«с de James oon benen €ngel 
ianöer anfeiner Söleffur ge(iorben/ unb finb oon rtejet 
kation fóoiontairen теЬгпіфіаІ^шееппофоЬгід/ 
юеіфе піфі(фоп tot>t/ ober Ьоф де^бгііф Ыефгга 
f  nb- дкап W  allé 35ertonnbete oon benen ©eraeí 
nen beji<$tiget/ unb befunben / ba§ beren 20© поф 
f<br bvj4;abigét/ t>i< anbern aber wieberumb ія föl» 
фет €tanbe/ba^(te balb toerben ©iettfie % n  fin» 
nen. (Seg<nb 51bcnb fmb ben ber 2&4огі(ф«п Ша* 
fne f«. auff bie ^aüifabeu / юеіфе bie Suwfen in 
bem ©taíeu untén an bem Síonbel bei @ l^of|eége< 
fe^ et/ cwnmanbiret toorben t bamit mán an bie 
^гефе fommen fonnen/ «еіфе  ^alléé benn піф< ab 
lein tooí abgetűufenv fonbern eé ifi апф benen 2űr* 
£<п/пмІфе &агinnen gewefen/ ber ^  íf aSgef t^iitten/ 
unb fte alfo aüe barnifber ge^nen toorben. Un» 
terbeffen Ьгафіе mán in bev € ih .  o»n ЬепепЬ§Ц«т 
etib mit ®ijen Ь«ГфІадепеп Фгйіішгбгеп an bie fen 
Stefi/ bie Unfrigen bamit befto bejfvr ju bebecfen* 
íSet) biefer ЗІе іоп ift ber ^^Ш?аг|фа0 Sentnant 
^ ra f gontainé aa bem ^opff oerionnbet toorben/ 
toelcber mit jebermané ЬофГгет ^ebnuren alfofort 
Rőtben. !D«r©enerat'3)ia!Or@raf oon %ermot!t 
íft mit bet sjöíuf<|u (e Ьпгф b ti * >^ubt д^фо([ен. 
ібигф í£ioberung aber biefeő importanten Ortbö 
fatt mán Ш І Ш  nunmebt  ^aftaqairen / too o on 
іпап іп fürgém W i^er ju feon ocrtjoffet / bamit 
«an írté etőefé Ьафіп pJanóén/ unb Ш  @фІо§ 
а и ф  nbertoáltigen тбде. petité Pam апф ein ÍRáfc 
tnit anbern 2úrcfen aué öfeu in bie S5otfinbty oon 
юеіфеп er рф abgelönbert nfibin baé <£И}Шфе ta> 
-ger be^eben/mif Оф briugenb bretj ^oquet ^tiefe 
an 2№r ©пгфі. ben Jg>er^ oq oon Sotfowngen/ nnb 
ttóeene an $&r ©игфГ ben ^)rtn| germán oon 
i)en т  Шттеі!і[фегвргаф де|фгіеЬт /  bie erétfnet 
unb batüber nunmebr eonfetiret toirb; ö b  itun діеіф 
bartnnen biefelbe kation aDeé guten ПФ érteiét/ 
batff mán поф ben £anb<gtieben nid>t írauen/ nnb 
i>etfie^eH апт<фІ bet ёрапіГфеЗпаетеиг un» 
іефѴюеІсИ oon feíner háttérié/ oermitftlfi tmter 
anbern fletoiffen fjrijigen Zugéin / benen fddagerten 
gróf ипдетаф jufuget / toie benn ппІеі(фіеЬепе 
*®<шгш тіЬетЗап^фаг &егаив fommen / unb be< 
ііф Г т / baf nnfrte föomben ibnen febr gtoffen вфа- 
ten gefban/еіііфе gat bie ©etodlber unb SMler Ьигф* 
Idegen ^tíen. termelhetett babét?/ bítf <m íóng< 
fen@tnrm «•o/wefrfHem Sne^affa tobt biteben/
nnbto bie Mefjtreí towbe»/ а«ф nitfc 
jfoo. betoebrfer 9)?апп(фа^ гаф  barinnen/ « e b  
фег abet gau  ^ perpie* шіі) in groiler Ceefufioni 
Őrt ©epanrf oon tobíen Ш?еп)фёп unb ш ф  
me аиф úberbaRb/unbműfiemw fa/i віф(/ т ф *  
aüe íobten ju iegrakn.
©en 17- babén bie $elágerten mit $eur unb 
eteimoetfien benen unfrigen «rajjfen вфаЬеп geífan/ 
ba benn unter atibern be» ЗОДеог ЗЗоппепбегд/ ein 
©anif^er «Soluntair ЫіеЬеп/ теіфег toegeu feinet 
ungemeinen Xapfferfeit oonaöen |el>r bebauret tőiről 
t>ie 9&аогі(феп finb nnnme r^ fo toeit aoauctrí / bal 
fie 0011 Ш  SKonbel baé @cfloMn furnér 3 eit ja 
©rmtbe^фі |і[еп fonnen. @ie fingen beuíe früb mit 
4 nfet^em д а ііа а / $ф auff bem geftffeícn фо|і$ 
gegen bie ХиГсІРіГфе ©ranafen ie mebr unb mcbr щ 
oerbeden/ nnb ftnb епМіф аиф gégén bee ŰJitífag 
gang oerbecfet geftanben. Жапісгііфег nnb ö 4»rú 
(фег Zeiten И  mán іпішіГфеа Ш  ©ranat merffen 
continwiret. ©ie r^atlDenburgifфe фгефе ifi шш 
апф bertnaffen ergroffert/ Ы  mán. €§яиаЬшев* 
to.ife binein шагфиеп fan/ unb $at eé iljnen а Ш  
neue oiel toacfere Seufe gefofreti Unter anbern ba# 
ben fte ben ОЬгіЦ«5ВаФітеіііег €lfenig unb anbere 
Offieirer nebfi einigen ©emeinen oerlobrea: Séroirb 
benenfelben / toeH Йе febr nabe fфon aoanciret/ bari 
juge;eeet. ©ie Лао^гііфеп babén |іф bereké untét 
ber5J3?aurpoftiret. €é ftnö аиф beuíe6. kim entet 
álé t a^praray $<Hfo / Ѳаоореп/ фгіп^ €arl oon 
ifal^/ üBűrtenbevi] nnb 0 a!^burg beo Ofen ange# 
fommen/ umb t ó  mit benen beo 0 efi fiebenben 
Stouppen |u conjnngireu / unb béé geinbeé dorpo/ 
fo nmb J^ atnmn ittbie rooo. fiarcf eampiren foüen/ 
аи((іи|цфеп / юеіфет апф поф ber £*гг ©eneral 
j^enf let in ben üRttöen gebén fotí. 3 br ©«гфі bet 
Ь & Щ  ooníotbringen önben aüe ©enewtfé.^ erfob* 
nen conoociren laffen/ umb eine aflgemeiae íinaie 
Reíoiuúon |u faffen/ n>aé toeiferé ooriune&tnen feon 
тофее ©ieweil fonfi fafi afie ЗЙіпігег/ (o ^фЬер 
biefer SSelagerung b finben J Сфкфи фгиЬіп ibrer 
Afinfie ^et^an/ bőben fte ont ft$ einen febr beru&m# 
fen ?0?ann oon ibrer ^rofeffion дедеи einer 55efolbunö 
oou 12coo. ^aletn 0 г(фгіеЬеп /  m b  foD berfelbe 
поф 60. ©ebölffett mitbringen 1 €é tödre aber ni$t 
gut/ toir Diefelben 11 оф f)ier fát Ofen ertoaríen 
foltén. 9Kit benen iWtnirern дісіфюоі in benen 80» 
ttmringifd^ en Qlttaqöenifleé bifjber иоф Йеюііф oon 
fi itten gangén/ unb bat тапаиф eine nene háttérié 
jut Dle t^en M  arojfea SionbeU oerfertiget/ folebél 
gar berunter *n reiffen/ toeil eé ein фо;і oon groffet 
5ВіфНдГеііі(І; ©ie unfrigen фа&еп aucb einen $ít« 
(fen/ fomiteineui $e(b€ifen<in fe|mt l^etb ап Цд 
©опоетмг 9 Ш  бвтшепЬапІеп gtfuaőai $ < №  
6  lenbef
ш >  щ
|£fö# бфгеі&еп Ш  іm t  mit lantét аЗеѵіргефеи 
erfúflet/ ba§ tbm bie &reu/ menn er Ofen beijaup* 
fen tvűrbe/roobl belobnet werben folté/ аиф muvüen 
lentn Фпгоо&пеш groffe Privikgi* ѵефгофеп/ 
toenn fte |іф mo&l bálién műtőén/ von bem €ntfa$ 
tb e ré iw u ri аЬст tpav піфі#і>гіпп€и |u erf*b«i.
©eme.Joiij. ©jevorigeSRaebt ifi mán mit bér 
«eueri íinic jut rccfjfen JP>ant> еіііфе $фгі((е na bér 
fommen/ bie ФНпігег t)<09-birfferitt bebecfeii/ unt) (іф 
berfelben im f únfftigeu ©íurm ju bébimén ©ie 6pa* 
Hifiéganbigen babén biefe Шаф* aufibie háttérién 
fitten gefe^ et merben. ©іефгапЬепЬигдііфеп babén 
auff ibre Q3aíterie поф brep €anpnen деЬгафі/ unt* 
itjUnben ііф Ьіе^іо(егііфепші( iörer Süinennjmcp* 
en Orten untéi bér $íauer bet @ourtin/ ba§ mán 
HJíorgen ober Ubermotgen bamií fttfig ju fcpn ver> 
nieinet. Untéibiffen tívun unfere(£anonen (o gnteu 
Cffecí/ böfi tnan ei піфе beffer begebren fan; ÖBie 
beun аиф bie £ар|сг(іфеп bőmben unb J?anbi®ra> 
twíen/ béren mán víele btfjtpeilen ani ftw ^orfeln  
4»irfft./ tmt groffen @фаЬеп bei Seinbei. unter 
ivábrenbet 3<*t °ber babén bie £őrcfen mif jmepen 
Stfinen unfern ЗЙіпеп gr offen вфаЬеп get&an* 3» 
fcer SRacfit murbe von Фаргі(фсг ©eiten Ьигф eine 
©tanaié geu-er in bai @фІо§ деЬгафе/ теіфеі benn 
$if an ben SfiociKnbrannfe; Un\b felírta* geit «out* 
ben аиф einigetrouppen ü k r bie Erűden befiinirí/ 
шіфе ben umb £ffecf bejinbenben geinb ebenmájhg 
ebferviren jelíea,
©m tp. fu 31аф( fínb bie gaubiijfen auff bie S&attef 
ш  gefubref/ unb bie IHneen mit benen 2?arqvefea 
verfeben sörben. З Й  ©шфЬифг
$et get^og w°n Sotbrtngcti babén barauffbietcn 
boráén tpíeberumb Ífriegei/Stabí geöalten/ bepmel 
фещ fiú) ацф be? gert ©eneral-08аф*піеІ|Гег vonj 
Sünöm eingí funbeny fo von femet SMefur nun mié. 
bér genefen- Untét betűn unfrigen von benen Sut 
tfen jetfiérfen Spinen ftnb tbeili SRiniret verítöuttet 
jemeíen/ теіфе aber b»ute bi§ auff dnen/ ber fte com# 
manbrref/ ШоЬтепі fiiért/ tptebet beraufi fommen- 
Шп bem D?f<&ten SKcnbel Ш mit 23erfertigung bet 
®?tnen ebenfafli flviffig gearbeiret morben; mié benn 
$шфqnter bal mtttlere fKonDcl/ (оіфе  ^ ju fprenqen/ 
e l rmabl ei*e neue 5J?iue gefeftt/ гоеіфе ein $enf« 
f(|et/ 9?a6mitt^ut9áborff/ e^fu r^et/ unb gute >^off# 
ЯПП9 0íebet/ innerbúíí) weniq taqen batnif f.ríiq ju 
ff»n 3b* €yee((. bér jperr ©eneral von 6tairenbecq 
Oaben ibmy tvennbie SDftne íbten tbunmúrb?/ 
100, Sbalerjnra fReeompaní ѵеі(ргофеп» 3trbejfeu 
ebet hat abevmabl bet fjeinb etníunfereratoffí flen Жі# 
»w u№ve*necn/pbb4* Щ т  batauő geuommen.
h : < m >
©iefén DüíorgenFam ein Ungarlf^er Зппое audOféii 
gelaufiht/ теіфег ebet^  mlebie leötenuberiaujfer inge#* 
fampt Ьегіфіеіс/ ba§ |іфbie^elagerfen поф befperat 
tvebren roelten; i^ttöeqen bat mán in bem tfage? 
^афііф( ge&abf/ Ьа^  (іф bep ifo o. Ungarn jver  ^
fontlet/ unb cinen €infal in betet Martam fager getban/ 
fo neben benen $űrcfen ícnfeií bet ©onau f!eí;en fob 
len/ ba benn bie Ungarn Íren nni^en Síjeií bevet Xari 
tavn föfíen теЬеі’бегаафі &abea.
| © e n a o j u i í j  if i bie » е г |іп ф п е  Sfta^f Ь і е Ы т а і г е  
Síbléfung von 3 (jt. © и г ф і.  bem J^errn í e u t ^ e n  
90?ei|let 0е[фе^еп. SDían Ш  а и ф  bem petitbe btep 
ипіег(ф ісЬ Ііф е term en д е ш а ф г/ in  bem eintge ©ra# 
n abirer in  bie ^ г е ф е  gcfficgcu unb © ronacen ginéin 
gém orffenj fo ba!b aber bie S ú rcfen  Ь е ф і aeJaulfen/ 
írni) fte m it b ő m b e n  /  Carcaffen unb e te in e n  betvib 
lo m m e t tvotben © ie fe i a í le i i|t  Ыо^ ЬагишЬае* 
{фе()епу b a m ií bet $ e in b  т е т а & І і  wiffen fonne /  wenn 
i n b e t í b a í  berm aíjre 21пІ<ш ||^^ф еЬі’в  mp4; íe  S9i ü  
benen Spinen (jat m án co n tin u ire t /  unb ifi untét ba£ 
mtttíete Slnt&eil iu fpren ge n eine neue gefe^t/ roorait 
o b a a ae teg tetíö tirö íb o rffa u ff Sföoníag obet © ienltag 
fertig f?i)n tvií. 2ln  bet C irc m n y a ila t io n s - íin ic  i j í  
bie Щ а ф і ftarrf geaib -iftT m o rb eu / beo т е іф е г  á r b e l i /  
blefelbe befio éber |u  be|%Ieunigen / п о ф  ю о  £ер* 
bucfat ab iu a g ite í tvotben- Sin fiat bet Ѳ р а п і[ф е п  
^ a u b i^ e n  ftnb jívcp  v on  benen $а& [егІіф еп  6 íiicfen 
anff bie h á tté r ié  gefu b ref/ тсІф е е Ь е п  ben € f f  et í& un  
fo líe n y fo ö e t6 p aiíier v d h  benen З е іи е а  geöoffet.
©en % I . ifi іиШафІ bie groffetieSlrbcitan untét* 
fфte^ eneп Otten cm. benen Űftmtn дсГфеікп / теіфе 
аиф balb {értig fepn merben- ®?an ijorct ben geinb 
Ьіфі untét benen Шііпеп Ші beiten- bet бра^ 
niiфепháttérié У теіфе bai Sionbel іиг^ефіеп be» 
l^iefft / patinán eine SXebonte ober Séffel (üt 4 ^ut* 
űRorfel 0стаф( / unb mirb ntan mit aiien kánonén 
mib djíorfclnnaber fommen/ Ьіе^гефе ац^  еіпшаЬІ 
iuergréffttn/bet^einbe^rbeit ruinitenunb gang ubet 
einen Jpiauffen )'фіе(|еп- S5 ep bér З&аѵгііфец SUttaque 
ifi gemeíbte 53atferie bep bem Sftonbei numebt feutg, 
morben /  unb bet тап поф eine anberegecteu bie ©0# 
nau ange|angen / umb bie@tabt аифѵоп biefet Ѳеі* 
fen. nnb al-o аиф vonalién Orten ИФіе(|еа. ií 
benen Шрргофеп i|iman bif an baiXobt an biefe» 
©eiteneegen ba*üfiaffer Fomm.nj unb ifi tpanfieber 
bem mit bet Sirbeit von aQen aitfoquen bif? untat an 
| ЬегЗЯацег unb benen Slonbelen fommen y bie. ni^o 
faflblop (ieben- ©ie ?&гефеп jtnb пипте|гаиф^іР 
©núge ermeiterf/ unb ju bem ^turm eine gute JJíenge 
íettetn fertig unb bér bep аеЬгафі. ©ie ^ela^rfen 
me&ren Й  a^r «оф ftav^ y nnb avlKiten eontm^íHy
- , Щ ) і  і
i fo^ol $a(iifabetrjíú pflan|en / alibié Фгефеп jh répa»
[ пГеп/ЬофтігЬаЙеі / таі^егг.афеп/ fo fortvon'tin* 
m  fernS&atterienbantebet gefcfrefíen nnb ruiniret. Jfwute 
f  Dafo і(іоиф bet Xörcten grojfei5)?uniíipn unb 3eug< 
f. J^au  ^ bepm 2Baffer*$&urm in bi« Sufft gangén / nnb
1 tat einen fo geivMti§ett jtnafl unb r^bbeben verurfa*
1 феі/ baf bae genije Snger berob сг(фй((егі/
fitifemabl Ш  3 u^g» jbaufi mit neunbunbert ^entner 
I fűivel/ nebfi brepen anliegettben SRonbelcn bi  ^ auff 
ben ©runb barniebergetvorffen morben. ©efiern fant 
| пиф ju uni íbet ein SKá§ aue Ofen / теіфег erjeblete/ 
ba§ tbeiimáffig аиф eine bőrűbe ein J£>auji núberge/ 
j ІфІадей/тогіппрфЬеѵМеЬтіЬггІфефиеп/ fomobl
I QJíanné^aUSfniHu^oIrfreteritefge^abt/ теІфеаЬег
aűefampr Ьпгф ©emelt berfclben bőmben von bem 
[■ Aaufe bebecfet morben / unb fente nfan fafi att feinem
| Ott bet Stabtmcbt рфег fet)n / bteweil bie bőmben
bei DonGoraies fo úberaui groffen ѲфаЬеп tfjaten. 
©er jenige ttircf / теіфег ben cűrrentis aui bet 
©tabt i»m ©гс^93і’ііег0Ьде(фійі / nnb in ЬегШеЬ 
| S^ eife von J^ afmann mit .(ефі Ш й п  bif auff jmep
t^ttirt)en von^efi convoyret morben/ ifi / buег{іф 
ппппафьег etabt іптафеп moííen / von bet Reuter* 
I  5Шафе erblíeftf/unö ba er ^фіп einen «ШгсНІ retertven
! molien / von etUcfcen von bem €öprarif(ben éiegiment/
í r  - fo€nbíen $u (фіеіТеп auiganiien / anffgegviffen unbins 
I  íager brac&t mvrbcri } 0 е1Ьідсг bat nun au^ gefaget/
F baf er ben 11. hujus unterijalb вЛефі^ф fflietffenbutg
ben©rof 35eiter mit e/maimánkig faufenbSJíann an 
getroffen j 3 fém baf jenjeit bet 6 att brep Paffén cont* 
[ manbirfen / теіфе |іф аііф mit ibm conjungireu unb 
паф bér (f|jecfer«S5riicfen тагфігеп mőrben- 3 n 
- f i  bent einen anben^otmnenbanteu abgefcl;icften 55tieff/
j fo biefet’XűrdPe bep ііф gebabf / toarb betfelbe verft-
í , c^ etfy öa^  ei an Іфіёиоідет Ѳиесагі піфі ermangein
! főtte/ unb mai Ьетдіеіфеп mef)t in anbern begrifien/ an
! beter UberfifcUng tuau ііоф ar beiíet.
Ш  ”  J^lij Ijaben ^Ьт^ФГЙгШ; ©цгфі- bér 
Aftfcog oou Votbringen Гіф felbfi ^ег^пііф auffbem 
©itbarbi^ergbegeben/ ben Зіпдепіфеіп ЬеШпіп^/ 
t теІфспЬег^utüer<Xf)uvmverurfac^et/ einiunebmen;
{  SJli aber bie Xüt cfen bie unfrigen auff bem Sfeetg erbti/
cfef/ babén ііе|оІфе fjefftig mit kánonén ju begrőffen 
engefangen -• ifi aber поф obu^  ©фаЬеп abgegangen. 
©te auff ^titen bet ^арТегІіфеп Jtttöqne untét bem 
grofan ^tbeLaeleeft^inen ffnb von benen Xűrcfeu 
Ьйгфдгабеп unt» in bie Súfff gefptenget / movon aber 
bai SHonbel іішііф ЬеГфДЬідсе / unb bwbaranbe/lttblii 
! фе файі(аЬеп bebecfet morben. , ©egen ben 3lbenb ftnb
iméén г^апЬепЬигді?фе SJíineú ioí gangén /  eine lin< 
rft t фапЬ itt bet Morfiné / теІфеаЬег піфГі me^ t bann 
1 <in ^офіп bér Sftauét venirfac^ et / btemeil ei bif Ш *
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nitet т ф і gtmfam unferöraben tmb (Іф m  btm ^fube 
пе^гфгеі babén; ©ie anbere §at balb barauff angf» 
ben foüen / meil абег bet $ein& bfcfélbe gefunben/ al# 
ftnb bie^inttet baraué verjaget morben. S33ai bee 
5ті(ф е obbenabmfe ^ntgiborff in bem üfóiffletn 
Öionbel opetiren merbe /  ertvarfet mart nun n ít 
viet mebvern Шегіапдеп. Sbett um6 biefe Jeit liftett 
ЬіеФаргіфеп eineftgöt partén Slnifall / Ьіе € 5ф(І# 
fфen reterirten рфу n«bfamentn€onfuftonytvelíbel 
bem ^einb fo viel ?uff( gnb/ baf ei auff bererflcn95af* 
teriebrep©tűcfenvetnagelte; €пЬ(іф warbber^einb 
burcf) ^uiff bér anbern babep befinblidjenSíegimentet 
mieber іпь\е^1ифе getrieben- S5ep biejer Adionifl 
bet бйфГ^фе Obrijier 2ebel/ nnb ^őortfíeréeifeti 
bet 0Ьгі(1©е(фтіпЬ / fo^ф in Ьег&еІадегішдЯВіей 
f 0 fapfet gebalfen/tvte aui (elbigem Diario ju feben У ge# 
blíeben ©er ^le^irten unb íobten von benen ®<* 
tueinen tM;net mán ѲафЭДфсг Zeiten 60 j ййр^фег 
tbeilicber 80; ©ie Xürcfen foüen ппфзо ЬегЗИ' 
деп verlobren ЬаЬш.
©en 25, jui. fprana abermabi eine SRiney іѵеіфі 
aber fafi eben fo ипдШИф mié bie votigjny unb 
imát bifmabl aui Sbetruncfenbeit bei unvor^tigett 
?Шіпігегі/гоеІфегЬаі §eur ieitiger in bie ®?ine aelegef/ 
ali mangefptt/ тоЬигф benn Ьй ^ар^гііфе fomobl 
ali ^ѵапЬепЬпг і^(фег 5)ímen fonber €ffect anffjlo» 
f)en / unb/vetlofcre mán Sbranbenburgifejjer 6eiten 
ben Súutenant von benen Я й ш т /  юеіфсг €ile bnU 
bet jté auff eine Хонпе «pulver gefe t^/unb alfotrun# 
tfenec ©ei|e псф Sobei»Srug^efabten/ tvte mán inbet 
©íettiner J^ eibe bai 0ргіфто« :bát; 6 0  ifi аиф bie 
SJíine піфс Гіфі unter bie «Stfauer geficűet getoefenf 
unb іпз^. $onnen$ulverbejianben; jtnb batű# 
bet 200. bér unfrigen ѵег(фйЫ/ипЬЬіеегііе$*ррг0» 
фе^ійіе ruiniret/Ьіф f;at mán nun mtebet angefan  ^
gén bieSinieju tepartren. fttibjeffea obet ftnb поф 
mefjt 0tőcf au(f bie €5ranbenburgifc^ en $5uítérien/ 
ömb bie 35гефе befio metfer поф jn legén/ gefú&ret 
morben ІЯафтМад babén ЗЬг І>оф*ІіігЯІ. ©игф* 
І^ иф^ ідГеі^  ju SotOringen ben феггп ©rafen |U 
ntgáegg nebíl сіпет©оІтсГ(фегіп0[еиде?фісК/Ьіе; 
Slufforberuug ju tbun/ eé f;at <іф aber eine gufemeiíe 
vrrjogeny efie bie SIntmort jurúcf fommenУ bo- ben* 
binnen fölver 3^t auff bepben 6eífen fein 6ebuf ge# 
[феЬеп: ©er ^Ommcrtbanf baf geártf morfét baf ©ott 
ibnen vor jrnep ЗаЬгеп gebolffen/unb fte bárt ffraffen 
mtírbe/ fo jte ben Ortb obne Síobf mürben Ö6ergeí>en. 
3n mábrenbem 6tiDe|ianb famen bie $6rcfen bauf» 
jijg auff bie ^аиег/ ппѣ НіафГеп gegen bie unfrigen 
(геипЬііфе Ш?іпеп? rebeny gaben аиф
Feine 2lnt tv őrt/ rnenn matt ibnen f$on iurieff/ unb |ucf# 
fen unt- bie вфпиеіп. 6 0  balb nbet 3 ^ -  ^оф»
( f  * m i
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S ü ijjt  Ouw^J ^#Hii(íei>rW»€^rrt5cn evooitcu/ ba< 
I ben biefélfcn nm’turumb geur ju gebenbefo&len/ mór#
anf? ацф roieberumb ber §etab ttІіфе бфийе geifcan. 
j Oteídi tag іДапф ber £err Síigrelli / neb|t Drepen
! Лпдгі{феп Siegimentern ing inger anfommen/ unb
! ' toirö a ll (General Ш5афітеі|}ег ©ienjie íbun. 2£<ф; 
I lenber biefer £ci( i|t jn Dencn £áor# en «ín tórtf
I  ; t a t  £> fen főmт т /  гоеіфег Ьегіфіеі/1#  kp  júngft 
[ in bte £uft ge|>rungencnt SJfagűJpn úber íaufenbI flerfobnen in bieftifft gep/Jogen/ unb aifo bem flu-
I  * toni mit aUer $Шаф: geopjjert tvorben.
I  ■I ■ * ‘ ©«B> 4* J»l*j ffeb bí* 0*»V0&nlWk ifoo Зйаоо
І іпЬіеШрріофепсйптапЬігеГ/ гоеіфеп bijjmabl поф t in ifo okijngegeben / unb balb Davauff поф mit jtoro 
■ f5 taufenben orfiárcfct morben/ mek&e alkfti bent 6 turm 
fo mán morgen oor june&men rotllen* impletjrcí toet*
I  benfoílen roofcrnnun ber teuffc&e&^iret$buri}éi>örffI in bet» 93?it tUru 3 íunöel gegen bie %eit fertig í^ n  іоігО/
I , álé auff n? Іфіп bi(mta(j l ofle £  offtiutig beru&eí, гЬер
I  ber ЗДргіГфш ЗШлдпе ifi bie neue Qsatterie bet) bemI г Slufföeafertig / nnb bie fo na erűben / bat bércig 
[ etneGrojfeOeffanng in ber Ф?аиег детафС / Вартая
alfo befr o bequemer jum 6(urm roirb treten tónnen 
§ €tn SXafner ober SKág bat (іф famp t leinem Ш Ье úber
I bieűRauer gelaffen/ nnbi(í ju un$ őbergan^n; фт*
|  gegeo ifi ein фаргі{фег £on/iúbel /  fát,щ  Deui §«ní<
éberlfluffen tooften / ergrt|ftn toorben. é o  &at апф
I cin 9)olacf ííctö mit bem geis-.&e correlpöttbifct / ui.b
[ «Ueé/ m i  onfer 6 eité oorgeben folicn / bem jelben oer *
гаЬі?п/{1ф gefielíet l  ölé ob er mi £ benen Щ  fiaefoBeuen 
í «bargirte j  bot aber inj юі|феп feme £фЛш íiiicrlun
іоІІЬгафІ / гоеіфе* аЬа пмп еяЬііф' йаущфеп1 
і Шог.ШЗафіеп bcmercfeí/ ihm bín i'-aMÜs^^mííen/
яоЬ tor ben^nrfnrfien vooS&áocui ^Ьг.фі / tocl. 
фет nun beibe ber фгосе§ roirb вешбф.і Keiben*
Copia Ш  ©фгеІЬш^ f fo © и гф і. b it  
J^ríog iu ^ r in u m  / an bent (íomm^nbanien in 
Ofen де[фШ / nnb bie ^u|florbanr.g 
tOun laffen -
O U r ^ ít  M  commandmnben Ь^аЦа Jlt £)f n Abda 
JjRahman Baffa, unb üde ubrÍ0C Ш  S  ltunq $>& 
je ^ a ^ r  щ* 3> r fo#ft mtfjen/ ba§/ inöeme tón mit 
bei @ і:«|Ыфедім пппЬеѵімпМіфііеп 9$тЦфеп 
STéofcr#/ Unierí «fergu^biafhn (ісцгеіфеп $ ri цей» 
tfttt unter gegenmártigei SStfluag fommen i  felbige 
Ntógert/ nnb Ьигф jírotft ber0tusfe bergefinlten bu 
І5гефеqelegcí/ ba^  toir bie ЗЗеІіипд ebeí'rtné $u (iutmen 
KiBeni fepn; Söttnn ibr nnti DieiSefiung ub rgeben 
®erbef/foü«tibríambfnfiem 93ol<f/ unO i^RWObnern/ 
^aab nnb Ш  ^фегп 3l&jug babén: nnb conoootrt 
mvbifa/ «oKbTHjenfaU/ fo férne ЬіеЗДцад mug^
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гсфеиг Jpanl föllé űber йсШцы w töta i  « ir t  Ш  
іШепіф/ Ш  6tütibeá oDer 2llíeré er |ep /  »ег|фогк*/ 
j onber u aíí el пкЬегдеюафі »er Den
Copia м  ^Іпітог^вф гсіЬ еп^ a u ffo b i^ ie *  
ÍDer geií Ш  ХеисГфеп jtaoferfí/ Ш  ЗІоті)феп Оіеіф  ^
©enerebíienlnaní оопіофішэеп unb 
ІЬйо№
6  toirb Ьегіфtét/ Щ  roir ener бфгеіЬеп uberfom/ 
nien/ unb be|Jen3n()aU оегпошшеп/ toir ^tbcn/ й)і(Г 
ЗЬѵ ^иф ané éurera £anb moOiret /  |фоп getou /^ 
Oa^ euer Intcnrionoor btefe SSeftung in fommw (epe/ 
babero toirщ ber 0о(Шфсп (é>nub / bie 3u(іиф< н(Ь* 
menb/ tag unb 3M )t tntt affen unferrt Jtráfften / bei 
0lauben|u £іеЬ / nná t tar bei ten / allán eíijuine nn> 
тидііфе \0аф / ЬоР ипб bie íöe/tung ju úbergeben 
einfaflen folté/ j í)r  babt gemelbet/ Dap tbr Iliimen toob 
let/ in itoeoniabl ^6til;r es [фоп verfuc^ t / (&Ott 
Oat епф geftraifet / toann tbr аиф binfubrO поф in 
líúrmcn еифоогиеЬтея tverbet/ |ot|loonbem Шііегг 
bó#cn biefe unfere Sbttíe / in jbofnung ba^  er itt 
2lnfebung jn <£bren fetnes geebrte^ en Sipoffetó / tuti» 
Ьофдсафіе|іеп r^Oj>!ieteuí SKabnmet ^ujiap^a mit 
jetner 03?афі nnb to fít  епф (irafie.
Den 2 r . juiij N  тал ^ар(ег1іфег 6eiten поф 
eine anbre oí inca tagé* öerferritjte ÜRiat Iprtngva 
laffen i  шеіфеоber tóitberumb о()п|onberba&renÜ4iect 
ju unjerm groifen ѲфйЬеп rócíioertí аи^фіпде/ {to<p 
ítttien iutoarff / unb úber доео bunbert SDjann аШг* 
fett#M.{Hrte; ШЗогиЬсг obermabl ber ©eneral 6íurni 
оепфоЬеа térben mufte / benn toeil leine Oejfnung 
ЬтфЬіе Жіпе де[феЬеа ivar / fo gienge afleá toiiber 
:an benen Шрргофеп jurűef. 55ön benen í)ujfaren 
fűmen поф ііюлп^ ід (^ ompagnien tm Sagrr an / пкіфе 
űberaüe паф ^ г beoüöá(^uburg ДеЬепЬеі ^aoallene 
commanbirettoürben. £)er ^etnb tougt tmmttielfi ei» 
nen auff bie Unfrigen be# bán grofl&r Öíóúöef; 
aber er fflarb Dtrgeftalt bcmilfommet / oap er піфі 
allcin viel Xobten biníerlaffen $ fonbern аиф mit 
^іп.^іфіеррапд oiei.r 551: jjirten ^ф roteoertetítíven 
múffení 9 1іф biefern fi*l егаиф a ijf D»e ^ranben^ 
buiijifc e^n ben bei UBa(fer*‘3taDt liKcfer^anD fafi in 
Ьіеюоо CSSann i^rcf a bv. benn ber $<inb поф taag« 
mterigeiööarnin§el (ba cr fflujfmebl mtt'grojfan @e# 
ІФпо ángerennet (Ьсшюф mieber mit піфі geiitigen 
’ЛЗ rluff in bie 6íabt grtrieben morben .* ^ranöen# 
Ьт|і»фег 6eiten И  rnun bigm bie 30 bertebíro 
unb ^Ujficten0e|(^Ut.
t)en 26. Julii tonrbe mit Sfrpirirung ber ííttie/ 
fo ber ^einb mit fet ies Гомеіі m a ittt/  förr$fa&reu/ 
unb пафта№< Ш M t №  и<тафѵ|. Ы у  
I і і іф а
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tlfötr edfrn Helfi mmi ittiWff^n luftig mit <«no föranbenburgif^n ntnfc fciefetöe míf Ьеаеп^гшК) 
Biten an / mán bette bafelbíi оафеіпс SWtné mieber rern/ nnb felbigen mieber eia-pauplmaim n#n bem 
|um€tanb пеЬгафІ/ unb matb gefottnln / felbigc/ fo Ipbrifl феіііпд mit n^nbett Учйііегп і*ат # > т  £ c f  
lalb bie Sem / fo iar Qlnfiecfung ber QDaíitfaben fertig к-einb toarb aííer @egenme^ r nnew^tet / b\f önbif 
fepn rontben / tjmngen )U laffen ) ^«p^rli^er ©eiten hitte SDíaur getrieben) unb^atte mán mii ifmenin» 
»arb owb mieber аи etnwi gearbeifet/ nnb оеі^гаф аіеіфіп bie ©tabt i^tmn btiugen fónnen/ «etm піфі 
>er ŰJíinirev nunmebro beffern eíí«a. ©ie turtfei" ber gemeine eolbnt/ miber atte Raifon nnbSCotunnf 
fenteten miebentmb № ф  auff bie Unfrigen /  nnb bee bem ^hinbern ber $obt<©*$offenen | ф  anffge#
toalett unter [Оіфст^аоеиг cinen пофта^ідеи SJu^  
fatt 3 3J?an triebe fie wiebernmb bi$ an bte t^Ore, 
tmb mart> beo Гоіфег АЛіои ber Obrifi ^феЬгапЬ 
oon bet 0 at be/ unb berSeutuant eiebntg fampí cini. 
gen^etneinen oermiffét / ber íJetluí) Wt gcínbe aber 
toarb auff 2fő g^A^eft ^ierauflroarbabetmobl
oottalíen Zeiten fJnnf caníftitet / nnb ar bei tetemen 
mit allém t5leiffeűn benen ЗпЬергйпдеп íttm6turm 
©egen ^ber b lufj bet €burfnr^ oon 35at)trn bie auff 
feittet ЗЗгефс fii lettbe ^aHifaben mit енгет ^ un|t< 
§e«eranjiíáeti/ тоЬпгф benn feibige gaRfi abgebratib 
murDen- ferdén 6eitg Ы  mán eben Derglei 
феп oome^ nten rooüen/ апф baju fetjou alle^cretr  ^
fc^ affr детаФГ / alléin eStoolte ber oerlangte íffeet шф( 
evfolgenj bif еиМіф ber graB f^caner ?5etirnHrrf baju 
fám / теіфе^ allee langfl bet фгефе in ©runb tóeg 
branbíef Unb ob mól* bie Xúrcfen mit ^Baffer unb 
^rben ^іф  §eur Іо)феп toolren/ fo patff rt  Ьеппоф 
т ф « ,
©en 17- Julíj foíte j w r  п Ц  gefírfger Otbrti 
bfretuvm mit'bemfrűfteften Oorgettonmun mezben; 
JDemnad) aber Ш Ж г  €  eiten bie sJ)«lHjaben in eb 
те#$пішдедеЬгапЬ/ nnb mán fonj? аиф поф піфг 
aűebenobtigte вафеп bvofammen gebabt /  de roarb 
fefbiget роф eine étunbe / auff 5&efe&f beá £emi 
JDersoeen oon o^t r^tngen 0 гГфьЬеп ; 3 n^ffen mar 
in ЬегзКіфЮ&птеі£ $efí»on benen 2>ragounem eine 
^atferie aiíjföéroorjfeti/ unb mit bretftcfjn /  jmdlffuttb 
афгЦЗ^пЬіцеп kánonén bergefíalf befest/ ba§ аиф 
bem $etub Ьпгф ^Slrnbnng aDeé genomimn 
mnrbe; ©elbige folté піфГ aflein bie faurc Attaque, 
fobieÁeoburfen an ber SBaffer 6 eiten foltén &Лші- 
xert*. eonbern fie foltén aucjx ba< ium@ene- 
ral etnrm gebén. Ш ф^ет nun aber bie offterí ge* 
Ik W H m r  / fo ber ^епііфе гй^тііф^ benabmter 
{letr fBnrg^borff gemacl)t / дШсІІіф gcfprrnget roor^  
ben / érzetté mán дедеп 6 U()r Ьигф ben General 
5lí>jutanfeubafelbfien Orbre/ mit beneanottiren an|u 
fangen/ nnbaoaneirtet^ bieranffbie J^ejjtutfen. @1еіф 
barauff li |fe mán Bápferliéen @eiW bie jgngoDen 
fpriitgm /  mtbfo fórt toarb ber @fwm bafelbilen 
mater bem ©ener.if tbőngen mit 1  ^abnen angetre* 
ten- S^ inlirffe biefer€eifí ben vSttirm mit nllerer# 
fowtftlvn CowjMge an j 2 )erObttjl6 rhi»< oon btnen
faltén; SCurben alfo bie Unfrigetvbif nn Шеanbere 
OJíanr roieber jurucF getrieben; mrflib# mán епЬНф 
benzolto be^anptetí ©er geinb rttettrte ^ф pintér 
bie поф binter bem ©rabén bobinbe 6íabt<$?aur; 
ba gienge bal 6tetn<J^ 0nbvimtMmbete ©ranat merffen/ 
rote виф fc&ieffen abermabl ипаирогііф auff uné |u/ 
bamit ibir nn< піфг oerbauen foltén s Slber a Bet 
т^дііфіім ©efenfton unerac^ tet / b<ben toir Ьеппоф 
unfern pofién / roierool mit SSerluft bei ©rafen £>ie» 
Ьгіфооп^опаи / ©еб O h iíi S3onfíebt/ beíS)?ajorl 
Omtbor / апф anberer Offícirer / nebji bwp bunbert 
0emeine/bebanptef/ob #1еіф 6 SO?ineninfo^er Qlctios 
oon bem ^einbe gyengét/nnb ibrer febr ökle borún* 
tér jámtmrli# in bte $ufff#о$еп/ Ьіеё^г^аргіГФеп 
obfinirten ebenfale t t^en $ofícn/ bie aber bierinnen щ 
foroeitдІгШіфег gemefen/ baf unter i^nenbon€on# 
bition ntemanb oetrounbet/ bingegenober ftnb untét 
ifjncnfbr oiele@eraeine blieben. в о  oiel тапвоф 
í^ unb З^афгіфі «^ben főnnen/ ftnb S&kfittt 
folgenbt:
éer^er|og bon áronon etnemSein.
©er giYrfi oon (£bnrlanb nlo г^апЬеиЬпгдіГфег 
Obrifier.
©er@raf oon^onae 
©er^rine^ommetet)
0er ©eneral 2lfpermont
2>er General favergne
Í)tx  ©eneral ЖафішеіДег oon tbiíngen
©er General йСафітеіііег oon ©it pentbai
©er J^err ©raff вфііс?
©er@eneraHll>íntant oon Cta^nbagiActt 
gim ént 
©er Öbri#er©eling 
©er Obritf-ffutoant &aroa ЗМег^еіш 
©er öbróblutnant 3>aron deAftzM 
© r í>bri|bifeutnant tettein 
Шоф oier anbere öbriíb&Hínanfí bem Ka§SfU 
nnbefanbt
Шоф bret) Obrili авафшеі<гег# von ©ta^ «en§v 
SKegtmmt
Cin Obri|í ШЗафіпкі^ег vöm £ot()ringtf^en tfa  
ф я м
ЯЗіег {Mnptlente/ ber $ ф п а і ü t иоф шфі bu  
fanbt v
SDer €apitain Sív|ma?
«  }  Se»» .
'%№ $aupfi£eufe bem efafjttnber^en SKegt 
ment. Зіптсіфес vielen Slufffunfft mán поф
4 Sobteaberfmb,
$ t n  ©eaeral9Unutantvotr2íri)cn 
J^errObrijl íófcbebranb 
f a n  Obrtft £>іеЬегіф ш  £onau 
J&eftöbtiji SBonfletl) 
i x t  £err9iftajor ümtbor.
SDerer gemeinen Xobten unb $lej}iríen 3 a 01 
$et mán auff breptanfenb Фіапп.
Qett38 }niii ЬаЪеп bie $ái)ferli$en nbermabl 
I  cinen ©tunn ncbjl benen 93аргі(феп gemaget / roobet) 
U  Щ  fttfoaber&ett bie S&ranbenbnrgifcben ©аф^феп
I  tmD ^ѵ4ас{і(феіі feipfer ermiefen/ ungea t^et geinb 
I-. ітф  cin nntoiffenbcS flBercf jum 33ortbeil e<5obt/
: unbnvittUnltDerffiing ѵ іе іе с ф е ф ^ г ііп ^ е /  Ь нгф  fen# 
гіде$феф<©ргіі$еп / unb vielfaltig gefűlten tyulbee< 
.Л ©ácfen bideOfficirer unb (Savattier bermaffen ber* 
r branb / baf wenigdi bie ftleibet auff bem geib geblie# 
ben / іаапве|іф( unb2ei6ern febr bejtyabiget mx> 
bén; roiemolbabepbem фофііепіи bantfengemefen/ 
baf bero ѵіе^Шід anágefpielte éranaíeti ménig au 
Ifrm unb feinen lerfömettert unb unfere іп ііѵ ііф е п  
' ftbbergeflaltgemebrítunb iljre Sapferfeií fortgefe$et;
• baf ftebiebWöbeflencrgtiftenen фо|Іеп Ьеппоф babeo 
Ül ín ЗД($ bebalten / unb binnen »ier ©tunben baé
€фІо§ ben ganfceaSŰM / mit a0en SBajtionen unb 
borimén bebauptet / unb пафдеЬеаЬ  ^ alfe einge<
• (фпШеп/ bafman nunanber епьііфепфеііьіадшід 
: ■ feinen 3№eiffdtragt/jMemabl bet geinb піфм mebt 
- |  bejifcet álé bie neue $íaut mit einem trotfenen (Br«. 
I ’f* len/ юеіфеп fteetjl Ійг^ііф jufeiner tftetirabc ge.
* шаф(> ©et?3etluji bet Unfrigen mitb auff vier tau 
(епЬде(фа^/ roogegentmin афі (еіпЫіфе^аЬяеп/
< jicbcn gdabene©túd/ unb fűnjf Ш х \А  aujf benen 
i  SHoflbelen erobert; geinblicber ©eitett [фа^е( mán 
li« tobten auff jtoetf tanfeub SDíana / morunter ber 
í I  5?leibung паф febr viel groffe / bet) теіфеп unfer 0 ol<
, í bat an tucatén unb geftidten flleibern guteSeute ge<
J т а ф і/ unb merben mit mól (оіфе <£5tper / bleweil roir
• l піф<űberflűfft$e t^be babén/<£rfüUutig ЬегегЗИь
I I  [фпіііедеЬгаифеп. ЭДап bat roa&rgenontmen/unl'
>. l i f t  von vielerf ©cneralé<$etfoaen gtfeben morbety 
» 1  baf иМег(фіеЬІіфе Sórper) unb jwar bie am bejlen
I ЬеЙеіЬее/ітгйи^ХйгйііфдеГфогеп / aber Ьрфип- 
. < Ье(фпШепдегое[еп/ ba§ nlío 3 n>eifíeU oöny ju)e\)etlei) 
V 2lrt tűrden Щ  btinaetfc eutbalten^ müffen. 3 »bepi 
i bie Unfrigen gegen ben $benb mit ^utragung berer 5*a, 
i  фіпеп $ur?Bíuílmebí febr bef^jftiget gewefen /bat 
I ber^einb гефіег^апЬ bie ^aSifaben beé^onbelő 
angeiiinbct/ unb Ьтф ппіеѵ[фіеЬІіф gelegteé фиіьег
©ranaten unb^öí| Ш  f^ eíir lergeffaíl nnfer^alíen/ 
6a§ mán bie gangé %\$t bamit ju tbun ge&a&í/ 
felbigeé ju іо|'феп-
SDen 39. !ПйфЬет ber J^err ®oneral ©оифеі 
baé mittlere Síonbel bebanptet/ unb an {гоедеп Or* 
ten ber etabt Шгаиег Spinen angdepet / bat mán bie# 
felben &eut mit gutem C'jfect fpringen laffen / unb 
bat bie britté поф bnju eine $іт1іфе З^гефе in bie 
Ш?<шг gemaebt >* З^еппоф bat шап иіфі Defoblen 
aniulauffen/ tbeiléföeU uhfere^nfanterie поф {ітііф  
ierftreueí/unbba^tro^e Sti’utcrunb&ragouncr ab^ ui 
|í$en commanbiref geroefen/ аифЬа§ bieSKinenbie# 
Ікьог fo offtfe&l деГфІадеи/ unb mán wenig SSertrau# 
enmebrbajn gebabt. Sluff ben^enb ifi ЬіеШб» 
Ufungn>iebcrumb огЬепНіфеіпдегіф^; unb n o o e  
^ann nd'(l4co ^ragounern aujf bie üitttaque com# 
manbiretmorben/ Ьі^аф(и6егіГіЬег ^егг ѲеиегаІ 
бфиі^ in benen Хгеифееп gewefen. Öer Seicb bat 
іпішмфспу шо bie^me gefprungen / №) fo t>i«l er 
gefontuertrei^iretí ®annenberiumubtmaffeny bajj 
етоф  auff feinen Slccorb geben cfe t (onberv поф bie 
S'rttemaawéfiufte^cn gewidiget feo*
<Den ?o. werb abermabl eine háttérié angelegety 
unb unter ber ^ orttne ein $effd auff 4. ЗЛогЦ Щ  
тафі j pintér bem гефіси Síonbd ber Іщ!еп 9)?aiiren : 
murbenoom ueuen breo €0?inen augefe^ t/ .юсіфеьег 
J&err ©епші ©оифе^шіеЬегитЬ bejtcíjíiget. 92*ф 
gebaltenem ^riegé>^abtijl tvegen CíPenagirung mit ; 
bem 55olcf/ <£(jur 9$at)rijcbet 0eiteu bie aOermal;lige 
Qtuffarberung ber etabt де(фе&ен. Öllé uun bet 
SŰDfctU ©etterab5lbiutaiu J^ err ©raf ftimberg umb 
9. Ubr an baőXbor fominen/ babén fte ibn mit aQer 
^ép$feit апдепотшеп/ аиф иафдеЬепЬ^  auff bal 
befle mit ifűffen ftBoffern unb Ьегдіеіфеп tra ctire t. 
^er commanbirenbec IBajfa bat iniшifфen einen 
í4fiúnbigm@ti(lílaub öerlanget/ mit ber űbrigen 
©arntfon bieráber (іф unterreben. Untete w^brení 
ben Гоіфет-0fiOtfanb babén tt)ir mitíiufflSlIimgbcé 
©rabené a&ancirí* S)ie l^urcfen aber b«^ en fdneé 
n^ egeé oerfiatfen голПеп/ Ьаб ein Ojfieirer über un# 
feré 55с«фе fe&en borffen/ fonbern Ле baben аІ[од!еіф 
^euer barauff gegeben; wie benn be© foi<I>er Oecaftoti 
bem феггп вепегаі bon. ©tabrenberg ein $inger an 
ber lincFenJ a^nb оЬе/Ьигф ЬіёгефіейВапд ипЬЗІф# 
f<l ГФoffett,toőrben/ гоогиЬегегаиф ЬіепефА inéin
^аЬгІіфеі і^сЬег gefallen. íDeffelbcn íageé (jattén 
wit аиф Зеі^ипдіт £адег / b^ feber Oerr @eneral 
бфпЦ in Sroaíien/ паф au§ge(lanbenem főtiff<tági< 
qeu bijigen Síebery ітдіеіфеп ber J^err ©eueral 
J^ enéler 2obeé ьегЬІіфеп j fám / baf? biefec 
Хаде^иф bej befle vpn unfevn geuttoercfern/ 9?aíV
méné/
: * Ш )
trirtenj 3a bev etabt fe^  a&eé febv elenb іидегіф# 
tét/ unb von ©tűcfen nnb $ombenbaé m^rejiejei#. 
(фіддеп,
(Den 2. Augufti ifi tt)icberumb/ паф bem mán ш  1 
aOen brep ©eiten §cut ge»orffen/ein фиіиег» íb u m  1 
angejíecft/fo mit einer nabmíjflfjten €ummen фиІ»е» 
(ІсЬоф nid)t \t  m \  álé votigeé mabl) gefprenget j 
motben unb in bietnift gangén / ДвоЬев bie Xúrcfen j 
ein ипдІаиЫіф grófi ©*(фге» детаф^ babér ju ver# : 
mubten/ ba§ eá jonber ©фаЬеи піфі nniffe abgan# ; 
gén fe^ n. í>iefeu ía g  fmb bie bepbett ©eneralé/j 
^araffa unb Jfreufjlet/ bep ber5ltmee angelaegef. 3» І  
^афтіііад ijl ein Xűrd ju ^ferb/ пафЬет er feinen i 
tSortbeil abgefeben/ mit vottem SRenneir Ьигф unfere j 
@ommutiieationé>2inie pafiret// ber fonber ^weifel] 
псф ©tubl Sffieifenburg/ifven ©uccurí «uffiufotbern/ 
rnirb abgan^ en feou*
Méné tWicbael tOHefty erf^ffen worben. €é babén 
jmnr bi§ber einige bieSíircftföe ©uarnifon febr t?r 
ringernmollen; aué bem €ff tt aber ifi пиптеЬк iu 
fpubren/ búg поф eine цетііфе SDjannf a^fft barinnen.
•Den ) i .  fám bie Ülefolntion bon bem €ommen< 
bánién aué Öfén/ baf roeil biefer Ortb einbieieé im< 
portirte/ fte рф jut Ufccroabe be (felben fo Іеіфі піф! re- 
foloiren fontén / fúnbern eé euff ben lelten ífclüíé<
Sropffen atiFontmen laffen mclten: £afetn mán ab«r 
€Ьп|Ніфег ©eiten ben £>rtfj berloffen tvolte / пюге 
mán erbébtia/ bie beiben íöefiungen / €anif<ba unb 
©tubbSöeiffenbntg bafuria geben. 3*ФьіІфсп abet 
tbaren viel fflJctbé.^ertybnen infonberbeit nebfi eini# 
g<n anbern ju benen unfrigen iné Snger óbergdauffen/ 
t»eren cineé ííjeileé beriiteí/baf flefófcbeé aué gitt фг 
getban/ maffen mán barinnen refolviret/ febalb mán 
bcrnebmen тйгЬе/ brp bie euffetfie SRo^ t verbanben/
SCeib unb5?inber bamieber fablcn/ uttb <іф baraufi 
діеіф infampt benen ©tűrmenben in bie hifft fprengen 
ivolten* ЗЗіег Uberla#r /főinbem ^Sütjrif^en Ы  
ger anfommen marén/ Ьегіфіегеп/ bafrjebermann in 
ber ©tabt febr jum ЗІесогЬ indinirte: 5ВеІфет ab 
leni eine ^йісЭДфе ЙаПІіф gefkibete Sungfer поф 
binbeD fuate/ bafj fo mán in ménig 2agen nid)t ge> 
mi|fe ^аф гіф іѵот bem €ntfafcerbaltenu>árbe;bie 
©narnijon ftcb ju ergeben ЬеГф(о$еп batte. 3abem 
Sager aber batíe mait bon bemfelben búfe Zeitung/ 
ba§ bie ^еіпЬІіфе SSortrouppen fфon uber bie f^fe« 
cfer#55»ttcfen fommen/ fo balb fie ab.rbafelbfl unfere 
Slrmee angctrolíűi/ рф аі^діеіф jutucív gejogen 
batten.
5Den 1. Augufti iflfrúb umb  ^ U5r ven benen un> 
frigen eine 9Rine geiprenget morben/ теіфе febr gu* 
ten (fffect getban/ unb піфс aűein berer íűrcfett 
terie auff ber innern ŰRaur йбегп &auffen gemorffen/ 
fonbern aaeb einefoH;e ®гефе аетафі/ baf поф jel 
bigén 2 ag ein ©fúrni m5re ѵег|пфеі morben/ menn 
el піфі bőé SJiegeumettér berbinbert gebabt * J^ inge* 
gén aber batten bie Фар^феп еіпідеп ©фаЬеп er# 
litten/ in bem bitjeiben iu weiterem ^oflo )u fa ffen/ 
ber $cutc balber qar ju m it.gangén; Dér ©en.ral 
f  overgue ifi jmepmal aber піфі gar febt mit ф|еііеп
bertvunbet b t t  ©tucf Obritb5:ufnant©ieb.r aucl)' CQ3e ffang vieler ©teine unb ^ r i naten ungemcln be* 
mit cinem Ф(ИІ in bem фаиф bU#iret / megen ber fenbirre/ bat ber^er^og von ?oibringen nicbt т«Ь< 
Seifliqfeit aber оЬГфоп baé€i enbee SPfeilé batmuf*. SSolrf magén molién/ bie inmtfie ^гефе/ іѵеіфе bie 
fen auf№.#eittcii tver ben/ feinen ЬеГогдІіфеп ©фа/unfrige f,.; on inne batten/ )u mainteniren/ gab alfo 
ben empfangen; фег berúbmte í>bri|l ^eurmercfer £>ybre' (ІФ ju reíerirenj Unb bat mán Ьетпаф in { 
S)?kpo. hWietb aber íOan fetner Símben neftorben. biefem SinfaU піфГе^  mebr érültén/ álé ein fog-mmt j 
©iefen £  a finb mieb^ rumb jme» SKai^ enubergelOittf (ur Ш фіеп beéSionbelé/ mefelbjí рФ 40. ŰRann 
fen/me^emitgebt^t/bafolleéiur .ibergabe genetit/eirgeqraben/ unb von matinén mán nunmebr bie Qe« , 
*иИ (örtff/ т іф е  рф поф щ  ÍOcfen^ ou оріта» leeen^it béé fi4H§ene l^offeé «ifeimen fan/ (іф bep 
' , I  fblgcnt
IDen 3. ju ffűbe batte ein Uberlánffet Ьегіф(е( /  j 
baf ber ^einb an ber $гапЬепЬпгді{феп ©eiteneinc 
Жіпе fertig b&tte/ unb поф eine aubre babep ange# 
fangen/ben©uccuré іщтірфеп mit grofem Шегіап# 
деп ermartete: Vonalién aufgefanbten Rőtben aber 
tváre Fetner mieber in bie ©tabt angetauget/ unb be« 
finnbe bie ©olbatefca irgenb поф in *oo. gjíanni 
і^цшіГфеп ifi |u einem ©turm / umb ju ьег^фепу 
máé bieíőrcFenetman toeiteré vornebmen m^ten/ 
aüe Sliiflalt w m fy J  ba mán (іф benn gegen biefthif# 
te ѲіипЬ tn^ereitl^afft gefleüet. ШафЬет aber 
bie QJíine/ fo bajit augelegt gemefen^ y megea einiger ’ 
barinn befunbenen^dfen/ ben crmönjtytenSffecínicbt 
getban/ fo batte jtvtt ber í>er^ag von íotbringen \ 
піфі ^пЬегІіф fúr rabtfabm angefeöen/ ben ©turm 1 
ju magén; ЗсЬеипоф metl berfelbeЬнгф einen @r# 
tterai Jlbiutaaten Зіафгіфі erbielte/ baf ber Sfjurfőrtl 
pon ^áoern (фоп юигсЖф ben ©turm anlauffen 4 
laffen/ fo befabl bér J^ erijog аиф von feiner ©eiten 
i>en ©tnrm anjufangeu/ nnb mábrefe baé ©е[ефі tn 
bie i»eo ©íunben i ©erj^et^oa von Sotbringen bat i 
i-Qoo. Reuter abfleigen laffen/ von тгіфеп 300 mit# 
geflármet, mell aber bie ^tecbe febmer u^ erfíetVn/ |: 
.ber gcinb in ber fronté 10 flard álé mir / unb n:U 
iPa&ifaben поф тоЫ Oebecfet tvűr / babep (іф mit :
< ш *  н : 9 Ш -
fö!g*nb«t Ш *«еп Ь т Щ  ' Шоп t e
ffttttW  t ft t f t n t fw ^ flft ii ffo b b m n w frw  gfli 
tvenig ЫісЬсп/ bcjlo mebr abet von benen etemen вві> 
Щ й Ш : 6e. (Iburfüritt- ©игфі, ju S^vren finfe 
w iíf  Ш  luetgeti Щ * Щ  TtwöfGWf Ѣ Ш $  M  
jfeoüítm Ifi Ш  cinem |№ ф в  mór»
ѵ Ш $ Л ф  ffonba* tfieib »et&Kmbtttflb<inlget uwwfr 
fen ^sctfclit. ©er SobtmunbSMef itten гефпе* uiör 
bif ön bie 200 / rcorntitet ber ОЬгі|Ь30афіик*£гт 
bon ^Ьипдііфсп Regiment/ ОДІюепв Ф?«г(фвІі 
imb bit £err Obriji^ctittiattt vön $etbcrfiei«/ fo 
bem 0 6 nft $mtcf vöm вовфі(фсп SK^immt (ueit# 
f c c V  tobt! €in Übriíbíeufnant vöm ЭДеШшфь 
(феп/ imö ^raf^auniíi ncbjl cinem €іцІі(фсп 33o> 
fontait Mef irt/ bit $rin$ von ваьореп «8е*п ge- 
tftíffff- ©ie ®тг*£Ьгі{феп деЬафм beo bíijem 
é ra m  totf©<$of jn beíjmipten/ tvnröen «&cr eben* 
fatiő tvieber beruntergetrieben/jeí^fmb jtenunmebr 
SKeiffer von beoben 3 ioinge,rn- Unter tvábrenbem 
efutni babén bie Sírcfen breo roftte §aböen aufge* 
jíedt/ m  tbren ©nccttrí in verlangen Ne 6tüden 
tinflí berömb lofbrennen taffea- Surcfifócr ©eiten 
$at mim peenetHgcn in í Sager gcf^ítfí einif c ЩйфтЩ 
©огГфІаде ju tf)un; IDietveH afrer ftlN$e піф< аесс» 
pfnbel / fllé bot műn ffe паф ЗДфепс^жд unt) 3£e< 
fraidjirtmg *r»ií Semonat»*!g«flet nnb femome toíebet; 
ginéin getjeniajfenj ©egentbeiléruljnief авф be* <3 e> 
jtctáf >$bjntant 5turi§/ baf t>ie $flrtfenft$e<e<n ф п  
feíjr ЪоДіф ertvíefenj unbШ  eribnen funb írtban/ 
Ш  Me SetnbfeligPfffen tveifer fertőben főtten/ fieei 
ne traurigc Шпе Qcmadjtunb bie вф и кет eingejo 
gén jattén.
©en 4. Augnftlftaf ntönangefamjen vonalién Ш а  
4ueuffatíftobíe.@t(ibfjn moaften/ uUb tvvgen Dér, 
iejijrgcnbeo $dfunjft be# fjeinblidjcn ©u«arfe$ mit 
фЭДаЬеп ппЬврапі{фет*Кеп<сспікІ) unifrííer tvol 
ju  оаігепфігепАп#Ьпгф bíeSfteuteté» bie^ommn» 
tt|(etton^Sin1e oerfeTfigen ju laffen/baf fie nwimebr 
oon cinét bif jur anbern Jp>aeft‘$ltfo<|ne / nnb alfo 
ftffgénbírnnb umb Ofen nnb benenbaoor BuffeetooFft# 
nett $ppr0%ngejogen/i>te#rtlp)cn а п ф т іі Sto- 
touten fcefcfuget ivorben. € f  ;jtnb<m# wiebetutnb 
jtöcp tBímett angdegt/ tvonrtf гшт W  % tw m  9Hrufb 
íóc$t {frontét ju tvetfenfoflet; K uf bet ^ аде|Й» 
8. ^íűcfen fíe c^n/ fo o|nc 5roc*ffdb«o 
tjeirtb піфі »спід0фаЬсп t^nn fOBcn.
|en eon bem €ommenbanfen an ben^nfa éuetnbl 
Söjtígenbotg аЬдеГфШ/ ^nb oon benm «nfri|t#4m 
íöfcrnnfeftöiun wortm/ Ш  ötrenbe^^flobebítt 
^ríefen | í  erfeben grnHffrtt/ Ш  bei €ónrai«nbdnt tói 
Ofen mif&rtfa/ ?af xfirtflfc&et 6cít< bet ni» ín 
|o o  f a  feWHifr*
gen weit erőjén ЯІафГ nk^í toirbírrt- {onbern |ft 
2SrrRerrftfeg«nbercrOcrtöer деЬгацфг tvetixn шбф# 
tt ; ЭШе»оІ inna ménig baratijf гфсипЛ/ hbD bif 
liieilícB т ш п / Щ  ій  Ьаш{{ ^ ф ^ й  / uuő (іфес 
$u тафеп.
©en r- ©clícrn Sfofyí ifi mán f о{&гіпді[фег веі^ 
ten gar na§( апЬс$$<Ш 4  Ш т ф п к п і  f( fommen/ 
ivo*eíb(? monmitícm ge^rigen^íBrm ^oiio geiafiítf 
alio baf bi« tmfrigca nei^o qö(je genn* jinb. í)tc 
ű)ctnir<rar6€tte^aonbrcovnOrtben^iiiter öein gróf» 
fen Sftonbel/nmb bem ^cinbe fyinter búi 3iu(fen 
fommen/ tvieDen аиф an j»Ov>-n Ovtöea jur lir ^ n  
öer€onctin/ umb ber Феіодпеш K tír ііфетепі jn 
fprengm; ^ie Sfiinircr ynbeu foufi gute 4po|fflung/ 
toofcrn iOnen imr ^ ít  «claffen ivet ben foííe, Зіиф 
bat men eme onbre ѲаІІепсііп ^еф^в bit S&aítctw 
angefangen/ umb in Den innerfűn erabtn ju fommen/ 
nnb bat mán/ umb ben bír 2ittűque bijio (іф ет |u 
f iW  $atttfaben an útién 0 cíícb unferer SBcrcfe ge# 
pflanfceí. ©er geiub Ш  Ш е Шаф* оііГ^ om ben/ 
^íanatrn ueöeíncf Ьегдп£ gemo>#n/ aber Ьіввоф 
obnefon&erbabren @фа&еп. gén te ЭЗифтШад fül 
eine Tónibe auff nnjere 23afíerie/ tv0von eítvaá í)ul# 
oer in ^>ranb ^eratben/fo cinige brnr unfrigen Ье[ф4# 
bigét; (£é ЬаЬеиаифоіе íurcfenetli^ etúcf gegen 
unf«re ^atterwvou'brei) StüctenwW tf/ unö felbb 
де Ифо||еп/ wornuff mán foígcnDe Ш^фІ ciné neui 
35áttertc детпфс/ uuD Nt фсіпМіфе ді«ф ruimret- 
3 u baben апф.Ьіе %'Ьиг<^ гапЬепЬпгд^ феп
Daé 9ío:ibclam Шепег Xbor/ fo öato mit Xáj f^ee 
fe^ t gemefen/ leer gefunbai/nnö alfpfort фойо boreuf 
gef»ft; Unö batber geinbj toteoidUberláulferben^# 
ten/ biífo (еа^фдспвпМе (an^ e ©affein Ofenfebt be* 
feliiget/ felbige mit ©íűrfee/ oergt abenen bőmben /  
фиіоег nnb aücr banb 5Inffení)alt tv ob l verfeljen. ©ti 
З&Д^Ф^п^аЬеп im anbern 3 *»inger 4. (ф т^ іб ій е і 
nnb f  - 5 «nr boriéi befommen/ tveti fin e$ aber піф( 
bcbűurten főnnen/ Die£ aoefeit verbranb/ bie 6 tü£f 
aber unt) 3Kór{el oerttageln unD alfo Hegen loffen*
©en 4 * Augufti tvoilen mit апВгефепЬш % ф  
bie X&cfeöibaÉí 9S<flajfctw nnb^  Ш  Ьодп 55ranöen# 
burgifeben occupirte Sionbel útit neuer Ш^апв(фа|і 
befe^ env tvurbenaber vnn bena^oéebirenöen ínpfec 
tepou r^ef- ©emelDte ^rmtbenbnrgi^e bűben aujf 
biefem Stonbd eine ©atterie von 4 0tucfen oetfci# 
tiget/ ѵотѵеІфегЬег0 фІо$*51)игт nnb btealDoríia 
íKancrébcmgaujfcn j« »еі#пЬе(фр|[евтг»іі). Sin# 
Ш  raae eine @<biff^rütfe verfertiget t bamií unictc 
«nQefommcne ^outagirer bnrúber pafftren fontig 
^тдіеіфсп mit groffer QJvűbc cinéit Щадапд in befi 
4itffiai ©t?a^e owfmiget / (tanúit ЩП su btnen enal'
fane<*
Щ )  t 2
fantfíöen » e n  wrbergen nnbgmt  ^ рфег b«n unb 
abgeben fonté. 3»r Ш І füflung Ш  (^rabenl vour 
ben aucf) aflerbattb f  rxparat^ia > ólé mit ^rben ge- 
fóÜete Sáffer unb ©ünb<6ácfe in bet áíangc / ne&ft 
einer guten ílnjabl eturnt * Ш е т  e^rbep де&гафі/ 
umb ГіфіпЬеЬиг^ еп^ ев ^аО beifdbigen ju деЬгаифеп- 
glnícrbemSionbel aiiff ber 2оі&ипді£фей6еШп böí 
mán аифсіпс neueháttérié t>on íioen kánonénverfer  ^
tiget/ tvomit mán beute шпгс!1іф bie@eite beő fleinett 
Stonbcltf/ tvovon öer^einb benen Unfrigen bif bér febt 
©фаЬеп^еіЬав / ntei?et веСфо^ Гсп- Ъс\) ber groffen 
^áttérte / auff гоеіфсг vOrmaJl |tt)6!ff kánonén ge7 
pflan^ettvarcn/ bot mán eine&eboute auffgetvorffen/ 
fid; bcrofelben/ falc» ber Seinb einfallen folté / ju be» 
biencn. gcu(e ftnb аиф ju Шсг/lgrcfung Ded £agiré 
18 ^g^nlein gufaren/ fo ettvaatiff t \pop  bejfe^ m/ 
toie аиф ber $eíbneba|t unb ©raáfomi  ^ mit е^феп 
taufaiD Ungarn enfommen.
©en 7* <v»guft.* lieffen |?ф «іпіде von bei Seras- 
kiers SSoriSroüppen nmoeit unferer 9lrmce feben/ 
umb bif Sitnation unferé íegerí jU recognofciren/ unb 
wiettwittvirfortgefommen/ jn etfotfdjcn; jte tóurben 
nber ubelempfangen/ unb befnmmanvon ibnen4  ge= 
fangen) von шеіфептап auff partéé cjcamiairen erfab 
ren/baf ber Seraskicr bif 0 citá@tubb5Sei(fenburg 
mit toooogtfann^ampirfe/ unbber@ro§<*Beiicrmtí 
поф einer grőffern Ш?«фі tm ^піиагф tvere. gier* 
üufflieffen З^г- ©игфі. bie Siegimenter огЬепШф 
Iángft berítnie in 5öaííaűíe (и Щ  / unb refoloirteinv 
§att ber^einb ffe&en tv ölte/ eine S&attűlíieju lieffern/ 
ober tvoférnc er fucbte baé ^Ьгііиіфеgeer íu fatigiren/ 
itt verfolgcn; 3 n пгіфет €nbe benn bereité untét 
iic^rtneeauff 10. 5 age Q5roDt unD 3 n)iebacf au§ge- 
tbeilet tvurbe. ^anferlitber Zeiten fabret mon im» 
mer fórt an ber groffenSJíineju arbeiten/ unbim $aű 
(оіфс ivol reufftren mőt&f?/ föl поф cin ©turm ge* 
(феЬсп. ©tc€bur<53ranbenbnrgtfdbenbefamen einen 
Slenegabcn/ unD fuuben Int) b^ mfelben ©ifft/ tvomit 
ír  bíe&runnen vergifften tvotten. ©ie^nfuí St. An- 
dreas toarb ju 23erpŐegung bet t^ancfen fűt beguem 
gebalteu/ unb tourben bie ^rancfeu babin деЬгафі; 
апф bic SBartjuen Daf)in geföbrct/ bamit jte піфі in 
bc  ^ geinbcí gáuben gerabten тофгеп ШЗеііептап 
gemcrcfet/baf |0 vieL^örilíl. unb !рИФ* ®?ufftg» 
gánqer/ blof umb ^rofitl tviUen/ ftd; bep ber Strrnce 
auffbalten/ Ы  ber gerr gergog oou ^otbriugen auf 
bcncnfdbcn cin ^orpooon fQoo« 0Rann verfamblet/ 
unb ibnen ©фаи^ів unb gauen auftbeilcn laffen 
tvomit fte jeit»tvábrenbet $e(agerung att^ ier Гфап^ еп 
mitlfin. ©er $err ©eneral ^ríegá^emmipTiuá! 
mufie auff eine gebéimé
fijuftetung unter Dér ЗІгтее ц ofnebmcn/ Ьй (іф benn
t ' :  < ш
befunbeu/ baf biefeí6e őn€aoáf«lcuö^>/ Üfnfanffc 
Tic abet ífooo.gRann effeaivé ^arefwáw.
©en S Aug lieffen (іф bed bem ЗЗйі^ гіГфеп Вйдеіе « I
Sooo.£űrcfen feljen/ reterirten ftd;nber balb toieber* Щ
©ato fúűeten bie bebungene 2 оІраі(феп Ьеп etaDt# Щ
©rabén auf / morgegen fte 4000. ©ölben ju empfangen Я
bntten- 3 br G&urfi- ©игфі' von Шргеп bnben 30- Щ
guffarcn auff4°- Xurcfen commanbiret/ шеіфе mit Щ
ibnen in bie a .6 tunben фагтиіігеі/ епМіф jinb jte | l
дешіфеи/ unb bnben einen £oi>íen unb 4* ©фпдет Щ
in ^гіф gelaffen/ tvorunfer еіпШдв/ ber er|t oor 4. ;! 
3 *bren in 9iaab vor 8000. Dít l^r- (!ф rnnjioniret I  
gebabt. ©er $wtb fcfjof auf ber 6 tabí 2. S5omben Щ 
fo дІйсНіф auff bee ^аріегііфеп S3atíeríe/ fo bereití J 
(2. £age auff bei ^гефе geflanben/ baf fte |оІфі .
( meilnbie bőmben Daé barunter gej?ánbene фиіѵее 
mir ergriffen) gattfj ruinirten/ rvorbeo аиф 12. фег* J 
fobnen bUffiret tvurben unb ju SoDe fabmeu. ©ei 
^einb bat fein Sager gegen ber 0tubb2Beiffenburget ■ 
©etten деіфіадеп/ unb ifi поф bif ©ato піфі |Ur» |i 
cfet alá *0000. ®?ann/ |o ebet nur bie SSorfroup* | 
pen fepn foÜeB > ©elbiger bat mit 4°o. Ш?апп gegen r 
bie ^aojerl. 2lttaque Гіф gejogen/ unb ?Шагт gemn# Ü \ 
феі/aber піф« bamit аиідеііфіе(/ als baf ct etnige j| 
Шіипп bat jti^ en laffen/--іеЬоф Mén fte etwaé ЗЗіебе , 
meggítneben/ теіфеп bie guffaren пафде|с§і/ fu$ 
aber mit SSerlujl »o. Sobtenreteriren mufien. ©e« ’ 
|íern practicirten bie iúrelenéin Stratageína/ líefíeM 
Daé é ^ lo f  offen (ieben/ unb vcrjlecffen barinnen ei^  
nige mit ©ranaten ; ШІ Г^оІфе  ^ Dic93Дortfe^ en vet# ; 
mercfct/ tbaren jte einen 5Вег|иф barauff / ívűiben 
aber bermaffen repouíjtret/ baf jte mit ^erluft von, . 
60. SiPann |іф toieber jurúcfe jieben maffett. SS^ n i 
ben Uberláuffertt bat many baf toann bif Dato auf ' ■  
béé ефіо^еб ©eiten dnc Kttaque деГфе!;еп/ bie Щ 
fflSeibcr unb ЖівЬег Ьигф bie §en|icr mit f^eilen t  
geftlyOffen/ unb mit ©teinen оіеГ ©фйЬсв get^ an babén. 1 1
©en 9. 93?orgené finnben еИіфе юоо. Júrcfea Й  
ungefebr 3. SOJetlen vonbiet/ теіфсп anbffo^nmot# I 
ben/ bep et|ebcnben SSortbeil ЬигфіиЬгефеп / unb I  
cinen биееиг^іт Ofen m ГФтеі(7еи/ jinb abet mit Щ  
іітііфеп SSerluft repouijtret tvotben. d$ glácfti Д  
bem ^einbe ftbetmabKn/ baf er eine 3§отЬе in bet : И  
Unfrigen ©ranaten gefe^ miffen/ unb beren űbír 1000 j Щ  
angejuubet/ jo eine |ф0пе баіѵе gegeben /  Ьеппоф • I  
aber toenig ©фаЬеп getban. 3BeiUn mán bmen \ I  
’Díinirern 3eit ju фгег Sírbeit Iáff/ oerboffet mán ben j Щ  
promittírten ifffecí/ baf jte bie innere Ш т х  vóQig j; Щ 
nbet ben gnuffen werffen folté/ alfo/ baf tvo ja піф(, ■  
tvcitet ju aoancircn/ mon Ьоф barauff jum toenig# \ ■  
ffen фо(іо faffea főtme- <£f «vbeifet 3«ng ицЬ > I  
©  Ш  ■
Ш ф і і *
Ш і  a* U t  ffrfttm »elM fO ttí $ к (е / ШіЬ i f i fewttt 
ia í  ttent^ement umbá inger fo óttf ntóltittt Sör*
: fltittg/ Ш  M i i  bet gtiub grejH.Sftúfjtf Нічѣ 
I  ІигфіаЬгефей.
'? fctrt íö Autjuft. fM e ft  &at bet§dnb fe^ter 
|  J5anbatiffbm$erfle/ atíroó tt ®ötgeftttn gefíatibert/ 
'■ wieber ft&ett láffcti. & á  tihNtyftiv-'frap ifi áttff 
&вргі(фсг 6 eiten tin Slufefaíi mit ©efhífi funfisig 
©íattn gef$e&eft/ fo föutbert айф ЬііігфI fibele Cotidüite einee gentenattf VOtt bért ^й^гі[фсп 
j| itVart$lg$toftrtaáff cinem SKórtbel nicber ge&íitíen/ bie 
". Aufatett (áttett аиф ein Ungtűcf / Inbem fie auff Ше 
Ítoríbep UtttVeit etilBlíÜgelffetiburg rtö  Síotin eifi# 
Ű  bflfíefett* (jabett abec bit £űt<fen főijeit #OflO 
: Webet vertaffeH. Um& 6 Uf)r Jtt SOforgCrtá ftlrbn^ en 
Щ fcte 4  angelegte CÖMnett / {űbétt tó it  tVebiít ФфаЬей 
йоф fótion un* unb bem Seinbe jugefuget í  wefnJcoeü
• <НіфЬегёепегаЬ©Іигт am$ef! St* і л ш & &  feítieti 
gmganggenontrtetb $?an|afauí beflett ЭІеЬОіИеП 
eefe&en^  baj) 4 tvöblausmonbirle unb mii óiiíbeneti 
ín  §ebern oejierte #UHaren auff bfó tntífen löfjg a^n* 
$en/ Setii1 gegeben ttnb felfrige tepöüsíirét/ 1фе$ aber 
! búréin bííttbeé CEBefrf getveftrt / ínbem biefűbw ba 4te 
Ш  onbertnabl ínfűmmé» gegangeu fú l; umbarmet / ÍJ dcfúffet unb eiuanber $fíefe до$е(іофеп(М&еп *. ФО 
falb a&ef unfere in ben SKeboutert liegenbe SJtojjgve* 
•t titetföí<t>ef nefe^ €tt / Babén [еШідеаоапеігеі/Ме Ы ь \  
tfen fet bie $iutj)ígefriebefr / einen $nffarert íObtge* 
ft&vfíen/ önb jtvip Mmflgenomfflen / bet Víerbte 
ftbev $nt Щ  in bie etab t вешафеь
Фей* i í .  Aüguft, jjeufe lief bír |іф ebet* 
törten mii etilen trouppen auff bet 4 N&4f$ité 
> ectteníebeu/ ivrniiffjtvarvön benen ttnferigenetnb 
\  fle eommanbiret tvorben f  w Іфе <Іф aber retetiren 
; ttmfieti/unb bat m«n gat/ tveiítt fit bie Unferígettv#* 
1 filmet /  mit etáden unter fte fpleten mtiffen. Öie 
« brev SOHnen jtnb nun ѵЭДіз fertiö/ ur.b főtten Jeufe 
ie|íbi»ffet meiDen t ©ie #ац]мдапе báí Ш  €am<
' imtn/fcnrirtnen fő« éeníner ÍJnber bie anbern &et>öe 
[ í laben аиф fb ttid { kergeti felien feí6íge fíieben / 11 rö 
í fepttt) Ш  І?йо{егІіфег8 etteit)000 3 ufantetíe / uttb 
І j^öö дш ег unb SDragounertömmanbtreí / «uff fai*! 
t lenben €ffeet itórmen. ©er derr eeneraí ^ea§ter 
: ? unb ^ефеЬап / famjrt einlgert Йа^егііфеп Obriílert 
|  finb паф 0 t f  mH еіііфеп faufeub ^frrben <ömman< 
I btrt/umi ju м т Ъ т /  bamit bet geínb «іфе etrn 
. * »игфісішііфе ЯВе^ е mit tkaetiíuen feitten вінкигі 
\ in £>(m  wetfen m^e. babén unfere Щ и Ь ^  
í (jan^retö ©фгеіВеп/ шеіфе^  ber^ommenb^nt in 
1 iDfcnan b e m ^rö ^ ^ íe r аЬ^е(фШ/ öuffaefanae«/
1 і іт іф г п ш  ъ ц ф іф Ѵ  шіе tt ьигф bet €&rifiiíc§m
SÖaffen in еівет [еіфеіі® tanbe itfQ tt?  W  er fa ml 
benéeinlgcujum öffer berSkiágerer faOett »erbe/ 
mitangebenoter (leidet S^itfe/ obne SJerlietflna eiuí# 
ö?r §ctf ben üb« aDen €inwu5neni fe«(fenb vertangi 
tért @uecurí ju befórbern- 9íu fht w  J^ tt. 
таі ®ф«1|еп (ínb be^ be (Зепегакп/ ©űnewalb nnb 
f íüm gítttmonbp bei tn groaten fKbmbert 
<5дГро tűi ЗМфІлде/mán flqitbef aber/ ba§eébent 
#errtt General Oónero Ub «кгСе aujfijeírageu /  unö 
'berbert Ű5?ertóbeö 3br ©агфі. bem ^er^ogm 
vön Í0tbrin§íti íerbleibeii toerbe- 3&re ©цгфі. ber 
^et^ög ift biefe ЗЬф£ bem ^einbe entgegen / bet 
фел J^ eupier aber mit 1 tooo, bemfeíben tm yfcucfeu 
íegartgen/ mirb alfo ebi|?ertá ju veruepmeu ftou/ eb 
bet geittb (íe&en/ bbeí (іф retetirén tbetbe*
Й5ей t i .  в ф ^  éefíeru 9й ф  ifi mán bie bre^  
yJíinen |U fjjrenge'n>' unö batauff einen éturnt jtt 
rta^n Söorbaben# aéWefetí/ fd aber bi^ bíefen?0ter# 
йеп ЬёіТФЬЬей/uhb bie íömiiiatiDirte 5Шannfфaffí f i  
Íanöí bepfammeöeebaitert térben • Ш* Ы  nuntad 
warb/ &at tödtt bie í i^nenaOe brev пафеіпапЬеГайі 
^uttbet/ aber mitttntratrert 6ut;ceí/ in bem jieniít 
nar etibaé toenigeé ьоп ber ш т  ttnb ^kíítfaben 
weögetiömmen: t>U etoffe Söfine bat fa fit^ ts  ge# 
tbaő/ ünb toivb bd&erd д е т и ^ т с р / bqföerS*’t«b 
felbige gefimbert unb Ш  фиіоег beranő genommen 
babén mnffe* @Ьіф mié Hun faj! aüe spinen uni 
пафгріід getöefen/ fo fínb аиф biefe 0$ПевфаЬеи' 
«іф{ abgegangen/fonbern in bíe?6;6if «б. щ п ф  
т/ tíjoruntet bet OBrííi/gieut. oom Ш г о п ід а  / 
unb etn feutnattt oom ШсиЬиг0і[фт Ütegemetttauf* 
geflogetl/ ttnb ЛОф Oieí bleffitet/ woruhter аиф eiit 
4>criog oon SE6flrtettí>erg/ fo mit еіяет Ѳіеіпе ant 
Suffe gettoffett// вегефпеі wirb- ©er geinb íáffet 
<іф táglif feN / Ы  аиф in unferm ©eMte jeíit 
laget auff^fílogen/ íbie frarcf er eigeotli4 m i  fatt 
mán niét ті^ей/ einígt aber töOÖen t^ tt anjf fo^oö. 
5Шапп [фй|еп/ unb foífen batimtet s«oóö» Janii/ 
[фагей feon* , ©on|Iett bat mau mit ^riefen an 
öert (Sömmenöaníto in Öfen/ fo bee einemoon bett 
nnfeti^ en erf#oÍenen turcfen gefnnben toorben / et< 
fedett/ bní bet Zeitet mit 60090. ^ап п  bem be» 
tdt* attíjefommeimt tforpo oon 10000* ^annfoige/ 
unb benen ^etagerten futcurriren ivotté* 3&re 
^игфГ bet фег^о  ^ von Söföríngen lieffm пофЬіе< 
fen ШЬепЬ £)rbre eifyilen/ Ьл^  |Іф aüfő in %>mít 
fcOafft fjalten főtte/ in bem шап поф biefe Ш ф \  mii 
I  f000. föíann bem ^einbe entgegen gebén/ uttb bie 
2lífa<tue mit 10000, s^qan befest laffen tvolte*
Öen t|* fíe! bér $efab auf ber etabt le 26», 
Sftatm íu ^fetb unb gujfe auff bie. Ш^егііфе
H B É
Щ Ш ,  . Я } Щ
Рафі/ (оіпзвв. f^etben bepuab/ unó т ч  fíe/ieefluéet/ unb na^nen {« aHew l^őefe 2 >игф(. 
Ы  fa №  anfánfllt® Щ  auff Ше ѵе{«ФеІ«и é | wbem Wl)*t bag ber geitib ein ©е*афетепі ѵоп f oo« 
fte aber t^ren^Oftfjeiíerfabcn/M fte tviebet auff З йиИ[фагеп unb jogo. g p $ i bintet bem íbetfll
ben $.ciub | | Ш Ш  únb babén i&n \ Щ ц  iUfőcFe 
üeírieÉíen. SSwit айЬгсфепЬеиі £абё (íunb ber m *  
&fie t&eil bet €Ьгі(ІІіФсп t^tmef ІФрпатІЬегШіе/ 
ÖeiHincfe t^úgcl abc^  funte ntejííení1 in bein Sietreft- 
фетеві 0«6<ti fjeiben/ ttnb {ф1і$ alf  ^ an bie @büri 
^áprif^e 3irmeeT UnterbeiJen mutbe bef .©eneral 
ffiSiűbínieifíet ^eufler itt bem @cbambecfet unb 
f  щ  i f  ^SfítblfOftén gelaffen/ umb
|в verbinbetn/ ba§ bet gem  ^ Ьп^ ф biefetf»  ^Ш^зе 
md)t etipaé in Qfeu werfen m ^te/' unb tvurbe ber 
^einb mit г^ецЬеп ertoartet: éel^ger і^зйфаиф 
mit bem fltbffefleti íbeil féinér Шгтее von feiner 
be berab gfgen bie (S&ene/ unb Fám úttá ettvq tn eíné 
palbe Sfteile na^ej Unfev @eití blieb ntan in guter 
^ofiíut ftefien/ unb uutcrjtunb (іф Dér geínb піф*/ 
ttmaáju untevfangetv («нфепі jog <?ф m ^ac|tá 
Wiener in (ein tagét auff bem $>erge aut ucfe,
i^beribá fant eín Ubetiáuffer/ von ©e&urííjein Sran 
éofe/ n>el^rauffagte;baf bif $üx&m/ fo t>iev jtün 
pen/ nu? 4pqp- Saüt/. ber @ro§í35ejier aber mit 
бооѳо. Ш^ апп im Slnjuge í p/ rooltea innerbalb 6, 
^ tu n ^ i űn^3ö|iYíftöet6 eifen 2tŐarm тафеп/ Uub 
barauff ^аріегііфіг 0eúen «ber ben 3)e?g mtt ben 
Йапігіфагеп/ пхіфе/ nebfí einera guten SRo6t/ аиф 
mit i.£anb.©ranafenúnb ^фаи^іп vetfe^e /^ |o 
аиф jeber f .  tucatén bef^ mmen/ ЬигфЬгефеп laf. 
fen/unö ív űrben ttvbíffen bie auá ber etobt einen 
Slu§föí| tbun/ bje ettiefe aufb^ бфгоаЬііфеп <Seí 
|ín vefnageln/ uu  ^ alfo 6uc{ure inDitSJeíhingbnn* 
géni uíiorctif bet ^>er^ogvon ОДЬѵіодеп ben nun* 
merbr pgejlcjten ЗЙагф* ubetgebá f^en Uberláufére 
^u^n^/i«piolong!ien/ unb ben §ttnb ju ertvarteni 
fn^lofjen.
5Der 14, jós fid) ber $etyb tnií агфгефепЬеп^а^е; 
laut be^  Uöertáutfrvé f  uffage паф/ tpieöer mit einiger 
ÖKonuíctajft von feiner Jgiöpf ()erab/ unb Це§ farü 
^егпаф щ  bütion/ Ьигф ben рі[феп uné uub 
tbme Idegenbeli ^baí bintcr bie ^ erge таѵфігеп/ mrilj 
unfer? геф«іц oenjinneit/ pber aber verberfte? SÖSeiff 
vorbeo jn gebén/ unb Ь игф  bie bepben рЬдеЬафіеи 
$b4 ler fid Г а г ф ш [ ф Ц е ц /  unb fo viel alí m р а ііф  in 
bieetabtju tverffen* Söeifenet aber cinen ^egenfíanb 
unverbolfívon bért ^>ujfareounb а^Ьѵопііфеп Sfoatctt 
fanb / fám (4 fn einetn é bpn iű |d/ unb nppaéprtc ber 
$einb йпрййііф tie ?!vantr@uarDe/ unbcrlegte viel/ 
tpor^nter pef ОЬгіЯ íetttnant деЫиЬгц/ поф mebr 
aber tpurbett in (оІФег Gettón vermunbeí í fte aber
ouff bie Xeutfée Siegimenter/ €аргага/ ©фиі^еп/
im Úmbf^tpeifelfarc! аптйѵфіг(еп (teffe/ fo gegenöet 
$efíitng aoanciren foltén; Ш  cammanbtrten З б і I 
ёигфіе pen ©en. Sftajer^netvalb mit S♦ SK-gimetu j 
téyn ju 0ferbítinb§ufe aufffel{>í$e/ Йаф^е ne i m  j 
^tanbe/bjelien аиф?. Oalven auf/ tvieabev ibre • 
SKeuterei) iti gpnfuRon gerabíen/ unb rei^au§ genom* t 
meny babén bie Заподагеп berbalfen mtt (fen/ pa| - 
alfo ibretin apoo.ípbt/ nnb.beo íjo.gefangen tver* |  
ben; SRebfi biefen íub аиф viel é » a |i geblieben unl * 
tnit anberer S5euíe/ аиф §, ® f öcfe/ ft benen ЗэдШа* 
ren ttatoefolget/ mit lo.ÖJSagen pog W pet «pl ! 
5|títmunttion/tvii ацф *4: Saouen ftoberi |
unb báttennaq bem fittbe пофиіе^г ЩЬЬгиФ tbun 
főimen/ tm fa ií mán íű& iuiveit pon tér ^effuni 
(jatté ЬагагЬігец n*pQett; ЗпіЫ|феп tpurbl ber ^ й .  j 
ígérten З Іи Ш  аиф оіГісЙіф fepoufFireí/ unb jog|ф  
alfo bie fiegenbe Шгтее ja Slbenbé mieber (ni £ager/ 
unb фѵеп Srencbémenten. €1)гі|11іфег ©eiten tver« \ 
ben in Гріфег 5letion nebfi bem «Obrifí^eulnanf v^« j  
2аЬгриі[феп unb ben О^гі^ЗВафітеІ^ег vöm Щл* 
ргагі[феп Щедітепі/ fo tobf/ аифпо:Ь *3<>. ©emeií 
ne tobteunDbleffiríe gcje&lef. Шер jeben £pbten Р9І  
éefaugeuen batm^n ?.bif 5. Qanb^raaaten/ аиф ii 
? , ИГ4? ?>иеа(еп gefunbeq/ fo i5nen рег ©го|<Щеиег/1 
m  toobi íu baltcn/gefcbeacFet. ©amit foléer feinb* 3 
Нфе Slttarif mit bejiv beffern 6nece§ von fiat tea giné 
■ge/ f)at i p  >er©eraéfter gefban/ aber mié t i  am t a t  
ge/ mit gar (фіефісг Sivantagfif/ щЬ foj| SÍrtnet 
m ű  conflernirt/ p b  ber ЗЦце/ tvie bie 4berlauffe« 
fagen/ alterivt getvefett fepn/ fo gar/bap егаиф bent 
nnglucft. eeraéftet/ шЛфет er b.tf £>ѵ1афетеи( an* jj 
oertrauet/ Ш  ©e^tegefpieben babén folt. Ш ф  
fol$er Qhiclltcben erlangtcn Ш Ш Щ  baí mán im t*a«' 
цег з. tttöbl aup bem fleiaen ©е*фи§е ©alve gege* 
beit/ bie (еіпМіфе gabnep aher unb ^ütcfen<5(ópff(: 
auf bie re|upperirte фгефеп anf^ejkcfe|/ <ѵе|фе| be* 
nett SBelőgerten иіфі tvobl gefulíenbabiti mtífi/ inbem' 
jte gc»nt| Jufie qetvefen. Unfere Seute pub/ ob fte діеіф;| 
Jageunb Síiáfbíe furo travűBitef/ guteé Щ и Щ /  
an§ mtf Ьег^тЬфеп ^eut* wol(ufri\bWt
SDctt if .  Augufti паф bet geftrig^ n ипйІис!Ифеі| 
ílctiön / getrauete ber 0einb рф піфі mebr tn Ш \  
Щ45е/ unb ipglein£ager morgenő frúbeauff 3 Щ?ѵі(ец | 
jurtttfe; 56te bie UWánffír auéíflgen/feo wegenbet 
nnalűd^en Adipu anter bet Oltmee [еіфе groffe 
Sonfuftoti/ baf? еіпіф і |иС>с[фге!Ьеп« яо© ÜBagen 
babén fa veröranbt / uub aOerUp l^einigfettep ía | 
i^rcm íaqer verlaffen' tvorauff bieUnfrige e^rauége.
e u ra u /2 aff/ фаІ$иаЬ М ш г д  tamen> u^btn ftí.gangén/ unb gefe&en/ tvobat! geftvíae бійсйіф Xrefet
' I 2) » ................  gefe^ t
fejben/tm tf fiaf WíiHjlffiml)eny baji Die Surcfen auff 
, ciné gnteSJfeile betumb jenit enet gcleget bafcn. Зіаф 
SRittoge f4)tcffe Dér £ег$од oon $0t(jringen feinen 
: ©оіпш{фег fame einen Xampour oor baé Xobt/  umb 
f . ^enen^dngertenno^einmapí DenAccord anjubieten/ 
is ber 2Jbgcferfigte aber tourDe tmt r  ©tötfen bemib 
?; fímmet / unD (фіид i&m cinSugel unter lein SPférD, 
f  гооьоп Ш  'JJferD fo einen ©prung tí;aí /  Döfj Dér 
|  ©оІтег{фег Daoon jnr érben jiel/ unD ftcb ju gufl 
pfalviren mufie- фар^фег ©erten befejneffet mán 
1; baá вф Іе§ an b in erjíen $$úrn> gór jpartf /  eá fínb 
öb?r Dk SDiaurcn fo fefte/ ba|i Díeőtucfen поф jut 
| |  geif ménig ©фаЬеп getban/ іеоеппоф &aben jte einen 
neuen $oj?o im ©<$lof gefajjfeí.
Ш Ю  : *t s <Щ >
fte uber báuffíg filmben /  ш #  «tan einige $om («r 
untét jte / Ыфе$оЬпе©фаЬеп піфг abgieng. 
toirb anjefco reptet £anb Dér ©tabt beo гіпетМц* 
1‘егііфеп Kedoure cinS&arterie rótt 6 6t$cfen gema# 
феі /  untb De< gcinDe* M ifaD in auff bet ^гефе ír  
Dér glanque ju befd^ ieffcn unD ju ruiniren ; SBoti Dér 
háttérié auff Der (£ortine abermerben Die Retten. fiua  
getn gebraucbeí /  Diefdbe Defíb bejfec jtt faffen ; Unt) 
raannmiebér^erboffen/Dte9ü?ineu аифгііфі reuíiren 
foltén/ roirD mán іифсп mit M é n  ju аьапеігеп/ 
ju юеіфеп Die $aDen )фоп in 9$ereií)^cifft fegn.
©en 18. Aaguft. bar afteő ju cinem ©eneral# 
©túrra oeranfaltet /. unD tourDeu barauff2 ©?inen 
g<fpienget/| fo aéer /  toie borigeá / Dt i  geinbe*флІІі# 
faDer иіфі geboben • S0?anlegfe аиф aujf felöigeafcr# 
ntn&tfcn ^еікг atí fb e t  geinb fe$te Ьоф діеіф binter 
bem SBrauD roieDeranDere/ штдеафгеі joolWujjqiít i  
tirer geur aujf Die M eiíér gegcben/unb t# al(o Dcr 
©íutmroieberjurűcfegegangen; <£é jtnD fogleicfttbie* 
ber 4 etfcfe auff Die éafíetie géfűbtet roorDen/ unt) 
geDeucfef mán alfo mit i?  ©tttöFen Dic feinD^en 
^aöifáDen nuí Dem ÜSege |U raumeit 0)?an baí, 
tvieDer einen SÖotpen aa  ^ öfen mit 55rirfen an Den 
SJejier befommen/ іьогіипгп enfbalfen / im gall i&#
щ  SDen \6- liejf піф(^ fonDerl^í oor/alá Da§ Эбг.
• ■ £>игфІ. Det ЗІ>га£ГФ«Ш?сІ}гег / fo eine3fit ^сгипр^
Ш Ііф getbefen/ in Den Хгепфееп {ucommanDiren ange<
4 fangen. 92аф 5)?ittige fám ЭЯафпф*/ a(  ^ toenn Die
;;§einDe|іф jnr Зіефіеп / unD alfo tbieberumb gegen 
r&ie?5 ergetbenDetcn/ n>o er borgífíern D;n ©uccar  ^ in 
fOfen iu bringen tenűret /  mán bat «ber oaco 
’ поф піф($дгйп01іфе$ Dabön »crneí;meit fonuen.
| |  2)en i 7 - Augufti ftiS^ e 6aben 3 (>r- €6ur^örib ......... ................... Щ Щ ........
Ііфе ©игфіецфь Оигф 4 5Í?uíquetirer / fo DaáÉe»jnen in Det Seííung піфг batD ju j&Áiffc geFommeV 
1 Феп bertbőrcfet / ^n Daí бфіор auff Dér Attacjue re- trárfc /  fa |^ф ebeíiená erében mőjfen. ©er ^einö 
vI fcogtioíciten laffen / nnD brfnnDen / Daf Det пеф(?е, поф beo €(|фіп/ unD ^aí.fetner піф(0 tenmef* 
6íurm шоЬІ ablaujfen Düifte. ©er f^ feinD bnt eine
0Kine auff Dem 95гап0 н^Ьигді^ феп фо}1о gefpvenget/| ©;*n Бгафіе mán Den gait|en ía g  mit cmo* 
fo aber ibnen т ф  aíő unó деГфаІ>^ Гл Miniren аи^т@ф[о[} |tt / unD гопгО* поф eine anDetc
^egeuDeígeinbvíQJomben/ fo uns unfere93atferíen|дзгефе geric í^et / um6 obbefágíeí ©фіо^ úbern 
. 'іііЫіфеп 0 фаЬеп t^uii / thtnier eítoasí íütepaciren.| )^.iuffen íu toeiffcn. ^etitangene ^аф ( tooííen Dic 
I  gn ІКаф^ |tbitócn %  unD 11 Ubr bnt ber ^гап І^ДппІфсп bei) Dem íjrojfen SÍOitDel rd;tec £anD an 
1 lifeaner Ьцгф еіііф unD jtvan^iií freemtIIigeű)?u^n !^DTeJpaÖííaDíti фо|1о fajfen / іьеіфе* aber níc^ t ooti 
f t e /  Dpen manjeDtoeDem 6 ©ucafcn.geiabíet/ ftín Játíen йСдлпдсп- ©n Xiítdlf^er Uberláufrr berjt#
; 5 í«nbercf an Dt^  g ^ b e í föii/aDcn «пОйпдеп ІаЙфегіе^ Daf folgenDen Xag Die Xútcfen mit еНіфеп 
[en /  шгіфей felbige jfoar angeiűnDet/ аиф brcnnenD tnujenD1 ?D?ann einen ©uccurí in Ofen $u 
f іетафее/ гоеІфе$заЬег gar «Ьеяідеьсг6гап^/'апюсі» ivarén/ гьеіфе^  aber Die ^ао^гііфе 0 enera#
I  l m  fiat Dergeinb діеіф ariDere Doppelí gefe§eí/ unb Utat піфг geglanbet /  toeilen Die псиііфе ШіеЬегйдс 
l m  nbrige mit fierem Й(феп unD grolfer Wtbth er^  Der jooo^anif^aren Die Xurcfen in grojíe Confter- 
>alten ; ibáte Diefeí geuer ьіейеіфг ae/JVr oon nation gefeftt.
* bitien gegangrn/ wann eí an mebr Orfen шаге an
i jejíecfet roorDm / unD Det geinD піф( mit @teinen 
«D ^uloer©ácfcn/ ьопіьеіфеп егііфе DergreptbU» 
• Jgen діеіф oerbranDt/ einer aber toDt gefc[joffCn/uaD 
І |niqe bleÓirtibOrDen/berauégemorfeubátten. ШЗепп 
; pefeö 9«tcr гефі angeyanjen/batte öataujfeitt ©túrni 
р ф е й і foöen / }ц шеіфет bereité aöe Slnftalíen 
|  ^тафег morDen j  eí wurDe ab« bie Dar*u{ befieöíe 
раппСфа(|іг ibieDerumb |urőcfe g e ^ n - Sjev geinD 
I vtmeinte bierauff / eő wűtDe etm t  fefcen / unD t>er, 
mblтГтф í« fórt garfarcf atiD er^r^«: 5ШеіІп
©en 2o. Augufti 6tt> unЬгі!ф?пЬет 5 age liejfen 
fid) Detfgelitigen Uberl4uffer#3tnffage ju goíge/fooo 
Xurcfeti (tborunter aooo 3 nnitfcbaren / DerenieDeni 
f o M  Ьиіфіфіадеп tbűvDe/ *o 9?сіфвг 1^г ш  Drni 
0ш«93С}іег у nebft einet ^enfion auff geben* latig 
іид:ЬепЬѵГ<ргофеп tborDin) ju iPfcrDe marén / пкіфс 
Ьа«рг(афІіф bet’itfen / fe^n / unD nyertei? |іф Dar# 
ítnff ati unfere Circumvaiiations-JHííic / Ьгафп in i 
Saget ein; unD Ьгафіеп Die £Йеиіег<ЗВафе in ^onfn> 
ftoni O b  nun wol Dér ©fnwal ^аргага euff einer
' ©euen
Ш )  : *:
& eittn i ö»D Dér General ^cufltr auff emeut anDetn 
£>rt mit еШфеп ®)'<|baDronen Sabflfictic ftcb gefeget/ 
nnb mit Denen beteitl bereingelauftencn |іф angeben* 
cfet batte í fo babén Гіф Ьеппоф з©о Dér íapfftifien 
Запіі(фпгеп bon uní Іо^детафе^ unD in {фпеОет 
ÍauffDerS3efiungjugeebUt/ iboffon abet ifo  nieDer 
ветафі / unD bon Den(£toaten діеіф fooielinDem 
©иѵфЬгефеп tvlcgtí motDen; '  Die úbrigen fprungen 
von Den f^erDen/ünD eoleten Det©taOt juj іШеіІепaber 
Die inDet©taDt mit Ши<^ иафиіід Deő i^oreé рфоеь 
n)eileten/tDUvDen Dii‘ítbiféenDen$afiifaDen unb &()or 
|Іф reterivte i fo íjamífd;aten bon Den 35elagcrten 
nnau(ffjévlt<&' mit §euv»3íóf)ten beangjiiget / unD ifi 
Іеіфіit iГфНе(^ п Dap поф btel bon i^nen umbgifom» 
meti feon ütegen. ©obalD uun Diefe roenige SÖfanm 
f^afftin Die aSejiung gefommen / jifcfte Dér geinD 
діеіф Dteb ro^tegapnenöuffDenSBaüen/ imbbranDte 
alleétűcfen unD Неіпе^0 е{фи^е Dremnabl ab/ unD 
ctieigeíe (іф febr freuDig ; ©оф tboüen einige /  Da^  
(оіфе  ^ шФ< toegen Deá eingFommenen euccarfeí/ be< 
fottDerneineá оіЬешІіф cinfaűenDen ge|íe^/ aifem©e. 
1>гаиф паф/ вгГфіЬіПf^ Dn foüe- ©ег^еггбепсгаі 
J&eujjlet ifi < tm i mentgeg am guffc Kefirt/ jtoey 
áttíntfijier/ ©adP unD ЭШІФ<п/ bef4)őbiget/ unD ao 
©emeine geblieben. ©et §etnD ^atte [іф аиф unter# 
befjeu obniüdt Dem Sagerin böüige35jtiaüie gefíelíet/ 
unD glaubte mán fut geroiji / et műrbe tbm nun ein 
(Ernji ju ГфІадепГеоп/ alléin er іод |гф поф Dér erften 
©albe toíeDvt ju töcfc /  |еОсітоф gieng únter Den 
2?or*$rouppctt ein Fleine^  eefec í^e bor/ mob?t) einige 
toenige bon ЬерЬш Xbeileu/ unD untét DenenoonDeu 
Unfrigen 0 enetal Numei ІоМіф blefint / unD Dér 
Siiítmeilier Saodini, fo (іф íu w-’it in Die geinDe ge* 
magét / umbaefomuten
©eu 2i» Augufti ftJjícFíe Det geinb fooo  Sartarn 
jetifeití Det ©onau / теіфе unfere Fouragü-er піф  ^
ménig iicommódirten. D^ unntebto ereugnet jtcl; 
berrtté ШІапдеІ ап^онгадіе/ uub merDen Det gonra» 
gir r oom jjemöcbiel auffijefangen r  Wrilen fie ju meit 
jírciffín niűlTen ; ©er^err ©enetal SHabatta tbeilet 
itbar€ommif^cu aué/ e£ búrffte aber in Dic Üánge 
піфіЬапгеп. ©en ö x t /  mo DieXurcfen oortgen 
i;2 ageí Durфbrйфeй / bat mán mit einer atebonten 
nnD ©tücfen berfe^ en/ unD rool bejedet, t^ngíeic^ en 
ijí am Фегде/ іьо Daö íaDro í^ifфe Regiment geftánDen 
unD einige QSeiber unD ^пефге ьот geinDe nieDer^  
gebauen roorD.’n / bie lángfi angefangenc SKeDoute per- 
fedionitet. ©ЦГф ein Stratagema foüen 2 Sgaffa 
in íeutl^ertfleiDnng in Ofen geFommen' fcpn i 3 bt- 
€&иг*5 йгГіІіфе ©игфіеифііде ьоиЗ^іоегп Dabai itt 
bem fejíen ©фіо^е <po|ío g_.fajfet. Síunmebto jtnb 
Щ fe offt ge&offtc 14°°. ©фwгDifфe $lu;ilíar;23ol
cfer іш ^ger angelanget; в о  ifi аиф ber ©enetal 
©фпгД^ гпЬег^  ju ЗоіпосГ antjefommen/Deme Die ©ic# 
benbuiger 100000, Зіеіф^ЬаІег/ (іф ané Dem SanDc 
ju begeben/ gegeben babén, ©ejletn toarb Dér @c# 
пегаЬШЗафітеі|Іег bűmmel bon ben ^аргі[феп in 
Den 2lpptофеп еѵ|фоffen/ гоеіфег fetne Salot offte be# 
ibtefen.
©*n 22. Áugnfti SRacJbem Ьигф befftigeí canfi 
niren Daá ©фіо^а^гііфег ©elten oben megge^öf» 
jen/ unD auff Die untetflen ©erooiber gefalJen/ fo ijl 
eőigo einem ©tein<£auffen еІ;пІіф. 2lló murDe Dér 
Jg)etr ÖknereU Зйафітеііісг 35aton S5ecF beorDert/ 
Dijfeit Dem ©фіо^е фоііо ju fajfen / tbie beim аиф jn ' 
jföorgenDs umb 6. ui;r Die ^ь(ег1іфеп jur lincfen 
unb bte № ^ ^ D rifф e n  геф(ег >^anb anlieffen / fe 
аиф mit gutem ©luefe oon fiatén gangén / in bent 
tfábfer^e Uncfet^anD Dem geinDe eine іітііфе £ó{jc 
атѲфІо^еаЬдепоттеп/ unD оЬпдеафіеі Deőfrónf# 
figen SűöieDerflanDeő Den gefaften фо|іо beDaupteteit/ 
unD f  ©túch ^еіфи^е / теіфе fie діеіф gegen Dér 
©taDt дсгіфгеі / befommen babén, ^apferlicjjen 
©eit  ^ jinD in о^іфег AAion in bie 200 XoDfe unt^  
blefiret / morunter bon De$3?aron$ecfen Regiment 
Det iObtiil í 2ftu[)tmei/ier ©raf bon ÍJótting oon ei# 
nem ©tein lm Шпдс^ фГе. icrjS^ mcttctt / unD 1 £eut# 
nant toDt де|фо(fen morben /  <шф bem gbur^áori# 
fфen Obti/ien Chaieii, Dei ORarqutó ^erufa S&ru# 
Det; oon einer auff feinem ^opfe jerfprungene @ranate 
Daé 0 í 5un bétául деГфІлдеп loovDen. Шегдапдепс 
©íunDen сопйпиігііф bd* 
lei фіі^еп an Rímmel mit graufamen ЩііпЬеп ein/ 
Оегдіеіфеп mán in bielen 3ní;ren піфг gefe&en Oat
( ©en *j. ©er SeiuD ГифГе e^ute frú^e Die95áp# 
гіГФеп Ibidet oon Dem ©фІоЦе abiitíreiben /  nber 
о.гдеЬііф/ тафге апф in Dén ©em^ lbern / alroo Dif 
^аргі|[феи fieben / w<Uen еіігфе 2и^»£офег Ьигф> 
де^ сп/ aUetbanD 0Іаиф / unD jűnDetcn oiel фиіоег ап/ 
tn ŰRetuung fi: megjubringen / гоеіфев aber racnig 
^erbinDeruug gegeben- 3 nDeffen bemubefe mán ft(5 
mit bnuffig bietn SBerffung Dér ©íeine Die ©emolber 
iiuiittfűien, / Daf. toeDer mebr 9ѵаиф Durc^Dringen/ 
поф etmaő ЬіпЬегІіфе* feon Fan. 3tfan bat tvieDer 
angefang  ^bem geiflbe feine péfenfíon oor DerS&4 p# 
гіГфѵП 5ЬГефе lincfer í)anD in Det Fianque ju miniren/ 
unD alDortén eine neue 25гефе |u Тфіеіісп. ШопОет 
eittgefommenen ©uccurí foöen іьепіде /  fa ©ienflc 
tbun fonnen/ fonDern mebrentbeil^  bitért f’pn f  toie 
mán aii^Deí tbaffa auffgefangenen ^ r # n  geje^ en baf.’ 
©ie gémbe feureten Den gangén Xagf unDtbaten unter 
^оіф eanoniren abermablen; ф е п  ш г а (  / morbeo 
bbrifi ^lato oon XtautmaneDorií / ' ©афГі|феп Síegi#
© } ment
Ш И  t
tmmfffeBUcbei!- Ш а  Щ  frieberumr4 (ЗДп* 
gene mit ч)ш([еирога35а(Уа auo Oftu an ben 33*|ier 
Sefontmmen / morinuen tor 95affa (ІеЬгаШф umb 
виееигб anyait / unD bem grófén Díjánál / fo érten 
SRimitton unt) jprooiant e'rapftubel / PorjleBeí/ uub 
ta&tet/bep bet Эсафі einen ©uccui** in Ofen ju brim 
gén/ nmlen bfe@uarnifin піф£ űber 409 me6r&rtffí«r 
©Sannf^afft ffcfrfteflnbet 3&Г- £&ttr»$ötNíeW
babén einen ^tibeofen /  fo ein Ungar gemefen / unb 
bemtöejiertfud^affí ae&r<Kbt / fairen / unb bem 
$eiabe por bie 9fugea au} bie háttérié jietf en laffen-
$>en 34- ЭДид. ЗДеп 2J?ftrgen Ifcjftjtcí betgeinb 
ibermafjl* ш vőüiger SSaítalíie fefjen / wor .uff ba* 
№ (ii.  £cer аиф діеіф auOrűefte/ unb bif ati| ben 
ílbettb in poflerS&attaflie Ыіеі/ bie eínf (ЦепЬе91аф( 
«ber batte bepbe £eer jerírenneí/ bamú nun aber 
«іф( unwrmfigcn be* еіпЬгефепЬеп $embe* in $агф 
len fie&en bóiffíe/ al* merben bie $гепфееп oberbal& 
bel 6 aup(»Quaríier* aujjbem 93erge mit Vajbabén 
Perfenen/ Ьа§ЬсгЯеіпЬпіфіЬигфЬгіпдеп fpnrie Qluff 
unfere SKebouten/ (au* теіфс» bem ^einijeínbie 5 lan» 
<№ eine nene 25гефе gefc&ofíen mirb) canontreí ber 
geinbапф öou einer uéuen Ь а щ  perfertigíen háttérié 
Щ х і  baberpman benobtiget morben/. élne anbeee/uin 
fejne 6 -íücfen jufiíUen/entgegen ju légién. .gieranü 
ttját ber ^einb abermablen am mitíler 2 bőre cinen 
fleinen Qlúffaü jn $ferb*/murbeaber пафеіпетГІеЬ 
nen ^efe^íe mit ginterlaífung einíger tobtén mieber 
juntáé getrieben. Ш  6eFam aber jfSpferl. ©eiíen 
bér Obrift ?eut- tyle# ofm §rautman*bi)rtf#en 
flíment £ "® ф й |/ alá er ben ЯёщЬ abf$qeibenmpl* 
le/ unb murbeHím ber Jtopff ^ ф и е п У  befen'^ír< 
per tnan aber иіфОаооп briqgcn fonnenj fontfen 
marb bie Műteret) megen beá( пеф(іап1іедеаі>еп feinb» 
Ііфеп 2ager*/ unb еопііпиігііфеп 21 Mar ml Ш  ab# 
gemattetunb ч<[фтаф?(,'
$5en af. ©tefen Х Ц  і|1 піф?* fcfcrcibmfybtgel por* 
eefaüetf/ all bájj bie @ЬіЬ93орегі?фсп boöer auffm 
®фІЬ§ $ofip fajfeten/ unb bie iörcfen mfí 6 íéinen 
uff öle töbpffe f$miefcn7 fq фпеп ріфі mpbl an< 
unbe- íDer e^inb bat unl biefe $á^ e unb Шфіе 
túacfer auffgemunterf/ unb feine SKub? eelajfen) intern 
cr nnr регіпфг ЬигфйЬшбеп/ er baf abet Íeine^ ou> 
ragle щ  an un j^ü е^цгеі{рп.ѵ іЩеікп bal Щ си а  
mm mieber gubáié bat mán auffí *|ецеюіеЬ« gnte % * [  
іь Щ / Of«n in leFoipnien/’ apfanbetlkjjf Ц  ^ 009  
fiRann euccurá/ fo au* eieben&űr^ en uníer Допі* 
manbí Ы$ -Ocrrn @en. ѲфагфпЬег^ (оінтёй^  be* 
nen mán 800. B^agetí entgegen nefenbt/ итЫеіфіег 
f itt ju Fommen/ inérgeu alibiét fron metbét( / unb 
merben béreit* mit aller ЭДафІ bf« г^ефеп jura
у ' Ш >
6turm цеСФоАеп/ meІфег г Щ і і Ъ ь т  por ш  м< 
b « » M . '
5Den *6, іеідггііфьег 8íinb ín bofftger !Ва<Ше/ 
baite feine fejmere ©íócfe aujf einé ^ó&e gepjtan e^t/ 
unb /leng bániig in nnfer Cager ju liJielen/ morauj 
aifofore ^ ф п гф і. bergtr^og »on $etbrihgen au§# 
rucften/unb bem ^eínbe enrgegen giengen/ alégláubet 
mán піфіааЬсгв/аІЗЬаІ.е# nun öermaíjleiné 411 cin 
iángjt Per láng teá treffen Fommen merDe/ тогці be? 
SbrílH. <Selbat b^bíbeáierig i|í/ Ьепноф febe mai 
gerne / bap c$ bip >ur W u u ft  be* gerrn éeneraí 
*6d}ár|fenberg$ batte Fonnen аиЦде|'фо&еп merben/ 
fmfemaíílrn ber §einb Feine 2eben*/ i^tte( »or feine 
^annf<b«'dfíunö ^ferbe mebr bat / аиф теіфе* Ш  
©rólie / bie ^игфі (ійпЬІіф un(er ibnen |unimmt{ x 
£ant Uberláufler Oluffage / bat ber ©craeFíer mieber 
еШфе taufen  ^Запй[фа|еп/ fo In mábrenber Афод
Ьигф(ф1адеп főtten y beorbert / unb e^ren |ebetj 
109 0iei(|ltb^ Щ gebén оефгофеп»
©en >7* Шпдп/fi. . фегаапапе З^афі fejten bt> 
^einbe ben 5Варгі[феп int ©фГо|Ге bafftig щ i  f i gar 
ba§ jtemub megenber ange(!ecFten ^u(oer<6ácfe unb 
^ornelíeniQ eímaí jurűcfe getrifben morben: Öiefen
ürgén aber babén fte mieber і^еоогЦе фо^еп einge« 
nommen/ unb (іф Ьі^  3]‘іфі^ діеіф benen Hncfer J&an^  -  
mit ^reütern / fo mebreníbeilá mit ЗЗІеф Ьеіфіадеп 
toaren / bebecfet. Ѳедеп І^бепЬ aber umb 7 Ubü 
imbefe beí'Jeinb t|np;rfebwi fo mii jur гКефГег аЦ 
incíer gan\) mit $еф«$гапі$еп befagt^  5&ebecfun^  an/ 
tPDrauf mán bann/ megett илаЫа§Ііфеп gránátén und 
Щ т щ л )  (o bié 5e*nbe aúf 35rét'ternaujf bie# iur| 
$ieben) unb ö?blingí b^uhter met^n Іа |Ц / аиф 
Steinmerffen ttnV*. ФИІ 1*фіе||еіу iuröcPe meiepén müf# 
fen} Щ  bábén aber Ьёппоф bie ?ййр.гі|'феп auff 5ln< 
nmbnuue i&rfV -Ojficirer mieber bepbe beíagte g^ofíeti 
éroaífen/' mórpe^aber ^г^Ьп{^^фсшеі|?ег©іи6# 
beóoh Derbcl(Íoífi^en2fiegimehf töbíдеЫіеЬеп/ unb 
b.ev íűgenicuf LoVini mit піф іні0е[еЬг ^manóig 
Ш п п  blejfiretmorbep-
©en 28 g jj pon «й5огі[фег e<ifen Ш  gangén 
Іа д Ь а ^ ф Ь ^ ііііѵ і őber einen ф а іф м ц  щ Ш Ц  
ifnb bie SKauer діеіф jn тафеп jananfra morbert/ 
tueldjeá' ibnen' аііф aegl'öcfet: D|e 5?ар"егІіфе gber 
оегібэгепаиф fe iú i^ it/ i^angefangeue пеиеЗВгефе. 
Ьеіп^еіп^еіи bie §la!iqn?u jur ^erfecíipn iubringen. 
(£tf ip nun ш т ^ щ г т  á(!eéfcrti0 utib mirb ЬіеФг^фе 
aujf aUett ёеііепіітііф^іеаеі/ ipirb ber^ balb.*n/ fo 
balD ber gerr ©eneral ѲфДгпепЬег^  mit feiner ffiaebt 
inuní geftojfeníein mirb / ebeden* ber ©turm ange< 
len/)U befen дЬкРІіфеа ЗІЬішд mar gnte go(Tnung/
Ш ) :  $
0af/weifenítt,hr%í!ttna ein ап^аип[фпр/! 
©fnmtion unb anbern Ű{obtmetibigfeiten «erbanben- 
ffiBeilen morgen ber Ság 3ofanni* (£ntb«u^ung cin» 
fSllet/ber^embunmeit ponuníjiebct /  unb öntíiefcm 
$aaegrojíe93ictorie jn babén/ unö ju# feiner Iruemion 
fu fommen perbiffet/ ifi im a^ger aBentbalben üovge* 
feben/ bamií ber §einb ш ш іф м б  піф! сіпЬіефеп 
т % .
5>en 59. Aagufti gente a íí am 5 age JJofeannté 
^ntbaupíung b^ beti ftcb bie §dnbe пафгііфег fXCále 
binterjben^erg дсдеп ©ran wrbecft ge^ eflet/ unb* be© 
впЬгефепЬет $аде mit 1000 ©pabb/ 2000 Sanit# 
(фагеп uub ifoo íarternbiemaTmenS&aber/ totbep 
gegaugen / unb babén bie }ut ІКефіеп an SBafer mit 
Sreffer^nrieattaíjniret/mürbenalfOPPn einem Ülonbel 
Ьигф tHTi'9 bunbert ^ар[ег1іфе unb Фг«пЬепЬвгді[фе 
©iufquerirer b.miifomuiet/ діепдсп barauff пафber 
altén гЬгефе DerSBűffer«0 tabt atíirO ibnen eine^áo» 
fe^^SBattaÜibnberfteíialtempjtng' bntfie f^bmeiter 
|ur Эіефіеп maiben miiben./ nnb auff ein Regiment 
Лаі)|'п’Ифе^га00Ш1ег/тіег,йфЬсгпаф aüff 7 <£fqpa> 
Йдпеп in $ferbe xmotuntef eine 6 bur.S5 ranb )  mi» 
term (£ ommartbo be* g . веп* gtuíler^/ famen/ Mefer 
traff feprmblnft erlegte piel; ^*діепдаЬег©фтагт 
Ьигф / ben bergerr^enefal>0)lajoré?errp ttrttzam 
bem é  quabronen enígegen gieng / теіфег аиф unter 
bie Seinbe eine gnte ШіеЬегІаае tbat/ murbe aber bar* 
fiberin bett ffopffunb In ber ЙФГеІ blefiref. gíerauff 
iPéttbetr |іф bergeinb |о Ьпгфдебгефеп7  mieber jur 
íinc!ettge§eH ber ő  tat í паф einer t i m  í  fo mit jmep 
tleinen slebbuten pergett/ unb ben Sfitanbenburgi* 
iroup^tnitirStiiifeumarén/ fintíenpon berDbnreini* 
вефіпЬегпіб in*í5ianbcnbnröifcb^ager geben / meí 
len fein Шеегепфетепі поф érbupi>en biftter ibnen 
Ш е П / meftbegen bel gerrn @enerab£entnanf oon1 
©фопіпд^ Exceii fo fórt 2 €f<pabf0tten9íettter ftab* 
tnen/ febreten гефг  ^amb/unb дісвдеп in polfem Sroff 
bem Seinbe enfgegen / fraffen щ  ^іфет SJiitt 3 bt 
Ьигф1ецфй0е ben gergigen pon £öt&rinflen etma 
mit f  ober б f^erben obne íroppen ап /теіфег fon. 
ber gmeiffel itt otojfer @efa}r mar- З ^е  ©игфі. 
fejten (іф felber fűt bie erfle f^qpabron fo ber £err 
«опвф^пі# fubrete/ unb gieng bamií aoff ben Sem> 
ІоЦ/юеІфег ba er baégeur au<berSíeb«nt< піфгрег. 
tragen f unté/ auff bie 2 {^quabronen jufam/ entmeber 
tón binten in ba* г^апЬеиЬигдіГфе kger ju Ьгефеп/ 
öber ііф jujalpiten fntbeu V 5il# nnn brr©enerd. 
íeutnant p'on вфбпіпд naíje an fie fant / lief er 
Seur auff fie geben / теіфе* nitreine (pfqoabrön tbun 
fonté/ tPeiln fte en defiic an fie giengen / unb піфг fű 
Die( 9eit batten /  0Ф in ^aftaDie |u $еШ - ,^>er 
6einb))a(irf^ierattff jnr $<ф№і /  b^ r ©eneral Seut*
1 í  ( Ш
nant aberlief He^ fqpabven І Ш  tocnben/ unbglenf 
bem «^inbe in bie$lan$pcn/ iaate ibtt аиф іп фгіп§ 
g<nrie|)f tXíftimcnt / fo baf fafi тл ф  emer f* aüff fte 
gettoffen / bapon flcfetr.men / unb babén (іф bie an# 
ibern ín Ьоф^ ег o^nfnfion reteriret- £}er23erlufi 
ber geinbe mtrb Ьигфде&епЬІ ín Ьі< кво  5Шапй 
íierecbnet: ^n biefer а й і о п  jinb *<> fjaffnen eriberi/ 
теіфе mán птЬЗЬи ©игфіепф  ^bel е^г^ бдея jtt 
ÍO(bvingcn@fjc{f auffgeffecfet bat. C)ie in ЬегШе# 
ftung babén ai ф unter mábrenber Qictien einen ?fu0faf 
mit yo ®?ann ««ff bie З^ріііфеп Reuter-SEBaebten 
get bán/ mán bat ibnen aber ben фа§ оЬі^фпШеп/ 
nnb in bie 40 bapon піеЬегвстафі^  gerr ©eneral 
pcoíomini il) діеіф bep mábrenber Adion, теіфеп 
ber 0rof Zeitet? fo gegen ЬпЗВар^фей ©eitengt# 
ffanben / Іеіфі febett fonnen / mit r fRegimenter jn 
Ф fér be angefommen / beme morgett ber General 
€фаі([епЬад fplgen mirb,
Sen \a . Ang. famc brr f i ЬбфЦ Perlangte ©eneral 
§еШтаг[фйІІ íeutehant ©reff ppn ©tabrer.berg mit 
feinetr unt erbabeuben 3nfanferie/ ©ragouner nnb 2lt# 
tollerie/ ju grofer SJeflűr^ nngbertBelaoetten unb bel 
Чбго§гадсгІ albier an / nnbjobe mán »o fórt bie 
utDige (íiwmonHaiionM'inieppn bip 5i§ ubsrOten 
íenfett^ «n ber ^ onahí «Шеііея mán aber pernitnmen/ 
baf ber 5*íinb mii e^ifru tentiren melte/ SSülcF in bte 
Sefiung iubringen/ niílegteman eine e^ttee mit et# 
ііфеп gemtrffetten 2/neFeíH Obirbaíb Diefer O^cflung 
ín bie^nfal Ьигф- bal SEBaffer/ unb bielte mán піф 
por 2lbenbehie* r^ie§l/0íabt/ ba benn bie ©tinimen 
ein^ ellig babio éegangen/;bafj mán Оф Ofen porberi 
Ьетафгідеа/ ипЬЬешфЬет geinbee»(gegen gebénj 
ober im §a0 er tricbt ibm auf Гцфеп molte / bt nn
mennman (іф foblifaupberímie begebe/ nnb <?ф in 
a^ffaOie tfeffeíe/ Ьег е^іпЬІеіф(е einen S?ortb«tl er# 
[eben / tmb etma Ьигф eine giníe 2>olcF in bie ©íabt 
prímjeit főute. S&ep einem geíaiigenen éilrcfen / 10 
ЬигфЬіг ©епапд^фтнттеп/ bat man r^iefepottt 
o^nmtenbanfen an bero @vo^ >95eiier дфйЬсп/ moriit# 
nen €r biegroffe Sftobt unb €|ftremttat vorgtíhíef/ 
nnb пофтаЬІеп tmtb ©uccurl РеЬепіІіфапдеЬаКеп/ 
теіфеі апф bet in Ofen ііф Köbeibe 3anitj^arm 
$lga aubeningelbí рфИпЬеиЬеа 6^ f;aiu
©Vtr?í.Aiiöf. де(ф\т  ^ ob*rrÍnÍ0e# вф іф пЬ ея 
aau^ enta^  mif t lfonberti0 el/ unb пфе^ п-ьіе # etjárf* 
fenbtrgiföert/ foaué ©iebtnbúrgen gef^ ern injiager an# 
fommen/ anf 311 ШафПаЬег bat mon in km ©ra# 
ben pw ber г^ефе einer ^ )i<)uenláng pon bel^ einbetf 
ű^Űtfaben ehwt neuen J^ofio gefaffetA-morbep nur *. 
SKann bieftreí mröen/ inbem ber {Jeinb felbigen/ meila 
er iu nkbrt0/яіф( bef i^efen
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tDen і.  Septembr. Fuftoor tűge&o $c8f$'eineib|cinigen £ffrct. $ШеІ(кМ<н|іф wnbetteH tdrcfenпаф 
bem Eíonb bat (іф Dér $einb in *000. ftqrcf űufflDem 6фІв|Уе unD §&цг*25аоегеп r í^eriteíy юеіфеаиф 
f ő m i |фег ©dten $fett lajfen/ berfelbe teníircte піфіё jetnioqjerDonireí,' unb Den i^ce^ommetibauíen behat/ 
fonberngieng ívteDerjiirucHnfém Imeplaben ^i|i«bmö«í8oo.©oioaíín/ unb*ooa
|^in«)o5naun,ötT(jef)aumy Nrunferöcr éomraenbaní/ 
SDen a,$cptemb. ©icfett $?orgen touröe jn citietu|теіфег/ ob erдіеіфgcfáftrti# &íe(jtreí/ (Іф Оеппеф 
©enerab^turm allé шодііфс Шп/Ы( детафі / unbjan Die $ гефе íragett lajfcn/ unbaíOa fán Seben geenDet. 
ЛЙе* jut Jg>anDeefdf?o|fef/ biebaju gomumufcirte muDjCQknide^uijenunb^oncSütt^frauen^RDauf^rFlágf 
ben mit€ara$unb€afaoeten tpo&l verfe^ eti .* ©áruit ІІіфеЗТатегійееп peröonntreítforben í £)er.br.©eit. 
•berber§einb benen ©tűrmenbenfeíue £>t»erfion ma* &euí. оопбфоптдвагщіеег^еші *. ^ubvn/ теіфе 
efcen т6ф(е/ tourbe allé unnotljige (Jab'aííerie unb 3n>шф егЬоЩеп mit 2fqoo. 2ЗД*- $ц ranjioniren/ unb * 
fauterie aufgefufjret/ uub in Ы6 $einbe* @Kjüf)te іп^фспеп $г«иеп&фег[оі>пеи ó»art«tr gegc&en/ bie
S&attaflie get|elle(. .£>ieraujfgien<j| mán ben 6 turm’ 
иафDetn bie COíinen аІисИіф gefprnngen/ паф ЭДШад* 
|Юі[феп 2. uöb}. Ufcr mit unbef$m&li<&er Souragú 
unb ©rímmigfeit/ unfer £ommanbo ber bedben © ew  
raleti/ ©рифе^ипі ©фагЦепЬегв/ tnií бсоо. Ш?аіт 
оп/unD botié jeberman feine [опЬегІіфе 53aíor barin* 
nenewiejen/öeő^. ©<n* @trufene9 n^ ift oon bin 
S&rtmbenb. ber erjíe geroefen/ fo bie ^afiiiaöencr#ie§en/ 
er batte №  mit 4. Wo(jlen moí>i otrfeben/ unb bie 
^űrcfeu; fö mit в Ш с п  in Söereif[фп^ fhttibfn/nebR 
feinen @am merőben fo lenge barnít abge{jalten/ bi# bie 
nnbern unD alfa (jouffeiirfiteije gefoíget/шеіфе bannjn 
oollem 5Sutfenbaran{f lofgebrungen/ baá innereSie* 
ІгепфетсіиегоЬеШ unb alléé toaéibnen oorgeFonteu/ 
иіеЬегдетофефбеп. SRebji anbern tapffern felben 
Híbeé£n.®cn. íieut. ©фопіпд* SapfferFeit infon* 
Deleit$м(фи getoefen/ weU$etmit4o.bi§fo.SRnRn 
ínberetabfgewcfen/ ejjeuub Ьеоотоф bie oőtíige 
€ro&erung де{фс{)еп/ юеіфет Dann bie ^i>ferlKfK« 
mit ипЭДфгёі&ІіеІИ #elben>S)?u(jí ajfifliret/ benn bie 
3&$оегі{феп au ff einer anbern Фгефе gefolgrt/ unb an 
cinem anbern Övt ЬигфдеЬгнпдеп/ unb alfo (гф ein. 
anber ünjfbsm$?arcEíe m*t $reubett begegnet babén. 
$Ы9 roa&renbem ©furme jíecFíenbie Xőrcfen eine weif 
fe Sa5neau§/unbMten beo ben nunme^ ro »óOig Ѳіе. 
jenben peri on/ aber m ge&ená/ ш Іфе alléé tvaő ibnen 
m ia m i  fűin unb gróf? піе0егдетафі / nnb tvenige m >  
Гфопеі. ©a bie kitárni fon gefet-en/ baf aler 9)?en» 
(фепѲпаЬе auf/babas jteauí einerocrjteeifrltett ÍDe< 
fperatiOR bie e t a b t  an aOen ^cfen angeiunbet/ аиф
Srauená^erfo^nen moíjlíjalfenuni) bíe^ubeu in ^ inee 
Meroeuvabrenlajfeu. SD*r$?n. fiDfajoréaarfu^/ 
beffeu 2ap#crfeit ín ІоІфегШіоп піф(ті{віііСфя»еі» 
geiuorbe^ j u  ge&eu/ Ьаіаиф einen oornepmen ІШдв 
беит^бепегfaltén/ ішег biefem поф 4. anbere íúr# 
cfen/me^efté fo дгаи(<фтией»е§т/baf е^ніфі і» 
bef t^eiben/ gefangen депотшп/ umb ^іфе веіпес 
€í;urfűrfH. ^пгфНопШгйпЬеиЬигд ju prafentiren.
?ШеіІеп(оІфе61и<іде ^elígerung ein g r o p  95olcf 
gefoffet/ifí ber {tegeze ^  ólba te alfo ergrimmet unö 
гогатііГФ (jervefen/ í>a§ er аиф bie ітоф balb.Iebenbe 
3ubenunb Xűrtlen Me Seíber aufftjefU^ ttietem/ umb attf 
ibren 0ebármen béré воІЬ ju erbtnteu. ©iefer Щ &  
Ііфс ©turm ifi inj Фе$ф(е ber ГсшЬІіфеп Шгтее / fo 
auffeineh ^erge e«(töui>w/ tutt SBerínfí 400. g)íüim 
bet <l5ri|íen д^фе§ея/»е1фе/ aló kgláubíe Зецдеп/ 
baoonmerben паф[адеп főimen. &i< f&cute/fo bie 
fegenbe ©otbaten befommen) ift úberauf gro  ^/ bie 
£ 4priffen ob«r f  fo aujf Dem ©фіо^е getoefen/ ba* 
ben oon bemfelben піфе berunftr fomnien fónnen/ 
fonbern jufebenwu^ny wie Ггф it)*e ^ameraben mit 
ber Ьегііфеп SBeute де|фІеррее. €u m x  an 3RunU 
(ion unb ^rooianteingroifer Uberffuf Ьагтпеп/ітЬ 
§at mán аифіпмфег<3 іаьмюф in biefoo0 tácFc 
$с{фй$ befommen. Unb ij! alfo biefe^nig(.J^aupt< 
etabtőfen ben з /Sept. Яіафтікаді umb 3. u|ry 
unb |toar ебеп an bem Xage uub ©íimbé/ álé jte oor 
140. ^a^rooubenXüicfeneinaenonmi’ny (паф toeb 
|фег geit bteg&rifiett mit groffen töerlujl 8 mabl H*
Ьіепоф ge§abte i^nen aufffiie^ en laffen/ Ьепкоф of)ne| oor ^ elegen) дІШф?гоЬе« morben-
VOeütn mán поф  Шйяіеф^ег me^r Partícularia u«t> fokfcer
^гоЬепіл^ enrrartct alerptromait funffrí^ ц сф  ^ Іф с  biefem Biario tcyfugen; 
огеіфе^ Oem ü cn n g ttn  ^cfer $ur ^Тафгіфг ifiéiben wóHcn,
s
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